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E X E C U T A D O D E O R D E N D E L R E Y 
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1 
A D V E R T E N C I A . 
a b i c n d o r e s u c i t o e l R e y q u e se e n u m e r a s e !a p o b l a c i ó n d e estos R e y -
n o s y sus Islas a d y a c e n t e s , se c o m u n i c ó p a r a este fin á l o s I n t e n d e n t e s 
l a o r d e n s i g u i e n t e : 
" V a r i o s C u e r p o s p o l í t i c o s , y pe r sonas r e spe tab les d e l R e y n o h a n 
h e c h o p r e s e n t e a l R e y q u a n n e c e s a r i o ser ia r e p e t i r l a e n u m e r a c i ó n d e 
g e n t e q u e se h i z o e n e l a n o d e 1 7 ^ 8 p a r a saber e l e s t a d o d e n ú e s * 
t r a p o b l a c i ó n . C o n o c e m u y b i e n S. M . q u a n p r e c i s a es esta o p e r a c i ó n , 
y a p a r a c a l c u l a r l a f u e r z a i n t e r i o r d e l E s t a d o > y a p a r a c o n o c e r los 
a u m e n t o s q u e h a r e c i b i d o c o n e l f o m e n t o d a d o á l a A g r i c u l t u r a , A r -
tes y O f i c i o s , y a lo s d i f e r e n t e s r a m o s d e c o m e r c i o q u e se h a n a b i e r -
t o , y a p a r a a u m e n t a r l o s e n c a d a P u e b l o ó P r o v i n c i a , c o n f o r m e á l a 
n e c e s i d a d 6 d i s m i n u c i ó n q u e t e n g a n , y r e p a r t i r l o s c o n i g u a l d a d e n t r e 
codas las clases d e sus v e c i n o s , y y a p a r a q u e v e a n l o s E s t r a n g e r o s q u e 
n o e s t á e l R e y n o t a n d e s i e r t o c o m o c r e e n e l l o s y sus E s c r i t o r e s j p e r o 
c a m b i e n sabe S. M . q u e t e m e r o s o s l o s P u e b l o s d e las q u i n t a s , ó a u -
m e n t o d e c o n t r i b u c i o n e s , o c u l t a n las n o t i c i a s , y d i s m i n u y e n e l n u -
m e r o , s o b r e t o d o e n c i e m p o d e g u e r r a , c o n d e s c r é d i t o d e l E s t a d o . 
P o r t a n t o h a d i f e r i d o S. M . c o n d e s c e n d e r á l o q u e se l e h a r e p r e s e n -
t a d o h a s t a a h o r a , q u e e n m e d i o d e l a p a z m a s d u r a d e r a , t a n t o c o n 
las N a c i o n e s E u r o p e a s , c o m o c o n las P o t e n c i a s B e r b e r i s c a s , s o l o p i e n -
sa su p a t e r n a l á n i m o e n d a r á su M o n a r q u í a a q u e l l u s t r e y r i q u e z a 
d e q u e es c a p a z p o r s u c o n s t i t u c i ó n , e n q u e se a u m e n t e e l n u m e r o 
d e sus a m a d o s vasa l lo s , y e n p r o p o r c i o n a r l e s m e d i o s f á c i l e s y s e g u r o s 
d e subs is t i r e l l o s y sus h i j o s . P a r a saber pues c o n f a c i l i d a d l o q u e c o n -
v i e n e y se desea e n este p u n t o , h a m a n d a d o e l R e y q u e V . S. y l o s 
d e m á s I n t e n d e n t e s d e l R e y n o m e r e m i t a n v a r i a s n o t i c i a s d e l n u m e r o y 
c a l i d a d d e t o d o s l o s P u e b l o s d e sus P r o v i n c i a s *, y a h o r a q u i e r e q u e e n 
c a d a l u g a r , sea R e a l e n g o , á d e A b a d e n g o , O r d e n e s , 6 S e ñ o r í o , l a 
J u s t i c i a p o r s í , ó p o r D i p u t a d o s d e l A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a d o s d e l 
C u r a , v i s i t e n t o d o e l P u e b l o , ó p o r P a r r o q u i a s , c a l l e ¡ t a f o r m a n d o 
l i s t a d e l n u m e r o d e a l m a s ó i n d i v i d u o s d e c a d a casa , h a b i t a c i ó n ó r e -
f u g i o d e n t r o d e l P u e b l o , ó e n su c a m p o y j u r i s d i c l o n , c o n f o r m e á 
la e d a d d e c a d a u n o p o c o m a s ó m e n o s , y c o n e x p r e s i ó n d e l o f i c i o 
q u e exe rce 3 s i n t o m a r p o r eso sus n o m b r e s , a r r e g l á n d o s e a l m o d e l o 
q u e a c o m p a ñ o , s i n d e x a r d e i n c l u i r l o e n e l e s t a d o g e n e r a l d e e d a -
des , a u n q u e c e n g a l u g a r e n q u a l q u i e r a o t r a clase d e los e s t a d o s , ó 
e s t é c o n d e c o r a d o d e a l g u n a d i g n i d a d ó e m p l e o , d e los q u e se e s p e c i f i -
c a n . C o n los E s t a d o s d e c a d a P a r r o q u i a f o r m a r á n e l C o r r e g i d o r ó D i -
p u t a d o s } as is t idos d e l o s C u r a s , e l d e t o d o e l P u e b l o , y lo s r e m i -
t i r á n á V . S. p a r a q u e f o r m e e l t o t a l d e l a P r o v i n c i a 0 a c o m p a ñ a n d o 
a l t i e m p o d e r e m i t í r m e l o e l p a r t i c u l a r d e c a d a P u e b l o , c o n l o q u e se 
p u e d a l e v a n t a r e n l a C o r t e e l e s t ado ó r e s u m e n g e n e r a l d e t o d a l a 
N a c i ó n . E s p e r a S. M . q u e t o d o s l o s C u e r p o s E c l e s i á s t i c o s , Seculares y 
R e c u l a r e s c o n c u r r i r á n á d a r las n o t i c i a s i n d i c a d a s e n e l m o d e l o , e v i -
t a n d o c o m p e t e n c i a s y d i l a c i o n e s p e r j u d i c i a l e s q u a n d o se t r a t a d e l b i e n 
d e l E s t a d o , y q u e t o d o s los q u e h a y a n d e c o n t r i b u i r á esta o p e r a c i ó n , 
p r o c e d e r á n c o n l a m a y o r b r e v e d a d y e x a c t i t u d e n sus r e l a c i o n e s . Y p a r a 
q u e V . S. e x p i d a las ó r d e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s e n l a p a r t e q u e l e t o c a 
á las J u s t i c i a s d e los P u e b l o s d e su P r o v i n c i a , se l o p a r t i c i p o d e o r -
d e n d e S. . M . á f i n d e q u e c o n c l u i d o e l e s t ado d e e l l a , m e l o r e -
m i t a V . S. c o n e l p a r t i c u l a r d e c a d a l u g a r , a r r e g l á n d o s e e n t o d o á 
l o s m o d e l o s q u e a c o m p a ñ o . " D i o s g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . P a l a -
c i o z 5 d e J u l i o d e 1 7 8 ^ . z r E l C o n d e d e F l o r i d a b l a n c a . 
E n l o s m i s m o s t é r m i n o s se a v i s o d e esta o p e r a c i ó n á lo s m u y R e -
v e r e n d o s A r z o b i s p o s , V.dos O b i s p o s 3 y d e m á s P r e l a d o s E c l e s i á s t i c o s Se-
cu la re s y R e g u l a r e s , p a r a q u e c o n c u r r i e s e n c o n sus d i s p o s i c i o n e s , p r e -
v e n c i o n e s y a u x i l i o s p o r m e d i o d e los P á r r o c o s , y d e m á s s u b d i t o s 
q u e c o n v i n i e s e á q u e t u v i e s e n p u n t u a l e f e c t o las i n t e n c i o n e s d e l R e y 
n u e s t r o S e ñ o r . 
Se h a c o n s e g u i d o l a n u m e r a c i ó n c o n l a p o s i b l e e x a c t i t u d , y c o n 
l a d i s t i n c i ó n d e s e x o s , e d a d e s , e s t a d o s , clases y e x e n c i o n e s , q u e c o n s -
t a n d e los estados d e c a d a P r o v i n c i a d e l R e y n o , c o m p r e h e n d i d o s e n 
esta o b r a 5 y e spec i f i cados e n e l í n d i c e q u e v a á l a f r e n t e d e e l l a . 
D e esta o p e r a c i ó n r e s u l t a , q u e l a p o b l a c i ó n d e estos R e y nos e n e l 
a n o pa sado d e 1 7 8 7 , e x c e d e á l a q u e . c o n s t a t e n i a n p o r l a e x e c u t a d a e n 
1 7 6 8 e n i . i o S Q i 5 1 a l m a s . S i á este exceso se a g r e g a e l q u e p o r c o n s i -
d e r a c i ó n p r u d e n c i a l p u e d e a g r e g a r s e , a t e n d i d o e l c u i d a d o c o n q u e l o s 
p u e b l o s y sus v e c i n o s p r o c u r a n d i s m i n u i r e l n u m e r o d e sus h a b i t a n t e s , t e -
m e r o s o s d e q u e ta les n u m e r a c i o n e s se d i r i j a n á a u m e n t a r las ca rgas d e 
lo s s e r v i c i o s pe r sona l e s 5 ó d e los t r i b u t o s , se c o n c l u i r á , q u e e l a u m e n -
t o d e n u e s t r a p o b l a c i ó n e n estos v e i n t e a ñ o s e x c e d e d e m i l l ó n y m e d i o 
d e a l m a s . 
C o m o k n u m e r a c i ó n se h i z o p o r O b i s p a d o s e n e l a ñ o d e 1 7 ^ 8 , 
y a h o r a se h a p r a c t i c a d o p o r P r o v i n c i a s ó I n t e n d e n c i a , n o es f á c i l 
c o m p a r a r e l a u m e n t o p a r t i c u l a r d e c a d a u n a d e estas , s i n o d o n d e c a d a 
I n t e n d e n c i a c o m p r e h e n d c u n n u m e r o c i e r t o d e O b i s p a d o s , pues e n las 
estos se h a l l a n d i v i d i d o s , c o m o e n las d e A r a g ó n , C a t a l u ñ a 7 V a -
o u e ^ , . • • 
l e n c i a , y o t r a s , sena p r e c i s o r e p e t i r o t r a s o p e r a c i o n e s p r o l i x a s p a r a e n -
t resacar l a p o b l a c i ó n q u e t o c a r e á c a d a O b i s p a d o , y c o m p a r a r l a c o n l a 
d e 1 7 Ó 8 7 l o q u e n o es p o s i b l e p o r a h o r a . Bas ta pues saber e l i n d u b i -
t a b l e a u m e n t o q u e e n su t o t a l h a t e n i d o n u e s t r a p o b l a c i ó n , y l a q u e 
t i e n e a h o r a c a d a P u e b l o y P r o v i n c i a , c o n l a q u e se c o m p a r a r á n las n u -
m e r a c i o n e s sucesivas q u e se d e b e n p r a c t i c a r c o n f r e q ü e n c i a , s i g u i e n d o 
e l m i s m o p l a n . 
Es d e n o t a r , q u e l a p r e s e n t e n u m e r a c i ó n se h a h e c h o d e s p u é s d e 
tres a ñ o s d e u n a e p i d e m i a cas i g e n e r a l d e t e r c i a n a s y fiebres p ú t r i d a s , 
e s p e c i a l m e n t e e n las d o s C a s t i l l a s , R e y n o d e A r a g ó n , y P r i n c i p a d o d e 
C a t a l u ñ a , d e q u e h a r e s u l t a d o u n a c o n s i d e r a b l e d i s m i n u c i ó n d e h a -
b i t a n t e s . 
T a m b i é n d e b e n o t a r s e , q u e e n esta o p e r a c i ó n c o m p a r a d a c o n l a 
d e l a ñ o d e 1 7 6 8 , r e s u l t a n d e a u m e n t o 2 8 2 8 9 P u e b l o s c o n 2 6 6 P a r -
r o q u i a s , y estos o b j e t o s s o n t a n d e b u l t o , q u e n o p u e d e n c o n f u n d i r -
se n i o b s c u r e c e r s e , c o m o p u e d e sucede r c o n a l g u n a s clases d e p e r s o -
nas ? d e q u e r e s u l t a n las n o t o r i a s ven t a j a s q u e h o y t i e n e l a p o b l a c i ó n 
d e l R e y n o , y e l a p r o v e c h a m i e n t o d e sus t e r r e n o s . 
O t r a o b s e r v a c i ó n c o n v i e n e h a c e r , y e s , q u e e n l a o p e r a c i ó n a c -
t u a l r e s u l t a h a b e r 1 1 8 0 4 4 R e l i g i o s o s y R e l i g i o s a s m e n o s q u e e n e l 
a ñ o d e 1 7 6 8 , y i j d t i s C l é r i g o s , B e n e f i c i a d o s , Sacr is tanes y S i r -
v i e n t e s d e Ig l e s i a s m e n o s t a m b i é n q u e e n d i c h o a ñ o , q u e e n t o d o s 
c o m p o n e n 2 8 8 2 5 7 pe rsonas j las q u a l e s se h a n a u m e n t a d o a l n u m e -
r o d e las p o b l a d o r a s y p r o p a g a d o r a s d e l a especie h u m a n a , y p u e -
d e n c o m p e n s a r las 2 7 8 7 2 8 a l m a s q u e h e m o s a d q u i r i d o c o n l a c o n -
q u i s t a d e M e n o r c a * 
T a m b i é n h a r e s u l t a d o d e l a e x a c t i t u d d e esta u l t i m a o p e r a c i ó n , 
q u e d e S í n d i c o s d e O r d e n e s R e g u l a r e s , y d e p e n d i e n t e s d e C r u z a d a , t e -
n e m o s a h o r a ó d ü z ? pe r sonas m e n o s q u e e n 1 7 6 8 , y q u e d e H i d a l -
g o s h a y l a b a x a p r o d i g i o s a d e 2 4 2 8 2 0 5 a l m a s j d e q u e se s i g u e u n a 
d e d o s c o s a s , ó e n t r a m b a s ^ á saber , ó q u e e n 1 7 6 8 se l o g r ó a u -
m e n t a r e l n u m e r o d e estos e x e n t o s p a r a subs t r ae r lo s á las c a r g a s d e l 
E s t a d o , o q u e las p r o v i d e n c i a s d e l G o b i e r n o h a n c o n s e g u i d o a c l a r a r y 
d i s m i n u i r las e x e n c i o n e s , y r e d u c i r á i n d i v i d u o s ú t i l e s y c o n t r i b u y e n t e s 
t o d o s los q u e r e s u l t a n s e r l o d e l a n u m e r a c i ó n a c t u a l . D e a q u í s a l e , q u e 
a los a u m e n t o s q u e h a t e n i d o l a p o b l a c i ó n , se d e b e a ñ a d i r e l d e 2 7 7 8 2 , 9 1 
personas q u e h a n d e x a d o d e s e r , 6 d e c o n c e p t u a r s e p o r e x e n t a s , y 
q u e p o d r á n l l e v a r las c a r g a s pe r sona l e s 3 y l o s t r i b u t o s S pues este n ú -
m e r o . o m p o n e n l o s R e l i g i o s o s , R e l i g i o s a s , C l é r i g o s , S a c r i s t a n e s , A c ó -
l i t o s , S í n d i c o s , D e p e n d i e n t e s d e C r u z a d a , c H i d a l g o s q u e se h a n d i s -
m i n u i d o * 
: I N D I G E j 
P E L O S P L A N E S C O M P R E H E N D I D O S E N E S T A O B R A . 
J s f í m e r o d e l j i í a n . 
3 
i 0 Estado general de la p o b l a c i ó n de E s p a ñ a en los a ñ o s de i 7 6 8 , 
y i j 6 9 * 
2° E l mismo Estado p o r edades. 
Estado de la p o b l a c i ó n general de E s p a ñ a en e l a ñ o de I 7 8 7« 
40 Estado compara t ivo de las dos operaciones de la p o b l a c i ó n de Es-
p a ñ a en los a ñ o s de 1 7 6 8 y 1 7 8 7 , c o n e l aumento ó á i s m h 
n u c i o n que ha rec ib ido• 
E s t a d o s g e n e r a l e s d e l a p o b l a c i ó n d e l a s P r o v i n c i a s d e l R e y n o e n 1 7 8 7,; 
r e m i t i d o s p o r l o s I n t e n d e n t e s , 
50 Estado general de la p o b l a c i ó n de l R e y n o de A n d a l u c í a , s . v I . 
6o D e l R e y n o de A r a g ó n . . . 11 . 
70 D e la P r o v i n c i a de A v i l a . . . . , . . I I L 
S" D é l a P r o v i n c i a de B u r g o s . * . » I V . 
9 ° D e la P r o v i n c i a de C a s t i l l a la v i e j a , ó de Z a m o r a V . 
10o D e l P r inc ipado de C a t a l u ñ a . . , , ». . % . . . . . . . . . V L 
1 I o D e la P r o v i n c i a de C i u d a d Rea l V I L 
1 3o D e l R e y n o de C ó r d o b a , . . * . - . V I I L 
1 30 D e la P r o v i n c i a de Cuenca . . . . I X . 
i 40 D e la P r o v i n c i a de Ex t remadura . . . . . . . . . . . . . . X . , 
1 S* D e l R e y n o de G a l i c i a . X I . 
1 6 ° D e l R e y n o de Granada. . . X I L 
1 70 D e la P r o v i n c i a de Guadalaxara . » X I I L 
1 8o D e l R e y n o de J a é n X I V . 
1 9 ° D e la P r o v i n c i a de L e ó n . X V . 
2 00 D e la P r o v i n c i a de M a d r i d X V L 
2 1 o D e la V i l l a de M a d r i d X V I I . 
2 2 o D e l R e y n o de M u r c i a X V I I I . 
2 3 o D e la P r o v i n c i a de Palencia X I X . 
2 40 D e la P r o v i n c i a de Salamanca X X . 
2-5° D e la P r o v i n c i a de Segovia X X J . 
2 6o D e la P r o v i n c i a de Sor ia . X x j f l . 
2 7 ° D e la P r o v i n c i a de T o l e d o X X I I I . 
2 8 o D e la P r o v i n c i a de T o r o X X I V . 
r 
N ú m e r o d e l p l a n , j j 
3 0 " 
3 3° 
3 4 ° 
3 5 " 
3 6 ° 
3 7 ° 
3 8 ° 
3 9 ° 
4 0 ° 
4 1 ° 
o 
4 2 
.4 3° 
¿j. z.|. 
4 5,° 
4 7 ' 
D e l R e y n o de Va lenc ia . . ^ . . X X V . 
D e la P r o v i n c i a de V a l l a d o l i d X X V I . 
D e la Isla de M a l l o r c a . . , , X X V I I . 
D e la Isla de M e n o r c a . . . , . X X V I I I . 
D e las Islas de I b i z a y Fromentera « X X Í X . 
D e las Islas C a n a r i a s , r e m i t i d o por el Comandante General . . X X X 
D e l R e y n o de N a v a r r a , r e m i t i d o por e l V i r r e y X X X L 
D e l P r inc ipado de A s t u r i a s , r e m i t i d o p o r e l Regente de la Rea l 
A u d i e n c i a de O v i e d o . . . X X X I I . 
D e la P r o v i n c i a de A l a v a , r e m i t i d o po r e l D i p u t a d o Genera l . . X X X 1 I L 
D e la P r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , r e m i t i d o po r el C o r r e g i d o r , com-
prehendida la V i l l a de O ñ a t e , que l o r e m i t i ó su A l c a l d e 
M a y o r X X X I V . 
D e l S e ñ o r í o de V i z c a y a , r e m i t i d o por el C o r r e g i d o r de B i l b a o . X X X V . 
D e las nuevas Poblaciones de Sierra M o r e n a y A n d a l u c í a , en -
v i a4o por el Intendente de dichas Poblaciones X X X V I . 
D e l R e a l S i t i o de A r a n j u e z , r e m i t i d o p o r su Gobernador . . . X X X V I I . 
DeJ B,eal S i t i o de l Pardo , r e m i t i d o por su A l c a y d e X X X V I I I . 
D e l R e a l S i t i o de I ldefonso y V a l s a i n , r e m i t i d o por e l I n t e n -
dci j te . • « * • * ' • * • ' • ' « • • • • • « . . . . . . . X X X I X r 
D e l l i e ^ l S i t i o de S. L o r e n z o , r e m i t i d o por e l A l c a l d e M a y o r 
d e l Escorial , , X L 1 . 
D e la¿ Plazas de Orsan y, M a z a r q u i v i r , r e m i t i d o p o r e l C o m a n -
dante GeneraL . f . . X L L 
D e j a Plaza de C e u t a , r e m i t i d o por su Gobernador , X L I I . . . 
D e . los tres Presidios menores k M e l i l l a , A lhucemas y P e ñ ó n , 
r emi t idos por ej Comandante .General de la Costa de Granada. X L I I t 
jEstíidp Gene ta l de la pob l ac ipn dg; E s p a ñ a en 1 7 § 7^ . % j 4 
E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E E S P A Ñ A E N L O S A Ñ O S D E 1 7 6 8 Y 1 7 6 9 . 
Arzobispados, Obispados. 
T o l e d o . 
S e v i l U , 
Córdoba . . . 
Cuenca 
Sigüenza.. . 
Jaén . . . 
Segovia 
Cartagena, 
Osma 
Valladolíd. 
Málaga.. 
Cádiz. . . , 
Canaria. 
Ceuta..., 
S a n t i a g o , 
E s e n t o s 
G r a n a d a . , . . . 
Salamanca , 
T u y 
Avila 
Coria 
Plasencia 
Astorga 
Zamora 
Orense 
Badajoz 
Mondoñedo. . . . . . . 
Lugo 
Ciudad-Rodrigo. 
/ León 
lOviedo 
B u r g o s , 
Guadix . 
Almería. 
T a r r a g o n a , 
Pamplona. 
Calahorua. 
Falencia..., 
Santander. 
Z a r a g o z a , 
Barcelona. 
Gerona,.,., 
Lér ida 
Tortosa,,. 
Vique , 
Urgel 
Solsona,.,. 
V a l e n c i a 
Huesca 
Barbastro.. 
Xaca 
Tarazona.. 
Albarracin. 
Teruel 
Segorbe... 
Orihuela, 
Mallorca., 
Pueblos, Parro-QUIAS. 
770, 
77« 
378. 
442. 
56. 
S54-
1 lo, 
285, 
86, 
186, 
96, 
15-
7< 
1. 
972, 
401 . 
238. 
261. 
117. 
128. 
848. 
182. 
187. 
4 1 . 
282. 
1024. 
90, 
8 2 1 . 
960. 
186. 
44. 
68. 
1132. 
862. 
617. 
4 5 1 . 
148. 
201 . 
4 5 1 . 
205 
143 
217 
380. 
143. 
350-
115, 
131, 
204, 
140 
32. 
89. 
285. 
42 
4 i 
49 
S O L T E R O S . 
« 1 1 . 
412. 
307. 
92. 
376. 
I34-
432-
118. 
245. 
111. 
16. 
80. 
2. 
9 7 5 -
267. 
227. 
194. 
i x j . 
174. 
9 5 7 -
250. 
220. 
54-
140. 
1082. 
97-
883. 
1052. 
183. 
5 i 
69. 
1599 
923 
655. 
382. 
529, 
149 
225 
354 
223 
148. 
217 
548. 
217 
S75 
119 
168. 
205. 
172. 
34-
89. 
391. 
52. 
48. 
54-
16427.1 j 8 io6.[z}8o9o69. 
Varones. Hembras. 
241115. 
71557-
7242 I . 
33^33-
40680. 
32527 
96670. 
32108. 
21412, 
155202. 
99432. 
49131 . 
49869, 
3865. 
124001. 
40538. 
44680. 
22320. 
28759-
31206. 
60537. 
23590. 
41965. 
24220. 
27977-
71407. 
1^33 5-
37577-
i i 9 4 I 5 -
70429. 
15824. 
29301. 
60241. 
90185. 
74348. 
42342. 
43029. 
32597. 
62687. 
59853-
24171 
44292 
38216. 
34657. 
16605. 
69397-
12258. 
10743. 
8867. 
27032. 
4484. 
14542. 
125183, 
12141. 
35641. 
39365-
C A S A D O S . 
230854. 
79120. 
70381. 
3 i539 
41779 
27251 
97587-
31796. 
23268. 
166655. 
98646. 
41081. 
52570. 
2121 . 
154392. 
40264. 
55634-
21322 
28222. 
1 9 7 7 9 
64268. 
23390. 
51514. 
^353 3-
30356. 
77^49-
11446. 
38528. 
136846. 
7 3 9 M -
16306. 
29649. 
60041. 
92871. 
82010. 
42841. 
52665. 
3.1703-
64240. 
64114. 
24796. 
42725. 
40947 
35917 
16474. 
70983. 
12605. 
10207. 
8728. 
27360. 
4 ^ 5 . 
13401 
122896, 
11084. 
36112, 
40603, 
2,911858 
Varones. Hembras. 
I47194. 
42012. 
47084. 
22 199. 
^4353-
21241. 
58974. 
21698. 
13905 
90309 
21415 
22689. 
24714 
1490 
87272 
11868 
3 i559 
13425 
18220 
18871 
38450 
16360 
28283 
13513 
15703 
35366, 
7263, 
44321. 
71418. 
44203. 
10119. 
17747. 
35857-
50635. 
45751-
36934-
27887. 
20287. 
37416. 
36488, 
16538, 
31128, 
19516, 
18684 
9195, 
57161, 
12335, 
634^, 
5145' 
19207, 
2979' 
10135, 
84326 
8647, 
24331' 
23304, 
I57i4567. 
T O T A L . 
145967. 
42038. 
46938. 
22470. 
24544. 
22187. 
59690. 
22016. 
13950. 
91115. 
21415. 
21932. 
24714. 
652. 
87692. 
11868 
33069. 
13321 
18254. 
18780. 
37675-
16343. 
28904. 
13599 
15713 
35565 
7297 
44625 
72482 
42776, 
10148, 
17814 
36456. 
5 1408. 
42540, 
28314 
27279^ 
20488, 
37989 
36841. 
16661. 
31479-
21025 
19004. 
92-76 
56783. 
7805 
6566 
5241 
19699 
2935 
10699 
83959 
8566 
24613 
23316 
1,714505 
765130. 
2-347i7. 
236824. 
110841. 
131356. 
103206. 
312921. 
107618. 
7 i 5 3 5-
503281. 
240908. 
134933-
151867. 
8128. 
453357-
104538. 
165942. 
70388. 
93455-
98636. 
200930. 
79683. 
150666. 
74865. 
89749. 
219587. 
38341. 
165051. 
400161. 
231332. 
5i397-
945 n . 
191595. 
285499. 
244649. 
150431. 
150860. 
105075. 
2023 32. 
197296. 
82166. 
149624. 
119704. 
108262. 
51550. 
254324. 
45003. 
33869. 
28081. 
93198. 
14653. 
48777. 
416364. 
40438. 
120697. 
126588. 
DEPENDIENTES D E IGLESIA ECLESIÁSTICOS. 
9,159999. 
Coras. 
Conven-
Benefi- tos de 
ciados, i religio-
sos. 
637. 
186. 
258. 
308. 
93. 
376. 
115. 
310. 
75. 
349. 
111. 
34. 
80. 
2. 
842. 
264. 
229. 
148. 
109. 
148. 
701 . 
2ÓI. 
220. 
15-
140. 
625. 
86. 
847. 
918. 
281 . 
55-
77-
1143. 
817. 
657. 
35 3-
438. 
102. 
216. 
416. 
209. 
148. 
219. 
546. 
143. 
370. 
100. 
152. 
129. 
62. 
89. 
300. 
47-
47. 
54-
4301. 
103. 
1234. 
667. 
906. 
254. 
1484. 
587.; 
820. 
3705-| 
1203.; 
712. 
45811 
4 1 . 
1048. 
522.' 
1110.1 
185. 
575. 
697-
1103. 
213. 
IO0O, 
789. 
543-
1404. 
[62. 
1706, 
1417. 
625. 
342. 
318. 
1441. 
1734-
2072. 
1431-1 
583. 
668.? 
957-1 
896.I 
269. 
878. 
660. 
575-
359-
1593-
470. 
¿59. 
194. 
829. 
183. 
53 3-
^ 4 9 . 
234. 
432. 
1135. 
207 
68 
53 
19 
49 
2-5 
70 
15 
45 
182 
63 
3 i 
4 i 
3 
54 
64 
5 
19 
21 
24 
19 
18 
4 
^3 
8 
12 
10 
26 
13 
37 
10 
10 
49 
49 
43 
33 
15 
26 
50 
40 
28 
33 
22 
*5 
16 
75 
9 
10 
5 
37 
4 
10 
120 
I3 
26 
29 
M_639.1 50048.I 2004. 5 545 3 
—»*——^rr^ 1 
Religio-
sos. 
5448. 
2 IO7. 
13 57. 
369. 
I I 9 9 . 
646. 
I 969 . 
278. 
I313 . 
4551 . 
I769 . 
1106. 
809. 
45-
726. 
2015. 
167. 
458. 
644-
817. 
309. 
5I3-
167, 
710. 
191. 
392. 
308. 
571. 
585. 
1777. 
301. 
221 . 
1097. 
1217. 
1408. 
798. 
361. 
699. 
1666. 
714. 
431 . 
960. 
515. 
282. 
190. 
2478. 
386. 
174. 
101. 
1104. 
62. 
259. 
4626. 
3 34. 
801. 
951 . 
Conven-
tos de 
Religio-
sas. 
Religio-
sas. 
138 
42 
28 
11 
28 
I5 
22 
7 
35 
103 
34 
9 
15 
22 
3 
16 
14 
24 
9 
18 
3 
3° 
3 
6 
5 
11 
12 
24 
4 
2 
15 
5* 48 
17 
10 
9 
22 
7 
6 
10 
6 
3 
1 
33 
6 
2 
1 
22 
2 
3 
43 
2 
7 
1026. 
2872. 
1212. 
541. 
221 , 
810. 
295. 
718. 
164. 
841 . 
3054. 
831. 
289. 
584. 
135. 
524. 
99-
380. 
205. 
618. 
256. 
452. 
99. 
758. 
57-
140. 
141. 
305. 
354-
889. 
156. 
77-
196. 
848. 
1031. 
510. 
195. 
195. 
582. 
119. 
114. 
288. 
140. 
64. 
15-
1012. 
238. 
64. 
22. 
493-
53-
120. 
1448. 
*!• 228. 
575-
27665. 
TOTAL 
g e n e r a l 
DE ALMAS. 
778388. 
^37335-
240214. 
112406. 
134364. 
104757. 
317197-
108957. 
75584-
514941. 
244822. 
137074. 
153798. 
8216. 
456108. 
107863. 
167547, 
71559. 
94988. 
100916. 
203399. 
81062. 
152152. 
77I37-
90480. 
222148. 
39038. 
168480. 
403445. 
134904. 
53^51-
95104. 
196472. 
290115. 
249817. 
153513' 
I 5 i 4 3 7 . 
106739. 
205755. 
199441. 
83189. 
151898. 
121238. 
109729. 
51157-
2 5 9777-
46197. 
34518. 
18527. 
95786. 
14985. 
49778. 
414287. 
41091. 
122205. 
I i 9 3 0 5 . 
9,307804. 
DEPEND. DE IGLESIA LEGOS 
Sirvien-
tes DE 
Iglesias. 
^ 9 9 
461 
569 
506 
399 
475 
491 
289 
636 
1271 
49o. 
397 
413 
17' 
1182, 
293. 
335. 
300. 
174. 
285. 
354-
222. 
300. 
258. 
142. 
337-
^35-
675. 
967. 
213. 
207. 
712. 
736. 
1018. 
507. 
159. 
160. 
631. 
911, 
281. 
556. 
241. 
367. 
311. 
1539. 
112. 
59 
459 
41 
160. 
721 
231. 
211 . 
311 
Hermanos 
DE RELI 
GIONES. 
2522 
IO5 I . 
877-
38. 
988. 
316. 
642. 
534 
354 
100. 
371 
1413 
875. 
89. 
684. 
142. 
375-
602. 
637-
230. 
75-
9-
17-
200. 
1100. 
195-
90. 
2. 
100. 
1127. 
1200. 
616. 
1070. 
200. 
227. 
152. 
100. 
40. 
908. 
35-
43-
42. 
2100. 
258 
154 
350, 
122. 
618. 
1600. 
300. 
112. 
52. 
2.5248. 26294. 
Síndicos 
de Reli-
giones. 
124 
I23 
20 
10 
171 
5 
82 
17 
20 
52 
94 
28 
20 
10 
1799 
13 
211 
7 
11 
11 
880 
12 
9 
22 
218 
1468 
41 
70 
2821 
320 
84 
43 
5^ 
1200 
81 
40 
86 
9 
14 
19 
15 
30 
9 
3 
5 
68 
5 
6 
8 
1 
5 
30 
13 
100 
22 
E S E N T O S. 
Por reai 
servicio 
8552. 
8066. 
1626 
1251 
662. 
7^3 
146. 
4801 . 
717 
283. 
6396. 
2776. 
11389. 
1318. 
1914. 
5639. 
516. 
2515 
346. 
640. 
649. 
693-
515-
1515. 
486. 
2094. 
868. 
570. 
683. 
1757-
2763. 
301. 
1504. 
2507. 
356. 
652. 
1007. 
2035. 
155-
433-
4858. 
68. 
362. 
665. 
85-
108. 
291 . 
Por real 
HACIEN-
DA. 
14, 
607. 
138. 
6. 
9' 
1746. 
6. 
849. 
4894, 
89393 
4596 
576 
220 
145 
263. 
500 
457 
114, 
109, 
188. 
511. 
1172. 
140. 
27-
1320. 
74-
298. 
47-
192. 
124. 
378. 
82. 
280. 
243-
3940, 
466, 
67. 
193-
1070. 
1343-
86. 
157-
250. 
227. 
336. 
225. 
100. 
116. 
262. 
406. 
154. 
264. 
100. 
110. 
66. 
627. 
55-
34-
229. 
7-
7*i 
958. 
96. 
211 . 
194. 
Por real 
cruzada. 
177 
113 
31 
15 
70 
86 
284 
12. 
32 
2 1 . 
39 
22. 
1. 
469. 
3 
30 
2. 
29. 
42 
9 i 
9. 
30. 
33-
31-
707-
8 1 . 
103. 
475-
7 1 . 
7-
n . 
86. 
16. 
112. 
31-
41 
16. 
Por In-
quisi-
ción. 
36. 
19 
77 
4 
19 
268. 
2 1 . 
4-
14. 
2. 
27. 
207. 
31-
24. 
5 i . 
27577.I 42-48' 
248. 
161. 
52-
8. 
67-
17-
278. 
16, 
57-
208. 
28. 
48. 
Por 
h i d a j> 
OÜIA. 
20. 
7 
10. 
5 
18. 
27. 
38. 
10. 
10. 
}¡: 
5-
3-
27 
18. 
87. 
8. 
11. 
24. 
36-
59-
70. 
2-7-
44, 
65, 
4943-
1134. 
2028. 
1186. 
911 . 
410. 
6954. 
536. 
834. 
4654-
970. 
955-
10. 
83-
31-
14. 
8. 
74-
2. 
3-
32-
1. 
11. 
284. 
12. 
84. 
100. 
1454-
375-
410. 
107. 
301. 
861 . 
4 7 M 8 . 
370. 
310. 
557-
439-
6749. 
114. 
18819. 
283233-
9 4 1 . 
98. 
5 i 6 9 7 -
1085. 
117316. 
1171. 
141195. 
158. 
419. 
718. 
848. 
113. 
85. 
348. 
78. 
4317. 
1810. 
4486. 
1358. 
57. 
373-
682. 
M -
186, 
62. 
1645 722794. 

E S T A D O C O M P A R A T I V O D E L A S D O S O P E R A C I O N E S 
d e l a P o b l a c i ó n d e E s p a ñ a e n l o s a ñ o s d e 1 7 6 8 y 1 7 8 7 , 
c o n e l a u m e n t o ó d i s m i n u c i ó n q u e h a r e c i b i d o . 
A ñ o de 1787. 
Solteros 
Viudos 
Solteras 
Viudas 
Casados 
Casadas 
T o t a l 
Pueblos 
Parroquias 
Curas 
Beneficiados 
Tenientes de Cura 
Ordenados con Patrimonio. 
Conventos de Religiosos. . 
Religiosos. . 
Conventos de Religiosas. . 
Religiosas 
Sirvientes de Iglesia , Sa-
cristanes. . . 
Acólitos 
Síndicos de Ó r d e n e s Re-
ligiosas 
C o n fuero militar 
Con sueldo del R e y . . . . 
Dependientes de Cruzada, 
Idem de Inquisición. . . , 
Hidalgos. . 
1 ! 3 5 7 7 8 > l 6 2 0 0 7 -
4 0 2 2 5 8 . / 
i J 9 4 7 l 6 S -
i > 9 4 3 4 9 6 ' 
1 0 , 2 6 8 1 5 o, 
1 8 7 1 6 , 
1 8 9 7 2 , 
1 6 6 8 9 
5 7 7 1 . 1 . . . 4 2 7 0 7 
1 3 2 4 4 J 
2 0 1 9 
4 7 5 1 5 
. 1 0 4 8 
M 5 5 9 
A n o de 1768. 
2 , 8 0 9 0 6 9 . 
2 , 91 1 8 5 8 . 
1 , 7 2 4 5 6 7 . 
i » 7 i 4 5 0 5 ' 
9 , 1 5 9 9 9 9 . 
. . . 1 6 4 2 7 . 
. . . 1 8 1 0 6 . 
. . . 1 5 6 3 9 . 
A u m e n t o . 
5 1 4 0 8 
I 0 8 7 3 -
/ ó ' \ . . . 1 6 3 7 6 , 
. . . 4 1 2 7 ' 
. 7 7 8 8 4 . 
. 3 6 4 6 5 
. . 1 8 4 4 
. . 2 7 0 5 
4 8 0 5 8 Q 
. 2 0 0 4 
5 5 4 5 3 
. 1 0 2 6 
2 7 6 6 5 
2 5 2 4 8 
. . 8 5 5 2 
. 8 9 3 9 3 
. 2 7 5 7 7 
. . 4 2 4 8 
. . 2 6 4 5 
7 2 2 7 9 4 
• 3 5 2 9 3 8 . 
- 3 0 3 6 2 4 . 
. 2 2 2 5 9 8 , 
. 2 2 8 9 9 1 , 
1 , 1 0 8 1 5 1 
. . . . 2 2 8 9 
8 6 6 
1 0 5 0 
15 
2 2 
D i s m i n u c i ó n . 
8 3 4 1 . 
V a r o n e s . 
Almas 
Clé r igos 
Religiosos 
Religiosas 
Personas que viven en Co-
munidad sin ser Profesos. 
T o t a l 
T o t a l g e n e r a l 
H e m b r a s . V a r o n e s . 
5 , 1 0 9 1 7 2 
4 7 5 1 5 
4 7 5 0 0 
5 ^ 0 4 1 8 7 
5 , 1 5 8 9 7 8 . 
2 4 5 5 9 , 
2 2 1 5 5 
5 , 2 0 5 6 9 2 
4 > 5 3 3 6 3 6 . 
6 6 6 8 7 . 
5 5 4 5 3-
4 , 6 5 5 7 7 6 
H e m b r a s . 
4 , 6 2 6 3 6 3 
2 7 6 6 5 . 
4 , 6 5 4 0 2 8 
1 0 , 4 0 9 8 7 9 . 9 , 3 0 9 8 0 4 . 
8 8 8 8 
. . 6 0 . 
7 9 3 8 ' 
3 1 0 6 . 
8 8 7 2 . 
. 4 4 2 5 . 
1 1 5 0 9 . 
. , 2 4 0 4 . 
2 4 2 2 0 5 . 
1 ,101075 . 
N o t a . Se han aumentado m i l en los Clé r igos por estar así equivocada 
la suma general del Estado de 1 7 6 8 , y se advierte para los demás Estados 
de dicho Censo. 
D O Os 
E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E E S P A Ñ A 
e n l o s a ñ o s d e 1 7 6 8 y 1 7 6 9 , e x e c u t a d o d e o r d e n d e l E x c e l e n t í s i m o 
S e ñ o r C o n d e d e A r a n d a , P r e s i d e n t e d e C a s t i l l a . 
P U E B L O S 1 6 4 2 7 . P A R R O Q U I A S 1 8 1 0 6 . 
A L M A S . 
Hasta 7 anos-
D e 7 á 16 
D e 16 á 2 5 . . 
D e 2 5 a 4 0 - . 
D e 4 0 á 50 . 
D e 50 arriba. 
S O L T E R O S , 
V a r o n e s . 
8 4 2 3 8 3 
8 2 9 2 3 8 
5 3 6 7 6 3 
2 8 0 5 2 2 
H e m b r a s , 
C A S A D O S . 
V a r o n e s . 
8 2 3 6 1 6 L . 
7 8 2 9 8 4 1 6 2 3 0 
H e m b r a s . 
1 8 3 1 5 
5 1 6 3 8 7 
2 9 5 5 3 5 
1 4 1 7 5 2 
7 1 5 4 8 2 
1 8 5 0 4 4 
1 5 6 3 9 
T o t a l ^ 2 . 8 0 9 0 6 9 
T o t a l d e e s t a d o s 
Curas 
Beneficiados 
Religiosos 
Religiosas 
I 7 5 7 I 9 4 5 2 9 M 
3 1 7 6 1 7 3 9 8 1 7 9 
2 . 9 1 1 8 5 8 ! 1 . 7 2 4 5 6 7 
1 8 2 0 0 6 
T o t a l 
d e 
e d a d e s . 
I . 6 6 5 9 9 9 
1 . 6 4 6 7 6 7 
1 . 3 7 6 9 0 8 
7 6 1 4 4 4 
4 3 0 2 6 5 
2 . 0 5 2 9 8 3 
I . I 9 4 0 2 7 
3 2 2 4 7 5 1 . 2 2 3 3 1 5 
1 .714505! 9 . 1 5 9 9 9 9 
^ 5 . 7 2 0 9 2 7 
5 0 0 4 8 
5 5 4 5 3 
T o t a l . ^ 2 . 9 3 0 2 0 9 
2 7 6 6 5 
:2-9395 23 
J 3 . 4 3 9 0 7 2 
1 7 2 4 5 6 7 i - 7 i 4 5 0 5 
I 5 6 3 9 
5 0 0 4 8 
5 5 4 5 3 
2 7 6 6 5 
9,3 0 7 8 0 4 
T o t a l g e n e r a l d e e s t a d o s < 5 - ^ 9 7 3 : 2 3 - 4 3 9 0 7 4 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s \ 9- 3 0 7 ^ o 4 . 
D e p e n d i e n t e s d e I g l e s i a 
L e g o s . 
Sirvientes de Iglesia 2 5 2 4 8 
Hermanos de Religiones 2 6 2 9 4 
Síndicos de Ó r d e n e s Religiosas S 5 5 2 
E x e n t o s . 
Por Real Servicio S 9 3 9 3 
Por Real Hacienda 2 7 5 7 7 
Por Real Cruzada 4 2 4 8 
Por Inquis ic ión 2 ^ 4 5 
Por H i d a l g u í a 7 2 2 7 9 4 
I 
N . 0 i . 
E S T A D O G E N E R A L D E 
£ L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E A N D A L U C I A E N E L A N O D E 1 7 8 7 -
R E L I G I O N E S . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E 5 
Benitos 
Bernardos 
Gerónimos 
Cartujos 
Basilios • 
MENDICANTES 
Casas. I Pro fe -
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt. 
Recoletos,ó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados.. 
—Descalzos 
Carmelitas calzados , 
—Descalzos 
Trinitarios calzados.... 
«-Descalzos 
Mercenarios calzados... 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios , 
1.. 
14 
58 
10.. 
i z . . 
I Z . 
8. 
14.. 
1.. 
18.. 
14.. 
z.. 
z.. 
5-
i? -
3,3. 
I3 
188 
55 
96 
Novi -
cios. 
1 
Z.. 
Legos A doJ-. 
41 
8z6 
186 
2-45 
z94 
181 
ZIZ 
So 
177 
Z71 
68 
148 
1 9 9 
Z71 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín, 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CIERIGOS REGLARES 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes. 
Escolapios..., 
De S. Vicente de Paul..i 
7z.. 
15.. 
1 9 . ' 
17.. 
xz . 
19. 
IO.. 
I I . . 
6. 
IZ . . 
75 -
149-
& 
4 1 . 
75-
44. 
7' 
S4 
59 
15 
3.. IOZ 
i z . . 134.' 
9 
1.. 
X I . . 
x9. 
51. 
47-
5 
z6.. 
156.. 
45 
58.. 
z 1 
4 9 -
11.. 
1.. 
8.. 
10.. 
1.. 
4 
5-
zo. 
Total . 
5 
10.. 
19. 
60.. 
61 . . 
7-
7' 
z4 
5 
4Z 
x.. 
5o-
54-
10.. 
5-
14.. 
4Z.. 
47-
Z98 
^55 
158 
6.. 
4 
5 
P A R R O Q U I A S S0?' P U E B L O S 119. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Edcsrst. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
Ciudades. 
IO. 4Z. 
7-
114. 
15 ' 165-
pr^ /üj-. Lugares. 
XX..... 
Aldeas. 
5 o - ' 
Granjas . Cotore-dondos. 
Despo-
blados. 
I . 
34. 
5-
IZ-
14. 65. I I . 
Corregí-
mientus. 
IO. 
30. 
C<i.rfl.r sujetas 
al 0 r - \ á la 
40-
M O N 7 AS 
6.. 
1.. 
z.. 
3 
6.. 
606. 
i z 6 8 . 
309. 
397-
403. 
3z8 
45 
361. 
385. 
100. 
80. 
X03. 
398. 
40Z. 
A L M A S . 
SOLTERO CASADOS. 
Varones. Tl íérñt>ras Varones. : Hembras. 
V I U D O S . 
Hasta 7 años.. 
De 7 á 16 
De 16 á z5*.... 
Def z 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 2,19770.1191141' 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 
T o t a l 
59x00. 
6Z438. 
5 5 5 5 5-
Z6587. 
8646. 
9464 
54^7>!-
58952-
39835-
19780. 
796Z» 
10535-
4.109I !• 
5I4-
11397-
59846. 
3ZOZV 
z9oo9> 
13Z58, 
377* 
195Z5. 
61496. 
Z7951. 
ZZ096. 
51445 
Hembras. 
Total 
de edades. 
, 42-
848. 
3484. 
5689. 
IO603. 
.0666 
56. 
I 5 I X . 
74I9-
9981. 
2-5594-
113559-
1ZZ159. 
IZ6470. 
1786 i z . 
9 z z 5 i . 
105101. 
' i 7 3 ' - ; i ^ - I 
4z<;4z, 
.08. 
7 3 8 i l 3 . 
Benitas 
Bernardas. 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas..... 
Profe-
sas. 
Sras . 
/Vovi- conves-
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 444-
Beneficiados 533. 
Tenientes de Cura. IZ5. 
Sacristanes 586. 
Acólitos 7 1 I 
Ordenados á t í -
tulo de Patrimo- ^ 
nio 
Ordenados de me-
nores 
Empleados COn\ 
sueldo del Rey . . / 5 7 
Con fuero militar.. 3949 
Dependientes de") 
Inquisición / 
Síndicos de Orde- i 1 
nes Religiosas..../ 
Dependientes de l ^ 
Cruzada / ^ 
dos T74-(5 .^ Demandantes 444 
Hidalgos.............. 6o6z. 
Abogados 460. 
Escribanos 75 z. 
Estudiantes., 2.963. 
Labradores 16464. 
Jornaleros .....1195 34. 
Comerciantes 7990, 
Fabricantes.......... I7ZZ. 
Artesanos z9zoz 
T o t a l g e n e r a l 
H O S P I T A L E S . 
E x p ó - l E x p ó -Facul -
tat i -
vbs 
S i r - Enfe 
mas. 
Enfer-
mos 
Locas. Locos Cape 
Uanes 
sitas. sitos. 1 1 1 . Casas 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A 
Total. M u -
peres 
Srrvien 
tes 
Hom 
bres. 
Ninas E m 
pleados 
Nmos Cape-
llanes. Casas 
R E C L U S I O N . C A S A S D E 
Total. Reclusos Reclusos-Empleados 
2-3 
Casas 
E X P O S I T O S . C A S A S D E 
Ninas N i ñ o s Empleados Casas 
R E S U M E N G E N E R A L . Hembras Varones 
145..I4594 
F R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus 159.. 
T o t a l 5. { ^ 1 ^ J o ^ ^ I ^ l ^ -
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i 
Misioneros.... 
Hospitalarios 
Hermitaños 
—Recoletas..., 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas.......... 
Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas.... 
—Descalzas. 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano. 
Nazarenas.. 
Premonstraten -
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara..... 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l 
1. 
1.. 
30 
C n a -C r i a - Dona-
Ninas cias. [ t iáose-
nlor. 
50. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l , 
Casas. 
IO. 
X. 
I X, 
Maestros. 
54-
i z . 
169 
140 
í o o . 
Dependient. 
36., 
Z4. 
Total. 
259. 
176. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . . . 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s «1 — -
Total 4 383000. 
Total general de almas ^ 7542-93 
3 7 3 o í 5 ' 
454Z, 
5433 
5651Z8. 
Z956. 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
1, 
1.. 
69.. 
1.. 
11.. 
I . . 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 59. 1.. 
4Z 
5048 I 161. 
79 
56 
Z07 
Z4 
2163 l 6 l - i 1 5 
157 
x.. 
xo.. 
076 5 X.. 
I . . 
x 6 i . 
177. 1078 
8.. 
x.. 
6z.. 
10. 
Z76 
5^« 
5 i -
4 9 ^ . 
143. 
50. 
5155-
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
3209. 
5 7 I i 9 3 ' 
4 K . 
Para Nobles 
Para Pobres 
Casas. 1 ^ 7 t ^ r ~ \ N i ñ a s . j Dependentes 
1 1 ' 
Total. 
55-

N . 0 n . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E A R A G O N E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
Benitos 
Bernardos 
Gerónimos 
Cartujos 
Basilios 
Casas. P r o f e -sos. 
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcant.. 
Recoletos,ó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
_Descalzos 
Carmelitas calzados 
Descalzos 
Trinitarios calzados 
Descalzos 
Mercenarios calzados.... 
Descalzos 
Mínimos 
Servirás 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS REGLARES 
Teatinos , 
Menores....... 
Agonizantes, 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E T L E S 
De Malta , 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus, 
T o t a l 
3" 
6.. 
i . * 
5-
1; 
50.. 
1.. 
19. 
10. 
8. 
10. 
9 
11. . 
1.. 
i z . . 
5-
z.. 
z.. 
1.. 
I * . 
I . . 
10.. 
I . . 
z.. 
S2-
116 
z8 
48 
Novi-
cios. 
137 
17 
2-5-
3.7. 
Legos. 
3ZZ 
178 
10 
Z58 
97 
51 
zoz 
55 
49 
i z 
10 
14 
5 
10.. 
14 
17 
D o n a -
dos. 
13 
7 
4 
103 
CONGREGACIONES 
170, 
De S. Felipe Neri . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l . 
1.. 
¿567 
i z . . 
11. . 
3-
36., 
6., 
50. 
14Z 
7-
85.. 
46.. 
45-
69. 
33-
3-
68. 
zz . 
30 
zz.. 
Z4 
184. 
C r i a -
dos. N i ñ o s . Total . 
3' 
17 
170 
38 
Í _ I 7 i i [ i 5 7 i 170. 
746 
4 3 -
116. 
zo.. 
86.. 
75 
10.. 
1 
13.. 
6.. 
15 
z.. 
68.. 
5 
13 
i z . . 
5••, 
5-
3-
3-
4.. 
z.. 
z.. 
I . . 
zz.. 
14.. 
IZ . . 
Z4. 
30, 
14 
1. 
65 
367. 
746. 
37 
14 
605 
1. 
4' 
4^  
10. 
i z . 
3 
z.. 
4». 
9 9 -
183 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
P A P v R O Q U I A S 1396. 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas . Maestros. 
IO. 
86. 
50. 
136. 
Depenáient. 
z6. 
3-
19-
93' 
2-77' 
56. 
173' 
4 x 4 
865 
33 
51Z 
z o i . 
Z63. 
Z13. 
391, 
15Z 
40 
350 
105 
8z 
17 
2-5 
zo 
8 
9 
Z97 
9 
2.3 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
ídem Secular 
De Ordenes 
T o t a l , 
4638. 
6. 
367.1 607. 183.1 4644 
Total. 
I Z I . 
54-
175' 
Ciudades. 
I Z.. 
P U E B L O S 16Z5. 
Vil las . 
68.. 
11.. 
75-
56.. 
M 9 -
Lugares . 
446.., 
51.. . 
113... 
5 3 5 -
54-
999... 
•Aldeas. 
4 1 . 
z. 
5« 
zz. 
18. 
89-. 
Granjas . 
4... 
I . . . 
6.. 
Cotore-
dondos. 
1 5 -
Z5. 
75-
5« 
i zo. 
Despo-
blados. 
Z... 
z z... 
Z9... 
84... 
T49. 
Corregí— 
miemos. 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. Hembras. 
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 16 á z5 
De z 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 
56365. 
58008. 
41979. 
13419. 
3688. 
4193. 
54464. 
51441. 
3 5340-
6149. 
1787. 
1818. 
T78'7<X.| T <• lOOQ, 
T o t a l de e s t a d o s . . J 319771, 
T o t a l g e n e r a l 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. I Hembras. Varones. 
IO4. 
8964. 
50798. 
3 0 8 l l . 
3IO53 
171. 
11986. 
53371-
19011 . 
M 5 5 5-
17 
114 
1813. 
1688 
10511 
Hembras. 
Total 
de edades. 
t 11711.1111095.i I5164. 
417. 
3611. 
5599-
16563. 
I10819. 
19. 109760. 
IOO91O. 
I 1 9 I 9 I . 
73586. 
89784. 
16119. 
141806. 41493. 
.¿~ 614070. 
614070, 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas I I 9 9 -
Beneficiados 1789. 
Tenientes de Cura. 161 . 
Sacristanes 707. 
Acólitos 167. 
Ordenados á t í - ^ 
mío de Patrimo- j» 334. 
nio J 
Ordenados de m e l \ , 
r 136. ñores J ^ 
Hidalgos 9144. 
Abogados 189. 
Escribanos 617. 
Estudiantes 42-75« 
Labradores 58765. 
Jornaleros»».. 40796. 
Comerciantes 1688. 
Fabricantes 363Z. 
Artesanos... Z0348. 
Criados Z1009. 
Empleados conl ^^^^ 
sueldo del Rey. . / 
Con fuero militar.. 4110. 
Dependientes de l • 
Inquisición / ^ 
Síndicos de Orde-I 
nes Religiosas.../ 
Dependientes de^ 
100. 
Cruzada. 14, 
Demandantes 3 94. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l ^ 11. 
Cape-
llanes, 
E m -
plea-
dos. 
19.) ZO. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
l O O . 
S i r -
v i e n -
tes. 
I I 3 . 
Enfer-
mos. 
769. 
Enfer-
mas. 
117: n i . 1 1 I T -
E x p ó -
sitas. 
6 . 
Total. 
I635-
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
Cape-
llanes. 
T o t a l ^ 4-
E m -
pleados. 
M i 
S i r v i e n -
tes. 
H o m -
bres. 
JL7- 133. 
M u g e -
res. 
3 38.... 
N i ñ o s . 
l 6 . . . . 
N i ñ a s . 
1 1 . . . , 
Total. 
6';9. 
C A S A S D E 
Casas. 
T o t a l ^ 
Empleados. 
R E C L U S I O N . 
Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
T o t a l ^ 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras, 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o á . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s C f c . s i n s e r p r o f e s o s . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Varones. 
^ 3 3 5 
1 i z 3 
315757 
30104 
Total general de almas ^ 6Z3308. 
R E L I G I O N E S . 
M O N ^ A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas.. 
F r anc i s canas 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas.; 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas....... 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava...., 
De Alcántara...., 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l . 
Casas sujetas 
al Or— á la 
d ina- l R e l i -
rio, gion. 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
1.. 
5 
1.. 
6 
1.. 
z.. 
4 
T o t a l g e n e r a l . . / 
16. 
Profe-
sas. 
Z., 
Z.. 
I . , 
I . . 
39-
N o v i -
cias. 
Z I 
6 l 
Z l 6 
556 
164 
93 
84 
161 
48 
Z4 
39 
1531 
3° 
156: 
S r a s . 
conves 
t i do se-
cular . 
I3-
15-
z, 
64. 
N i ñ a s . C r i a -das. 
53' 
67. 
115. 
116. 
Dona-
dos, 
46. 
99.. 
99.. 
IO. 
z. 
34-
5 i . 
C r i a -
dos, 
ZZ. 
59. 
9-
7-
z. 
11. 
16. 
47-
188. 
) i - 191. 
Total. 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Casas, 1 Maestras , N i ñ a s . 
Z4. 
106. 
316. 
6z 3. 
101. 
Z07. 
101. 
184. 
i z 6 . 
Z4. 
138. 
1053, 
4 1 . 
1094-
38. 
<8, 
Dependientes. Total. 
41 , 
. 1 . 

n i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E A V I L A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
Casas. . h r o f t -
Benitos 
Bernardos 
Gerónimos • 
Cartujos 
Basilios • 
jvíENPICíINTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos ..... 
Agustinos calzados... 
—Descalzos , 
Carmelitas calzados. 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
Descalzos 
Mercenarios calzados... 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS REGLARES 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E I 1 £ S 
De Malta 
De Santiago 
2.. 
1, 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l , • X.............. 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Neri 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
N o v i -
cios. 
48 
IO.. 
{ x & . i 4781 34- ¿ 7 . . 
T o t a l g e n e r a l <¡ ¡ 7 8 
gos 
30. 15 
6. 
ona-
dos. c;¿r i Total. 
i . . 
1 9 . 
10.. i . . 
1.. 61 . 
16. 
P A R P v O Q U I A S 299. P U E B L O S 286. 
Realengo...., 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
dem Secular...... 
De Ordenes 
T o t a l 
31. . 8 6 J 6..! 702. 
3-1. 6 7 J 31. . 86..! 6 „ 701. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas . Maestros. 
57-
Ntnos. I Dependient. 
A.4, 
Total. 
83. 
• Cotore- 1 Despo- Cotregi-
Ciudades. V i l l a s . Lugares. Mdeas . Granjas . \ donios, biados. mientus. 
IÓ9. 
Z02 
66. 5« 
1 ± 
A L M A S . 
Hasta y años.. 
De 7 a 16 
De i 6 á 25 
De 2 5 á 40..... 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l . , » , 
SOLTEROS. 
Varones. | Hembras Varones, i Hembras. 
IO689. 
II3OO. 
7644. 
232O. 
555-
509. 
I0642. 
IO318. 
6708. 
1306. 
579-
375-
T o t a l de é s t a d o s . . . ^ 62745. 
CASADOS. V I U D O S . 
6 . 
1262. 
10170. 
5500. 
4969. 
8. 
2017. 
10586. 
4986. 
4155. 
^ 3^017. 29728. 2 I907 2I7<2. 276c 4^>9.1 M762. 
Hembras. 
Total 
de edades. 
2.I331-
21632. 
1 7 7 ° ^ 
25366. 
13024. 
14706. 
| 43^5 9. 
T o t a l g e n e r a l ^ 113761. | 
N C I O N D E 
7353. 
D I S T 
Curas 244. 
Beneficiados 268. 
Tenientes de Cura. 38. 
Sacristanes 291. 
Acólitos 119. 
Ordenados 
tulo de Patnmo 
nio , 
Ordenados de me-
nores , : 9 9 
Hidalgos 156 
Abogados 37 
Escribanos 127 
Estudiantes 308 
Labradores «... 7557 
Jornaleros 10902 
Comerciantes 329 
Fabricantes 39^ 
Artesanos 2216. 
Criados 4450 
C L A S E S . 
Empleados conl 
sueldo del Rey . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes á t \ 
Inquisición / 
Síndicos de Orde- l 
nes Religiosas..../ 
Dependientes d e l 
Cruzada J 
Demandantes 
ic 
10 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas. 
9 . 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
12. 
F a c u l -
t a t i -
vos, 
S i r -
v i e n -
tes. 
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas. 
16. 
Locos. I Locas 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
114-
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
E m -
pleados. 
S i r v i e n -
tes. 
Hom-
bres. geres. 
N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Casas sujetan 
al Or— á U 
dina— R e l i -
rio' pie u 
T o t a l . 
Casas . Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
Benitas 
Bernardas 
Geronimas 
Basilias 
Dominicas 1. 
F r a n c i s c a n as 
Claras 1 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano.. 
Nazarenas... 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava.... 
De Alca'ntara.... 
De Sancti Splri 
tus 
T o t a l { 6 
155 
N i ñ a s . 
21, 
D o n a -
dos. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. 
I . 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que V4 d e m o s t r a d o L 
T e r s o n a s que v i v e n e n C o m u r i t d a d e s , H o s f i c i o s & c . s i n s e r -profesos. 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Total general de almas ' 
Varones. 
57ó93-
340. 
579. 
58612. 
Hembras. 
56069. 
131. 
360. 
<6o 
115172. 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . J 
H 12.. 
2.. 
,! 107.. 
15.. 13. 
<i I I . 
C O L E G I O S D E H E M B R A S. 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
ü e p e n d i e m e s . Maestras Total. 

N . 0 i v . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E B U R G O S E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
Benitos 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
Casas. 
P r o f e - Novt-
SOT. I CÍOS. 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcant.. 
Recoletos,ó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos. 
Trinitarios calzados 
Descalzos 
Mercenarios calzados.... 
Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito... 
11. . 
4.. 
6.. 
10.. 
50 
Le¿os-\ dos. 
De S. Agustín. 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
T R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
I . . 
3-
5-
2.. 
1. 
191 
12,9 
19 
9 6 
557 
60 
5 9 
11 
114 
3 
52-
1 . . 
1. 
1.. 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa , 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
11.. 
7" 
4' 
46.. 
14. 
6 1 . 
4-
1 6 . . 
n i . 
19.. 
15.. 
z.. 
i z . . 
5 
11.. 
I I » 
S2-
5 
1.. 
10 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i 
Misioneros 
Hospitalarios , 
Hermitaños 
T o t a l g e n t r a l . 
85.. 1508 99.. 
1 84..1 mo8 99« 
C r i a -
dos. N i ñ o s . Total . 
157-
4 7 -
85.. 
35-
16.. 
7 4 -
14.. 
1.. 
Z9., 
39. 
6. 
10. 
7 
15 
5 -
1.. 
3^ 
14 
287. 
15-
^00 
144, 
31. 
X I . . 
516. 
144. 516. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
z.. 
5-
1. 
1. 
75-
1 <;o. 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
T o t a l . 
Casas. JUaestros. 
IZ . 
T Z. 
N i ñ o s . 
92-. 
91 . 
Dependí ent. 
I 8 . 
l 8 . 
5 5 3-
104. 
» 7 3 ' 
63. 
163 
811 
113 
24. 
142 
7J 
66. 
19. 
P A K R O Q U I A S 1947. P U E B L O S 1828. 
Ciuda~ 
des. 
.lealengo 
Vbadenso 
Señorío Eclesiast. 
ídem Secular 
De Ordenes 
T o t a l , 
i 7... 
Vil las . Lugares, j í l d e a s . 
292... 
3 5 -
7... 
248... 
1... 
s8;.r 
596.. 
40.. 
15.. 
465.. 
2.. 
i i t 8 . . I ?8... 
G r a n j a s . 
2 5... 
29 . 
1 2 : 
Concejos. 
55-
Cotore-
áondos. 
6 . . . 
77-
1^2. 1 ± 
Desfo~ \ Corregí 
blados. \ mi?nic 
2... 
7... 
34-
8. 
A L M A S . 
S O L T E R O S . C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones, i Hembras, j Varones. Hemti-as. Varones. 
70 
32-
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 1 6 i 25 
De 2 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l . . . . . 
T o t a l de e s t a d o s . . * ^ z 5 2 5 3. | 
T o t a l g e n e r a l 
4395o-
41657. 
27482. 
7986. 
2587. 
2208. 
42601. 
39618. 
30312. 
8765. 
2630. 
2777. 
<( t k S ^ o . I i 26703. 
90. 
6047. 
38448. 
21858. 
22651 
890QA. 
79-
7546. 
41002. 
21463. 
19596. 
Hembras. 
Total 
de edades. 
138. 
996. 
1572. 
6704. 
• 1 
89686. 9 4 I O 
176 7^00.1 
46o395- [ 
210. 
2227, 
4268 
12947, 
1965 
2^062. 
86551. 
81424. 
7 I 7 3 5 -
99424. 
54378. 
66885. 
4^0^95 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
100. 
2704 
15 
Curas 16x54. 
Beneficiados... 1700. 
Tenientes de Cura. 270. 
Sacristanes 571. 
Acólitos 160. 
Ordenados á tí-% 
tulo de Patrimo- > 424 
nio J 
Ordenados de me-1 go 
ñores / ^ 
Hidalgos 134056. 
Abogados 279. 
Escribanos 519. 
Estudiantes , 2467. 
Labradores 49421. 
Jornaleros 29850. 
Comerciantes....... 798. 
Fabricantes 929. 
Artesanos 8797. 
Criados I 3 i 3 7 ' 
Empleados con'> g j ^ 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 1679. 
Dependientes de l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-1 
nes Religiosas.../ 
Dependientes de l 
Cruzada / 
Demandantes 89. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l . 50. 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
I f . l 67. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
27. 
»í¿»— 
v i e n -
tes. 
5 1 
Enfer-
mos, 
I I O . 
Enfer-
mas. 
6 l . 
Locos. Locas. 
I . 
Expó— E x p ó -
sitas. Total. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Total. 
122. 
122. 
Casas. Cape-llanes. 
T o t a l ^ 4.... 3-
E m -
pleaáos . 
S i r v i e n -
tes. 
H o m -
bres. 
64.... 
M u g e -
res. 
98.... 
N i ñ o s . 
6 l . . 
N i ñ a s . Total. 
268. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
12 
N i ñ a s . Total. 
1 2 : l i l i 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o á . 
f e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r -profesos.. 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total • - i 227815 
Hembras. Varones 
230O4I 224354 
i37595 
Total general de almas 4 4^5410-
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas..... 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago...... 
De Calatrava..... 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus.., 
T o t a l 
casas sujetas 
a l Or~\ á la 
d ina- , R e l i -
l i . . 
3 
i . . 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
15-
Profe-
sas. 
I . . 
33-
T o t a l g e n e r a l . , ^ 35' 
N o v i -
cias. 
56 
6S 
439 
18 
116 
16 
54 
17 
20 
955 
965 
ó ras 
conves-
tiao se-
cular. 
l 6 . . 
2 
4 1 . 
4 1 . 
l 6 . 
N i ñ a s . C r i a -das. 
2.. 
2.. 
16.. 2. 
9 -
46.. 
16. 
59-
2. 
27. 
1. 
4. 
1, 
12. 
177' 
177 
D o n a -
dos. 
6.. 
C r i a -
dos. 
5-
36.. 
1.. 
6.. 
1.. 
3-
73-
7--1 73' 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
1 * ' 
227. 
I O I . 
558. 
23-
157. 
2 1 . 
6 1 . 
19» 
3 ^ 
I 2 7 I • 
8. 
1279. 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l . 
Casas. I Maestras . 
I 
N i ñ a s . 
24... 
Dependientes. ¡ 
3 
JTotah 
28, 
fi *— , 
I 
f N . 0 v . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E C A S T I L L A L A V I E J A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S Casas. 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos.. 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
Descalzos 
Carmelitas calzados.,... 
Descalzos 
Trinitarios calzados,... 
Descalzos , 
Mercenarios calzados.. 
—Descalzos 
Mínimos »..,,.,... 
Servitas 
De S. Juan de Dios... 
C A N O N I G O S 
De S. Benito.......,...,, 
De S, Agustin, 
Premonstratenses,.,,.,,, 
De S, Antonio Abad,. 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios,,,. 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E T Í E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t d „ . , . . . . 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i , 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños ...w.M., 
T o t a l g e n e r a l , . , , . 
Pro fe -
sos. 
I , . 
1.. 
I , . 
2.. 
2,. 
3-
1.. 
1.. 
1.. 
N o v i -
cios. 
IO 
34 
2-9 
27 
45 
14 
5 
2„ 
Legos. D o n a -dos. 
4' 
11. . 
14.. 
1,. 
C r i a -
dos. N i ñ o s . 
t . , 
6 
10,. 
1., 
6.. 2. 
5-
9-
I3 ' 
Total . 
5-
6.. 
3" 
6 „ \ 
2.O.. 41 , 
41. 
I . . 
I . . 
47-
45-
1 6 . 
6 x . 
86. 
22. 
12. 
17« 
340 
4... 
C O L E G I O S D E V ARGONES. 
N i ñ o s . ' JJ&pendieni. 
Para Estudios...,....,^ 
Para Anesanos 
I T o t a l i 1 
Total. 
8. 
P A R R O Q U I A S 276. P U E B L O S Z49. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiríst. 
Idem Secular. ••••• 
De Ordenes 
T o t a l . . . 
^40. 
Ciudades. 
I 
Vil las . 
2 
I I.,.„ 
i 7 
6 
Í ± 
Lugares. \ Mdeas . G r a b a s . \ ^ e - Vespo-blados. 
91 
54-
3-
148. 
5-
47-
5* 
3-
38, 
34-
3-
10... 
z... 
9... 
9 - " 
4,.. 
Coi reg i -
mientos. 
34-
A L M A S . 
Hasta 7 años.. 
De 7 á 16 
De 16 á 25,.... 
De 2 5 á 40..,.. 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l , , , , , 
SOLTEROS. CASADOS. 
Varones. I Hembras. 
7371-
7041. 
4717. 
1027. 
258. 
224. 
\ % o 6 Í % 
7 ^ 3 -
6663. 
4554-
768. 
136. 
110. 
19424. 
Varones. Hembras. 
14. 
IO94. 
6787. 
3574-
33^7. 
14806. 
T o t a l de e s t a d o s . . . ! , 40062. 
T o t a l g e n e r a l 
36. 
1625. 
6956. 
34^5-
2774. 
14816. 
V I U D O S . 
Varones. 
6 . 
220. 
272. 
944-
Hembras. 
Total 
de edades. 
144-1 
34 
399 
1810. 
I 29622. j I 4106. | 
14564, 
13754-
12030, 
16157. 
8186, 
9199. 
738oo• 
73^90. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas „ „ , 197. 
Beneficiados 76. 
Tenientes de Cura, 92. 
Sacristanes , 135. 
Acólitos 15. 
Ordenados 
tulo 
á t í-0 
de Patrimo- > 
) • • • •«•• • • • • • • • • • • • • • • j 
H 5 
mo 
Ordenados de me-
nores , } f . 
Hidalgos 275. 
Abogados 17. 
Escribanos 49. 
Estudiantes 260. 
Labradores 6758. 
Jornaleros 6058. 
Comerciantes 88. 
Fabricantes 2 64. 
Artesanos 
Criados 3I36-
Empleados con") 
sueldo del R e y . , / 
Con fuero militar,. 
Dependientes de l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-l 
nes Religiosas.,,,/ 
Dependientes de l 
Cruzada / 
Demandantes 4^ 
158 
291 
5 
13 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l ^ ^ 
Cape-
llanes. 
4-
E m -
plea-
dos. 
7. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
IO. 
S i r -
v ien-
tes. 
23, 
E n f e r ' 
mas. 
39. 
E n f e r -
mas. 
31' 
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
114, 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A , 
Casas . 
T o t a l , 
Cape-
llanes. 
I 
E m -
pleados. 
S irv ien-
tes. 
H o m -
bres. 
M u -
geres. 
N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
38. 
C A S A S t v f R E C L U S I O N . 
Casas. 
T o t a l , r 
Empleados. 
I 
Reclusos. Reclusas. Total. 
l 6 . 
r - A ^ A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . Í Cas I r . 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Casas sujetas 
a l 0r—\ á la 
d i n a - \ R e l i -
rio' gion. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
P e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , U o s p c i o s & c . s i n s e r p o j e sos . . 
R e l i g i o s o s , . . . . 
R e l i g i o s a s , 
Total, , . , , „, 
varones 
37004 
^7354 3 7 3 ^ 
Total general de almas, . ^ 7 4 6 6 9 ^ 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas „.. 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
1,. 
1.. 
Profe-
sas. 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za i 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano..,. 
Nazarenas 
Premonstraten -
ses... 
C O M E N J D A D O K A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava.. 
De Alcántara,. 
De Sancti Spiri-
tus.,^ 
T o t a l , 
2,. 
2,, 
N o v i -
cias . 
S r a s . 
convcs-\ i C r i a - \J3ona-\ C r i a -
t i d o s e - l ^ ' ^ ' i das. \ dos. dos. 
cular. 
77 
76 
70 
I . . 
Beatas,. 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . ^ 2.. 
16 
1.. 10. 
2-35 
1 1 
12 
12. 
10. 
10. 
Total. 
19. 
262. 
.62. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas . Maestras. Ninas . Dependientes. Total. 
— 
. \ % \ í S O . O V í k J 7 ! M H A ^ H I V A J A 1 J a A D M I V O M A I 3 a H O D A J í l O ' í A J H ( í l A ^ a H a O O C T A T 2 : i i 
i .i«lt»T -tttt j ( ¿i. T í 7 í ; 
t - í * 
^ T 
__ 
•irt j b iO jÚ í 
I -iv» i.xossa i i ,,,, r¿ I D M 14 
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N . 0 v i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L P R I N C I P A D O D E C A T A L U Ñ A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O X G E S 
Benitos....... 
Bernardos.. 
Gerónimos . 
Cartujos 
Basilios 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcant.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos. 
Agustinos calzados 
—.Descalzos, 
Carmelitas calzados. 
—Descalzos............. 
Trinitarios calzados. 
b vei>««««« »» 
—Descalzos. 
Mercenarios calzados..,. 
Descalzos 
Mínimos.. , . 
Servitas... 
De S. Juan de Dios...... 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
Jl^vT S» i\~^ IIStin«ceec*»*«»*6*ft* 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.,.. 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores,. 
Agonizantes 
Escolapios 
Cara*-
12... 
4.. 
1., 
1 ; 
21 , . 
33-
1 6 . . 
1 6 , , 
11. . 
10,. 
11. . 
z.. 
14.. 
1.. 
9 " 
Profe—. Novi -
sos-. I cios. 
De S. Vicente de Paul.. 
E R E I L E S 
De Malta, 
De Santiago.... 
De Calatrava.. 
De Alcántara , 
De Montcsa , 
De Sancti Spiritus 
T o t a l . » . — J 199. 
C O N G R E G A C I O N E S 
De S. Felipe Neri 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n t r a l . 
2.. 
118 
152 
32-
249 
725 
615 
202 
3^ 
157 
227 
I32-
35 
191 
31 
89 
9 7 
31-
49. 
9 " 
5 " 
11, . 
11., 
Legos. D o n a -dos. 
l.fl..t..B 
IO 
l 6 
5 4« 
80 7. 
47 -
5-
34-
179. 
157. 
4 7 -
12.. 
4 5 -
50.. 
35-
3-
4 9 -
9 " 
51.. 
36.. 
Crz¿¡-
2. 
6.. 175. 
I . . 
19.. 
22... 
HO. 
28.. 
2.. 
I . . 
I . . 
3-
1.. 
10.. 
4 -
5-
4.. 
20.. 
4 -
3314 208. 
25 
\ 20T. 3 ^ 7 108. 
786. 
79^ 
11. . 
63.. 
17., 
3 i -
84.. 
10.. 
1.. 
15.. 
6.. 
9 -
2., 
12.. 
7 -
7-
10.. 
lOZ. 
2V?ños.\ Total. 
2.. 
I . . 
2.c 
I . . 
6.. 
3-
561 
9. 
6. 
3-
35-
42. 
6 . . 
20.. 
3-
14.. 
18.. 
19. 
2. 
8.. 
4 
1. 
2. 
1. 
97-
329 
l o x . 5^4-1 32-9 
C O L K G I U S D E V A R O N E S . 
Para Estudios 
Para Artesanos. 
T e t a L . 
Casas. 
15 
Maestros. 
5 » « 
<• 1, 
Afinos. 
480. 
80. 74. 
255. 
390. 
55-
152. 
388, 
1136, 
902, 
290 
58, 
M 3 
3 ^ 
193 
47 
279 
51 
143, 
156, 
24. 
16 
24 
15 
210 
58 
5400. 
35 
J.43 5 
Defendievt A Total. 
605. 
^O^, 
Señorío Eclesiást. 
ídem Secular 
De Ordenes 
T o t d 
P A R R O Q U I A S 1682. P U E B L O S 1980. 
Healcngo.. 
Abadengo. 
Ciudades. 
I I , 
Vi l la s . 
88... 
22... 
50... 
101... 
22... 
Lugares . ' a ldeas . 
543-
130. 
262. 
718. 
30. 
37-
11. 
17-
37-
1. 
T^^3. T02, 
Granjas . Cofore- I Despo-dundos. blndos. 
8.. 
2.. 
6.. 
30.. 
1.. 
2 I . 47-
57-
34. 
48. 
149. 
16. 
^04. 
Corregi-
mientos. 
A L M A S . 
Hasta 7 años... 
De 7 a 16....... 
De 16 á 25 
De 2 5 á 40 
De 40 á 5 o..... 
De 50 arriba.. 
T o t a l . 
S O L T E R O S . 
Hembras. 
80926. 
65948. 
40086. 
20 l89 . 
77IO. 
75IO. 
83248. 
70504. 
4X452. 
l688o. 
6369. 
5939-
i 2 2 2 ^ 6 9 . 1 2 . 2 ^ ^ 9 1 . 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Hembras. 
4IO. 
I32 14. 
5x808. 
4OO79. 
4OI 19. 
t 4-66 3 O. 
663. 
18980. 
59039. 
38743. 
33770. 
27. 
472. 
2 8 I I , 
3863. 
11498, 
1^1195.1 i86_7j. 
Hembras. 
44. 
I I 17, 
6537, 
8306, 
2 I 34I . 
3^34^ 
Total 
de edades 
164174. 
I37596. 
I 1 6 3 X I 
158264 
105070 
1.20177. 
801601 
T o t a l de e s t a d o s . 
T o t a l g e n e r a l 
J 4 4 7 7 6 i - | 2 9 7 8 M ' | 
801602. ~ | 
I 560 6. 
D I S T I N C I O N 
Curas. 1681. 
Beneficiados 3139. 
Tenientes de Cura. 596. 
Sacristanes 342. 
Acólitos 456. 
Ordenados á tí-> 
tulo de Patrimo- * 847. 
nio 3 
Ordenados de me- l 
ñores 
Hidalgos 
Abogados 
Escribanos 
Estudiantes , 
Labradores 
Jornaleros 
Comerciantes.. 
Fabricantes 
Artesanos.. 
Criados 
í C L 
i z66 . 
370. 
650. 
6968. 
56878. 
98809. 
1957-
4640. 
33I77-
20963, 
A S E S , 
Empleados con 
sueldo del Rey.. 
Con fuero militar 
Dependientes de 
Inquisición 
Síndicos de Ord 
nes 
Dependientes 
Cruzada...... 
Demandantes 
Religiosas... 
de 
1050. 
1219. 
40x. 
150. 
385. 
1577-
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l . 74. 
Cape-
llanes. 
. E m -
plea-
dos. 
43.' 138, 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v i e n -
tes, 
I 3 X . X 8 5 . 
Enfer-
mos. 
505 
Enfer-
mas. 
337-
Locos. 
6 l . 
Locas. E v p ó — ' E x p ó -sitos, i sitas. 
53- ^ 9 5 3 IZ 
Total. 
3061. 
HOSPICIOS O CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. Cape-llanes. 
T o t a l . 10.... 
E m -
pleados. 
67. 
S i r v i e n -
tes. 
H o m -
bres. 
4-OI.... 
Muge-
res. 
906.. 
N i ñ o s . 
i6<. . . 
N i ñ a s . 
"> 7 9 . . . . 
Total. 
iS -8 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Empleados. 
IX. 
Reclusos. Reclusas. 
178. 
Total. 
I O. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s ^ U o s p á o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Tota l general de almas <( 814412. 
varones. 
387670. 
R E L I G I O N E S . 
U O N J A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basiiias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n as 
Claras 
—Recoletas....... 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas....... 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas. 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas., 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l 
Casas sujetas 
a l Or—, á la 
d i n a - I R e l i -
rio. ! gion. 
3-
2.. 
1.. 
2.. 
4., 
1., 
24. 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . . ^ ^ l 6 # 
1.. 
1.. 
2. 
10. 
1.. 
1« 
6.. 
1.. 
26. 
Profe-
sas. 
Novi-
cias. 
49 
46 
109 
376 
115 
40 
86 
114 
5 o 
112 
46 
12 
1163 
59 
I X X X 
S r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
2.. 
2.. 
2.. 
13' 
4. 
4 
2.. 
2. 
11. 
S". 
3 » . 
4.. 49.. 
35« 
3^-
78. 
14. 
9x. 
C r i a -
Nmas- das. 
5 9 -
47-
16. 
Dona-
dos. 
7-
22,. 
5 -
16.. 
2 1 . 
24. 
227, 
1« 
XX 
6 . . 
4. 
13. 
C r i a -
dos. 
¿7« 
2.. 
3-
16. 
4-
6.. 
3-
Total, 
12 1. 
IO7. 
31-
127, 
442, 
141. 
5 7 -
98. 
123. 
26..! 54.. 
54-
5 7 * 
173. 
67. 
39. 
i585< 
75-
1658. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l , 
Casas. Maestras . N i ñ a s . 
23... 
Dependientes. 
2 
JTotal^  
33-

N . 0 v i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E C I U D A D R E A L E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
Benitos 
Bernardos 
Gerónimos 
Cartujos » 
Basilios 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Aicánt.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos.. 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados , 
—Descalzos. 
Trinitarios calzados 
—Descalzos , 
Mercenarios calzados.., 
—Descalzos , 
Mínimos ; 
Servitas , 
De S. Juan de Dios , 
C ^ N 0 N í G 0 5 
De S. Benito , 
De S. Agustin ( 
Premonstratenses , 
De S. Antonio Abad..., 
C L E R I G O S R E G L A R E S 
Teatinos. , 
Menores .., 
Agonizantes , 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul,, 
T R E T L E S 
De Malta , 
De Santiago, 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
¡ P r o f e - Novi— 
C O N G R E G A C I O N E S 
De S. Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l • i 
i . . 
5-
2.. 
5-
1.. 
3" 
1.. 
x.. 
1., 
1« 
{ 3 9 ' 
^9-
6 6 
143 
5 6 
i ? 
57 
7S 
9 
61 
17 
13" 
4 
554 
554 
1.. 
15-
15. 
Legos dos 
7 " 
l 6 . . 
6 . 
1 . 
1 1 . 
i 3 -
1. 
15-
110.. 
110. 
5-
16. 
44. 
44. 
C r i a -
dos. N iños . 
1 1 , . 
5-
2. 
40. 
12.. 
3 
15 
5-
117. 
254. 
^54-v 4 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Total. 
107. 
195. 
89. 
34-
18. 
115. 
112. 
14. 
9 7 -
1 6 . 
6 . 
145. 
981. 
981. 
P A R R O Q U I A S n i . P U E B L O S 100. 
Realengo 
Abadengo 
i Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. N i ñ o s . Dependient. Total. 
Ciudades. V i l l a s . 
IO. 
3 " -
6 
I 75-
94-
lugares . Aldeas . Granjas , íotore— dondos. 
14. 
31' 
45. 
52-
35Ó 
414-
2 
9 
1 
14. 
Despo-
blados, 
I I . 
Corregi-
mientos. 
1 . 
A L M A S . 
Hasta 7 a ñ o s . . 
De 7 á 1 6 
De 16 á 2 5 
De 2 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 110139. 
T o t a l g e n e r a l 
SOLTEROS. 
Varones. 
1 9 6 9 1 . 
I O 6 6 6 . 
I2825. 
4152. 
775-
699. 
{ 58808. 
Hembras. 
18054. 
1893O. 
IO384. 
2366. 
770. 
827. 
5 M 3 1 ' 
CASADOS. 
15. 
3362. 
18228. 
9021. 
9696. 
40322. 
Hembras. 
44. 
5606. 
18406. 
7 8 8 l . 
7225. 
3 9 l 6 2 . 
V I U D O S . 
'Varones. 
I . 
I 06 . 
833. 
I099. 
2839. 
4878. 
Hembras. 
3-
202. 
1502. 
1952. 
6276. 
9935 
Total 
de edades, 
37745 
39659 
32485, 
45487 
21498 
27562 
2 04-13 6 
79484. 
^ 20443 6 ."~ | 
D I S T 
Curas 104. 
Beneficiados 284. 
Tenientes de Cura. 102. 
Sacristanes 177. 
Acólitos 73. 
Ordenados á t í -1 
tulo de Pa t r ímo- > 259. 
nio j 
Ordenados de me-1 
ñores f 1 I 7 ' 
I N C I O N D E C L A S E S . 
Hidalgos 
Abogados...... 
Escribanos 
Estudiantes.... 
Labradores.... 
Jornaleros..... 
Comerciantes. 
Fabricantes.... 
Artesanos 
Criados 
603. 
92. 
174. 
5 54-
10674. 
21074. 
664. 
255. 
5263. 
8410. 
Empleados con") 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de") 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-> 
nes Religiosas..../ 
Dependientes d 
Cruzada 
657 
790 
5 i 
29 
30 
Demandantes 110 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l ^ 7> 
Casas. Cape-llanes. 
E m -
plea-
dos. 
F a m h -
t a i i -
vos. 
7. 
S i r -
v i e n -
tes. 
I?-
Enfer-
mos. 
47. 
Enfer-
mas, Locos. Locas. 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
94-
HOSPICIOS O CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
T o t a l , 
Casas . Cape-llanes. 
E m -
pleados. 
S irv ien-
tes. 
H o m -
bres. 
M u -
geres. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
16. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú n m o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o a . 
P e r s o n a s que v i v e n e n C 0 7 n u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Varones. 
IO4OO5. 
443-
679. 
IO5 I 30, 
Hembras. 
IO4O25. 
I50. 
452, 
10IO:0. 
Total general de almas , « 206160. 
R E L I G I O N E S . 
M O N T A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s canas 
Claras 
—R ecoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas , 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas. 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
Casas sujetas 
al 0r—\ á la 
dina— \ R e l i -
rio' gion. 
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten -
ses. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava..... 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l • 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias , 
1.. 
•••••••• 
1.. 
1.. 
6..! 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
Profe-
sas, 
35 
89 
158 
95 
22 
15 
437 
N o v i -
cias. 
5 
6.. 
15' 
15.. 
S r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
10., 
3-
i C r i a -
Niruu.] dus. 
13-
4.. 
I . . 
2.. 
2 1. 
4-
12, 
2.. 
2 
IO. 
IO3, 
7..! 103. 
D o n a -
dos. 
2.. 
C r i a -
dos. 
I 5 ' 
i7 -
14. 
6.. 
2.. 56.. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
49. 
142. 
230. 
115. 
34-
18. 
18. 
27. 
2.. 56.. 633. 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas. Maestros. Ninas . Dependiemes. Total. 
! .C l 1 • V 1 • 
a a o a A a u i o 5 
) I J ( H 
.Uii. 
.OOI 
• X.. . ¡•••••Xi 
.? ¡.....I 
?, H Ü VL O 
, . . . . 2 o j t n 3 f l [ 
sobifiimsS 
r'nifiDliqjiD 
I . . .2pXÍr/J830__ 
^ o 
" . • « • • • 2 0 í a g i o 3 « 3 [ 
¡ ( A 
.l^í,. A. j 1 ! 
i 51 ! 
i 80 
N . 0 v i i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E C O R D O V A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O X G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s 
G e r ó n i m o s 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
U E N D I C J J S t E S 
Casas. 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c a n t . . 
R e c o l e t o s , ó A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
D e s c a l z o s . . . 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . Vicente d e P a u l . . 
I R E T L E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a , 
D e M o n t e s a , 
D e S a n c t i S p i r i t u s , 
T o r a l , , 
Profe-
sos. \ dos.-
I . . 
8.. 
£8.. 
3-
i * . 
2. 
3-
1.. 
5 -
8 . . 
2.. 
1,. 
1.. 
4 
6,. 
38 
139 
452 
60 
31 
33 
7 -
18 
51 
^5 
14 
41 
58 
60 
3-
26.. 
1.. 
2.. 
Legos. 
6.. 
4.. 
3' 
101.. 
13.. 
4-
12.. 
4.. 
6. 
I Doria— 
I . . 
2 1 . . 
5-
1.. 
1.. 
6. 
1. 
17.. 
1 z6. 
C r i a -
dos. 
13« 
5-
16. 
34-
i?-
2.. 
9.. 
2.. 
13-
3-
2. 
n i ñ o s . \ T o t a l . 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T o t d g e n e r a l 
65.. 
2.. 
269 
-74- l & é 
2.. 
4 
J 2 i 
202. 
10. 
1« 1 
5-
*5' 
i o i . 
1.. 
143. 
150 
1. 
1. 
1, 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
t 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas Jlíaestros-. 
12. 
r i , 
N i ñ o s . De-pcniinn* 
I44. IO. 
IO. 
72. 
4 7 -
113 
740. 
90 
43 
57 
90 
¿5 
64. 
254 
102 
14 
50 
77 
83. 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i a ' s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
P A R R O Q U I A S 75. 
7.019 
204 
20 
13.51 
166. 
T o t a l . 
Ciudades. 
I . . . 
P U E B L O S 65. 
V i l l a s . ] Lugares . 
7 -
47-
54. 
j l ldeas. Granjas . Cotore-dondos. 
Despo-
blados. 
34. 
^4-
I . . . 
I . . . 2.. 
2.. 
26.. 
Corregi-
mientos. 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Hembras. 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
De 7 á 16 
De 16 á 25 
De 2 5 á 40 
De 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l . . . , , 
19114. 
21367. 
12594. 
6464. 
2704. 
2962. 
18077. 
20566. 
12490. 
6615. 
2880. 
4 . 6 0 1 , 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. i Hembras. 1 Varones. \ Hembras. 
357^-
17486. 
9698. 
972.8. 
40492. 
33-
5111. 
17730. 
9348. 
8389. 
251 . 
1193. 
1253. 
3424 
Total 
de edades, 
I . 
394 
2316. 
2 7 2 I . 
8048. 
T o t a l de e s t a d o s . 
T o t a l g e n e r a l 
-{ 130435-1 1^1103-
40611.1 6121.I 13480 
19601, 
37191. 
41975-
34412. 
51804. 
28604. 
37153 
¿ 3 1 1 3 9 . 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
j C u r a s 144.1 
B e n e f i c i a d o s 136. 
T e n i e n t e s d e C u r a . 28. 
S a c r i s t a n e s 211 . 
A c ó l i t o s 211 . 
O r d e n a d o s á t í - - » 
t u l o d e P a t r i m o - > 548. 
n i o j 
O r d e n a d o s d e m e - l « 
ñ o r e s ., / ^ 4 -
H i d a l g o s 999. 
A b o g a d o s 94. 
E s c r i b a n o s 155. 
E s t u d i a n t e s 95 z . 
L a b r a d o r e s 5741. 
J o r n a l e r o s 5 0 4 9 7 -
C o m e r c i a n t e s 844. 
F a b r i c a n t e s 1027. 
A r t e s a n o s 6127. 
C r i a d o s M 7 7 -
E m p l e a d o s c o n l 
s u e l d o d e l R e y . . j 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
341. 
9 9 9 -
D e p e n d i e n t e s d e l I 0 ^ 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - \ I O 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e \ 
C r u z a d a / 5 
D e m a n d a n t e s 56. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l \ 
dos. ¡lunes. 
I I IOO, 
F a c u l -
ta t i -
vos. 
S i r -
vien-
tes. 
Enfer-
mos, 
Enfer-
mas, 
171-
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas, Total. 
498. 
H O S P I C I O S O C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
T o t a l . 
Cape- E m - S i r v i e n - Hom— Muge— 
Hartes, pleados. tes, bres, res. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Empleados, Reclusos, Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Cusas. 
T o t a l . 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . 
109. 
Total. 
185. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
I Varones. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s . 
R e l i g i o s a s . 
T o t a l . . , 
111818. 
1Z20. 
1671. 
"{ I I 4 7 I O 
Hembras, 
II932I, 
908 
IO77 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o . 
N a z a r e n a s . . . 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
Casas sujetas 
a l 0 r - \ á la 
d i n a - \ R e l i -
rio, gion. 
6 . . 
3-
2.. 
1.. 
C O M E N D A D O R A S 
111 306, 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o . . 
D e C a l a t r a v a . 
D e A l c á n t a r a . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l 
Profe-
sas. 
1,* 
1 „ 
ZO.. 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
z o . . 
S i -
i z o 
2-7 
2-9 
Z76 
3ZO 
7z 
31 
48 
21 
S r a s . 
Novi—\conves-
das . tido se-
cular. 
SO 
17 
ZO. 
I O 4 I 
z.. 
N i ñ a s . C r i a -das. 
6 . . 
3-
31.. 
9 -
31. . 
2..1 
88.. 
23.. 
114. 
63.. 
Dona-
dos. 
C r i a -
dos. 
19. 
36.. 
14 
TO73 36. 
6. 
3-
62.. 
83, 
12. 
2.. 
10.., 
2 ! . . 
2.. 
4 -
6.. 
317, I5 . .I 41 ' 
6.. 
76..! 100.I 3Z4.I i z . 
Total. 
214. 
i 7 -
58. 
440. 
440. 
109. 
35-
72. 
50. 
89. 
30. 
1539' 
35-
107. 
1681. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s { M0016-
P a r a N o b l e s , 
P a r a P o b r e s , 
T o t a l 
Casas . Maestras . 
20, 
7-
*7« 
N i ñ a s . 
2 1 . 
39. 
60. 
Dependientes. Total. 
46. 
50. 
06. 
O )1 A Y 
. . e o i h u í í l l a :r: 
N . 0 i x . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E C U E N C A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Aicont.. 
J Recoletosjó Antoninos 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
Mercenarios calzados... 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios.. 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
C L E R I G O S R E G L A R E S 
Teatinos , 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
Frofe-Cas as . sosm 
De S. Vicente de Paul.. 
T R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
De S, Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l . 4 
1.. 
1.. 
5« 
5' 
1 , . 
1.. 
i , . 
4«* 
4 -
2.. 
1.. 
1.. 
x.. 
1.. 
N o v i -
cios. 
56 
L I O 
9 
2-5 
^5 
65 
46 
48 
9 
2.. 
1.. 
i i . . 
z.. 
11.. 
1.. 
*** ,s I dos. 
57-
25. 
3-
7-
7-
i : 
14. 
6, 
7091 <7.. 159. 
5 -
4 • 
1 1 . 
1. 
^ i Total. 
5 -
1.. 
5 -
i . . 
<-7.. I7T. 
78. 
I I . . 
1 2 . . . 
I I , . 
6 . 
5 -
10. 
8. 
1 9 . 
i . 
5-
t . . 
n i . . 
i . . 
1.. 
2.. 
1* 
1.. 
36.. 
4 -
30. 
72. 
4 4 5 -
180. 
19. 
37-
48. 
106. 
83. 
^o. 
20, 
50. 
P A R R O Q U I A S 458. 
6 . 
42..' 1167. 
4 1 . 
16. 
5>. 
1192. 
C O L K G i u S D E 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
Casas. Maestros. 
V A R O N K S . 
N i ñ o s . I Dependient. 
94- 12. 
Total. 
131. 
Pvealengo 
Abadengo 
Señorío Eclesi.íst. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
Ciudades. V i l la s . 
105 
2 
I 
I 3 0 
2 
240. 
Lugares. • u í ldeas . 
P U E B L O S 4 3 1 . 
Granjas . Colore— dondos. 
Despo- 1 Corregi-
blados. I mientos. 
18. 
105. 
3-
4?« 
1. 
M i . 
3 o-
1. 
9-
3-
12. 
x 1. 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Hasta y años.. 22844. 22365, 
De 7 á 16 2.4330« 2.3552. 
De 16 á 25 16885. I4834. 
De 25 á 40 5796. 4251 . 
De 4 0 3 5 0 1121. 1023. 
De 50 arriba.. I397 ' 1125. 
— I " — •"• i 1  
T o t a l ^ 713' 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 13951^, 
Hembras. 
6 7 I 50. 
C A S A D O S . 
Varones. 
56, 
4199' 
21993, 
13266. 
14105, 
53^19. 
Hembras. 
4 5 -
5388. 
23074. 
I2762. 
I2396 . 
5366^ 
V I U D O S . 
Varones. 
4 -
198. 
990. 
1446. 
4197 
6835 
Hembras. 
Total 
de edades. 
7 
198 
1405 
1946. 
6729, 
10285. 
45209. 
47994-
41702. 
57509. 
31564 
39949' 
7.63927. 
107284. j 
T o t a l g e n e r a l ^ 263927. | 
17120. I 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas. 356. 
Beneficiados 194. 
Tenientes de Cura. 298. 
Sacristanes 435. 
Acclitos 127. 
Ordenados á tí-'] 
tulo de Patrimo- > 341. 
nio J 
Ordenados de me-l ^ 
ñores / I ° ' 
Hidalgos 1999« 
Abogados 156. 
Escribanos 250. 
Estudiantes 816. 
Labradores 26667. 
Jornaleros 23654. 
Comerciantes 1069. 
Fabricantes 597. 
Artesanos 8452. 
Criados 79o2-' 
Empleados con \ 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de") 
Inquisición / 
Síncficos de Orde-i 
nes Religiosas..../ 
Dependientes del 
Cruzada / 
Demandantes 153 
266, 
641. 
61, 
5 3 -
20. 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas. 
S 5 -
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
13. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v i en-
tes. 
I I 
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas. 
IO. 
Locos. Locas. E x p ó -sitos, 
E x p ó -
sitas. Total. 
56. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
T o t a l . 
I Casas, j Cape-llanes. 
1..... 
E m -
pleados. 
Sirvien-
tes. 
H o m -
bres. 
M u -
geres. 
2 2.... 
N i ñ o s . 
42. 
N i ñ a s . 
3 3 j 
Total. 
M í 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusos. Total. 
I 28. I . 
T o t a l J~ 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
80. 
N i ñ a s . Total. 
96. 183. 
p p q t t m p N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s q u e v a d e m o s t r a d o a . . . •• 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s tn s e r f r o j e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Varones. | Hembras. 
I32627. 
659. 
9 i 5 -
{ 1 3 4 4 1 1 
131100. 
280. 
391. 
1 3 1 7 7 1 
Total general de almas. 66182. 
R E L I G I O N E S . 
M O N ' j A S 
Casas sujetas 
al Or—\ á la 
d i n a - \ R e l i -
rio' j gion. 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras... 
—R ecoletas 
—Terceras. 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas... 
De la Enseñan-
za 
S e -Del Santo 
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava..... 
De Alcántara..... 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l . • i 3 . 
Beatas 
Beatas Hospita-
/arias 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
I . . 
Profe-
sas. 
2.. 
I . . 
2.. 
19. 
I . . 
20.. 
17 
I 4 
17 
64 
I iO 
40 
5 9 
3 5 
Novi-
cias. 
15 
S r a s . 1 
conves-
lido se-
cular. 
C r i a -
Ninas.^ 
3 7 4 ^ 15. 
D o n a -
dos. 
IO. 
389 17.. 15..1 [ 6 i . . | 6..j 40 
4.. 
2.. 
C r i a -
aos. 
5-
20. 
55< 6.. 40.. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
20. 
l 8 . 
28. 
9 1 . 
159. 
60. 
27. 
64. 
40. 
507. 
2 1 . 
5^ 
Casas. Maestras. N i ñ a s . Defendientes. Total. 
. O I 
O W A J L \ ü . k l v i 
• i .......íísiinácl ! 
I h 1 < 
1 J 3 
E 
j a 
t! , ,/-,1 i 
N . 0 x . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E E X T R E M A D U R A E N E L A N O D E 1 7 8 7 , 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
Cafas . Profe-sos-. 
\J \ovi -
\ dos. Legos. 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c a n t . . 
R e c o l e t o s , © A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s . . . . . . 
— D e s c a l z o s . . . , 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s . . . . . . 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
1.. 
I I . . 
50.. 
4 -
1.. 
l , . 
4. 
2,.. 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS REGIERES 
T e a t i n o s . . . . 
M e n o r e s « 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
F R E T L E S 
39 
117 
398 
42 
60 
10 
15 
40. 
Dona-
dos. 
C r i a -
dos. 
I . . 3 I , 
4' 
1.. 
i? -
124. 
5-
19. 
19. 
140. 
94-
1.. 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
I . . 
I * . 
T o t a l g e n e r a l . 
7 9 - • 6 z 
1.. 
2.. 
57' 
54 
26.. 
N i ñ o s . \ T o t a l . 
6 . 
23. 
5' 
112. 
^ 8oJl^($2! 112. 
27O 
15 
47-
,61 . M i 
3 
6.. 
1.. 
2.. 
285. 2 6 l . 2 4 - ^ . 
22. 
2 2.. 
P A R R O Q U I A S 415. P U E B L O S 565. 
Ciuaades. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas. Maestros. 
10. 
N i ñ o s . ! Vefendimt. 
75' 14. 
14. 
76 . 
221 . 
986. 
650. 
58 
I07 
22. 
26. 
37 
v e a l e n g o 
\ b a d e n g o . . . . , M ~ . . . 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
í d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
Vi l la s . 
I . . . 
5 -
T o t a l . 7... 
50. 
2. 
n i . 
85. 
Lugares , a ldeas , i Granjas . 
........ 
u o¡ ore— 
dondos. 
despo-
blados. 
56. 
2. 
63. 
221 5 2 i 
1. 
6 . 
11. 
A L M A S . 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 16 
D e 16 á 25 
D e 25 a40 
D e 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 
S O L T E R O S . 
Hembras. 
40455. 
40368. 
22982. 
8645. 
2 6 6 l . 
2927 
37671. 
36705. 
18738. 
5094 
1665. 
23x9 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. I Hembras. \ Varones. I Hembras. 
152. 
7520. 
37402. 
18382. 
I7905 
I 18018.I I02202.Í 8136T. 
23O. 
IO39 I . 
38089. 
I 7 I 9 6 . 
I4897. 
9-
248. 
1838. 
2080. 
6839. 
80803.I 11014 
2-5 
348. 
3545-
12194. 
Total 
de edades. 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 220220.] 
T o t a l g e n e r a l 
162164.1 
<| 411041, 
18643 
29657. 
78106. 
77489. 
60227. 
93599 
45529. 
57091 
412041 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S 
13 
65. 
2270 
C u r a s 341. 
B e n e f i c i a d o s 1041. 
T e n i e n t e s d e C u r a . 216. 
S a c r i s t a n e s 469. 
A c ó l i t o s 337. 
O r d e n a d o s á t í - - * 
t u l o d e P a t r i m o - > 843 
n i o 
O r d e n a d o s d e m e - 1 
ñ o r e s f 
H i d a l g o s 372-4-
A b o g a d o s 305. 
E s c r i b a n o s * 505. 
E s t u d i a n t e s 1446. 
L a b r a d o r e s 29345. 
J o r n a l e r o s « 47272. 
C o m e r c i a n t e s 1596. 
F a b r i c a n t e s « 850, 
A r t e s a n o s 10347 
C r i a d o s 11036. 
E m p l e a d o s c o n l 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 32 
D e p e n d i e n t e s d e l , 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - l 107, 
n e s R e l i g i o s a s 
D e p e n d i e n t e s d e l 
C r u z a d a j 
D e m a n d a n t e s 2,60 
o . 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l ^ 
Casas. 
^ 1 . 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
19.' 24. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v i e n -
tes. 
A l 
Enfer -
mos. 
48, 
Enfer-
mas. 
26. 
Locos. Locas. 
E x p ó -
sitos. 
1 1 
E x p ó -
sitas. Total. 
12. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
2.. I . . . . 
E m -
pleados. 
S i r v i e n -
tes. 
Hom-
bres. 
M u g e -
res. 
9... 
N i ñ o s . 
29.... 
N i ñ a s , 
27... 
Total. 
68 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
I5 
22b5 
TOtal. 
99. 
99. 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . 
M i 
Total. 
87. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R d i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
T o t a l 
Hembras. 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s •••• ^ 416921. 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
casas s-ujeias 
i l Or— á la 
dina— i R e l i -
rio, gion. 
Varones. 
2 O I 6 4 8 2IO393 
IO06. 
IO3779 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
^ - T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s . . . 
^ - R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
- — D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a , 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
40. 
4. 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a , 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a . . . . 
D e A l c á n t a r a . . . . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l • 
B e a t a s . . . . . . . . . . . . . . . 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s . . . 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 57# 
¿ r a s . 
Profe— Novi—\conves-
sas. das . \tido se-
cular. 
44 
84 
2 1 . . 1167 
70 
19 
95 
38 
96 
11 
1641 
24 
N i ñ a s . 
i3< 
1, 
6 , , 
1.. 
1.. 
78.. 
1.. 
1 1 
1.. 
Crfa-
das. 
I 3 « 
27. 
18..! i 66q 
53« 
78.., 3 5-
3-
22.. 
53-
3*' 
1. 
2. 
4« 
D o n a -
dos. 
9. 
l7>' 
I I J , 
55-1 " 3 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
C r i a -
dos. 
9-
45-
3-
4-
13 
74-
74. 
P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l , 
Casas. Maestras . N i ñ a s . Dependientes. 
Total, 
47« 
I40 . 
1373" 
76. 
2 1 . 
102. 
48. 
121. 
l 8 . 
24. 
1993-
27. 
2024 
Totai. 
6. 
6. 
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« o r m a o i s O 
softdisD 
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. . . ¿ c o i n ' m o Q 
* í o n c ^ b a s r í 
.JrifiDÍA 3 b o-ib3cl . ¿ 
. ¿ o n l a o m A b ^ o v j i o ^ J í 
z o í i u b u c ^ z O 
a l m l Á 
i l 
I 
I I 
T U 
• A l 
N . 0 x i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E G A L I C I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
Benitos , 
Bernardos 
Gerónimos 
Cartujos 
Basilios • 
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos......... 
Carmelitas calzados 
Descalzos 
Trinitarios calzados.... 
—Descalzos, 
Mercenarios calzados... 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas • 
De S. Juan de Dios,, 
Casas 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín... . . 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS EEGEAEES 
Teatinos 
Menores..... 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E r I E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t á l , 
9 -
14. 
12.. 
2.4, 
1. 
S-
4.. 
1.. 
1.. 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios,.....,. 
Hermitaños 
T q í a I g e n e r a l . 
N o v i -
cios. 
309 
49 z 
165 
711 
18 
78 
98 
16 
63 
1991 
14. 
I . 
I . . 
7 1 . . 
I Dona— 
£^0H dos. 
l 6 . . 
137" 
5.. 
J A : I 9 9 I 
97. 225. 
I I . . 
57 
9 
C r i a -
dos. 
I74. . 
183,. 
n i ñ o s . \ Total. 
43. 
59-
17-
24. 
2.. 
14. 
8 1 . 1 Ü 
97„1 225,4 S i J u g 
35-
7-
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
571-
707, 
244. 
1053. 
105. 
134. 
a?-
39-
84. 
2 b. 
93.. 3O20. 
93-
P A R R O Q U I A S 3 6 8 3 . 
Realengo...., 
¡Abadengo 
I Señorío Eclesiást. 
¡Idem Secular,...., 
De Ordenes 
l o t d 
3020. 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. 
15-
15. 
N i ñ o s . 
94-
94-
Depenáient . 
1 1 ' 
Total. 
IS2. 
I»2 . 
Ciudades. V i l l a s . 
5-
15. 
8. 
49-
77« 
Fel igre-
s í a s . u í ldeas . 
274. 
719, 
374-
1968. 
90. 
i l i í : 
P U E B L O S 3658. 
Granjas . Cotore— dondos. 
3-
14. 
40. 
84. 
6 . 
Despo-
blados, 
Corregi-
mientos. 
3'9. 
2-39. 
380. 
658. 
A L M A S . 
SOLTEROS. 
Varones. Hembras. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 2 5 á 40,. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
T o t a l . . 
124111,\ 
113791. 
75968. 
3^713-
9060. 
8670. 
{ 364313. 
120722. 
110724. 
88405. 
43500. 
15106. 
16176, 
394.633. 
CASADOS. 
Varones. 
510. 
20808. 
9464O. 
61914. 
65696. 
T o t a l á e e s t a d o s . ^ 758946. 
T o t a l g e n e r a l I 
243568. 
Hembras. 
634, 
23593. 
98945. 
60899. 
59497-
243568. 
V I U D O S . 
Varones. 
1 ' 
36L 
3009, 
5499 
24445 
33321 
Hembras. 
Total 
de edades. 
11. 
637-
6647. 
12.591. 
40903, 
60789. 
244833. 
225677, 
209772. 
279454. 
165069. 
215387. 
1,340192. 
487136.I 
1,340192. 
941IO. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
d i r á s 2640. 
Beneficiados 2197. 
Tenientes de Cura, 1126. 
Sacristanes.............. 1362. 
Acólitos 73. 
Ordenados á t í -1 
tulo de Patrimo- > 3175. 
nio... ,.....„J 
Ordenados de me-1 
f I I 7 1 ' ñores, 
Hidalgos 13781. 
Abogados 516. 
Escribanos 966. 
Estudiantes 442.9« 
Labradores.. 187978, 
Jornaleros 5 5726. 
Comerciantes 2980. 
Fabricantes 2028. 
Artesanos... 22512. 
Criados 18968. 
Empleados conl g 
sueldo del Rey. . / 1 ' 
Con fuero militar.. 13949 
Dependientes del _ 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-i g 
nes Religiosas...,/ ^ " 
Dependientes d e í i ? 
Cruzada.... / "5 
Demandantes 906 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l . 3 a, 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos, 
78. 
F a c u l -
t a t i -
vos, 
46. 
S l r -
men— 
tes. 
1 A O . 
Enfer-
mos, 
473-
Enfer-
mas. 
l89 . 
Locos. Locas. 
E x p 6 - \ E x p ó ~ 
164.. 169. 
Total. 
1292, 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. Cape-llanes. 
T o t a l . 1 
E m -
pleados. 
S i rv i en -
tes. 
H o m -
bres. 
I X . . , . 
M u -
geres. N i ñ o s . 
26.... 
N i ñ a s . 
14. 
Total. 
92. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, 
I . 
Empleados. Reclusos. Reclusos. Total. 
IO. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l m í m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
V e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
'Re l ig io sas " 
Total m 
Total general de almas .*...... 
Hembras, varones. 
698990 6 4 I 2 O I . 
19IO. 
7OO578 
^1,345803 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Casas sujetas 
a l Or— I á la 
dina— 1 R e l i -
rio' I gion. 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias. 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas....... 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas........ 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas...,,., 
Brígidas... . . 
Mínimas 
Servitas 
Salesas • 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten -
ses 
Profe -
sas, 
1« 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l , 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
12.. 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
1.. 
i . , 
3 
6.. 
1.. 
64 
20 
71 
263 
2-5 
5 i 
20 
15 
Novi-
cias, 
20 
3^ 
27 
613 
S r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
2.. 
2.. 
6. 
N i ñ a s . 
I 6 . 
25.. 
I I , 
613I I I . . 
C r i a -
das. 
52. 
53-
53-
52 
27. 
9-
15-
D o n a -
dos. 
164. 
5 2-».1164.. 
C r i a -
dos. 
2. 
5-
9-
i5-
39-
Total. 
102. 
39. 
123. 
390. 
29. 
60. 
25. 
18. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
24. 
9 1 . 
34. 
935-
39-1 935-
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas . Maestras . 
46. 
46. 
Ninas . Dependientes. Total. 
.2. 
) o ^ 
- toe a 
: ¿ i-i y 
i ií 
-i l( 
....^  
I N . 0 x i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E G R A N A D A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s . . . 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
R e c o l e t o s , ó A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s . . . 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s , 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
T R E T L E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s . 
T o t a l , 
6 . 
i ? -
11.. 
3-
6 . 
5-
1. 
1 . 
9-
6. 
3-
4. 
1. 
Profe - N o v i -
sor. cioi. 
1 , . 
C O N G R E G A C I O N E S 
{ 9 6 , 
D e S . F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s , 
H e r m i t a ñ o s 
T o t a l g e n e r a l . 
9 9 " 
6 6 
1 5 
18 
119 
450 
n i 
56 
108 
63 
37 
59 
1 1 7 
97 
86 
115 
1 0 
1 2 1 
IO3 
37 
1889 
1 8 
1917 
Legos. 
1 9 . . 
4 3 -
10.. 
t « 
15.. 
3-
9 " 
3-
9. 
1. 
9-
8. 
4-
6. 
19.. 
139. 
66.. 
17.. 
38.. 
13., 
13.. 
7 " 
41. , 
19., 
i i . ( 
31., 
9-
11. 
Dana— C r i a -
dos-. \ dos. 
I . . 
I64 . 
164. 
459 
1 6 . 
4 7 1 
1.. 
154-
65. 
1. 
38. 
5-
3-
16. 
i . 
1 1 . 
1.. 
I O . 
I I . 
1. 
1 4 . 
31. . 
1 5 . . 
3" 
1.. 
15.. 
1.. 
14.. 
14.. 
17.. 
5-
30.. 
3-
16., 
NiñosA T o t a l . 
10. 
6.. 
3 3 1 . 1 4 4 . 
332., ^ 5 3 . 1 5 -
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Maestros. 
41. 
41 . 
N i ñ o s . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
JJependient 
8^. 
9 1 . 
30. 
1 6 . 
199-
8 0 6 . 
3 8 0 . 
81 = 
z o í . 
9 4 . 
6 4 . 
8 4 . 
1 0 1 . 
138 . 
138 . 
184, 
37« 
177, 
110 , 
R e a l e n g o 
a b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l . . . 
P A R R O Q U I A S 490. 
50. 
3103 
53 
Total. 
8 0 4 . 
804. 
Ciudades. 
14. 
1... 
1 15.,. 
V i l l a s . 
6 4 . . . 
116... 
180 . . . 
P U E B L O S 397. 
Lugares . 
128... 
1 7 . 
j í l d e a s . 
I O . 
I I . 
Granjas . Cotore-dondos. 
Despo-
blados. 
2 1 . . . I . . 
I . . . 
1... 
Corregi-
mientos. 
15-
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. 
6 3 9 6 1 -
5 9 5 7 O . 
3 8 7 2 7 . 
i 6 i 4 6 . 
5035' 
3 8 6 6 . 
Hembras. 
419. 
I O 2 O 7 . 
5I055. 
3OOO3. 
2 8 8 0 2 . 
5 l 6 . 
1 5 7 8 2 . 
5 4 4 4 6 . 
1 6 1 I O . 
^443 5-
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 16 
D e 16 á 15 
D e 15 á 4 0 
D e 4 0 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . . . ¿ 3 6 4 2 1 1 . | | 1 4 1 8 7 3 . ! 
T o t a l g e n e r a l { 6 5 x 9 9 0 . | 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
6 0 4 8 0 . 
54893. 
36335-
1 3 8 6 0 . 
5537-
5 8 0 1 . 
187^0^.1 176907. 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. Hembras. ' Varones. 
548. 
1178. 
1464. 
9045. 
120484.112 u 8 9 » í i42-4^ 
Hembras. 
^7 
8 5 I . 
5 2 0 8 . 
74OI. 
I 9 1 8 5 . 
Total 
de edades. 
4 6 9 0 5 . 
3 2 6 6 1 
1 2 4 4 4 I . 
I I 5 4 1 3 . 
I O I 4 5 0 , 
1 4 1 8 9 1 . 
7 6 6 5 0 , 
9 1 1 3 5 , 
652.990. 
C u r a s 4 9 0 . 
B e n e f i c i a d o s 7 0 2 . 
T e n i e n t e s d e C u r a . 2 7 3 . 
S a c r i s t a n e s 4 9 7 -
A c ó l i t o s 688. 
O r d e n a d o s á t í — j 
t u l o d e P a t r í m o - > 7 3 6 . 
n i o * 
O r d e n a d o s d e m e - ^ 
ñ o r e s 
H i d a l g o s 1979« 
A b o g a d o s 3 8 2 . 
E s c r i b a n o s 5 5 2 . 
E s t u d i a n t e s 1 8 2 2 . 
L a b r a d o r e s 34587. 
J o r n a l e r o s 8 9 1 4 5 . 
C o m e r c i a n t e s 8 3 2 . 
F a b r i c a n t e s 3 I73 ' 
A r t e s a n o s 15059. 
C r i a d o s 7196« 
E m p l e a d o s c o n i g 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 6 3 54 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e -
n e s R e l i g i o s a s 
D e p e n d i e n t e s d e 
C r u z a d a . . , :} 
7 0 2 
85 
D e m a n d a n t e s i 0 7 
H O S P I T A L E S . 
Casas, 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
E m -
p lea-
dos. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
vien-
tes, 
{ 45. 46. 65.I 8 1 . 1 4 ^ 869. io6- | 2 5-
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas, Locos. 
E x p ó -
sitos, 
E x p ó -
sitas Total. 
13 5 5. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
T o t a l ^ 
Cape-
llanes. 
E m -
pleados. 
15. 
Sirvt in-
tes. 
Hom-
bres. 
. 1 . . 
Muge-
res. 
196.. 
N i ñ o s . 
I I ! 
N i ñ a s . Total. 
581, 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Empleados. Reclusos, 
T o t a l . 1 0 . 
Reclusas. Total. 
I O : 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
T o t a l . 
Empleados. N i ñ o s . 
A l l í 
N i ñ a s . 
4^5. 
Total. 
911 . 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d. , 
P e r s o n a s q 
R e l i g i o s o s . 
R e l i g i o s a s , 
e r s o a s ue v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
í r n . . . . . . 
T o t a l - | 3 2 8 i 
Varones. 
3 2 2 0 3 2 . 
3 5 8 6 . 
2 - I 5 S -
Hembras. 
I 3 3 0 9 5 8 , 
1482 , 
I 0 9 I 
533531 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s « . • • • . . . . . . . . , 661061. 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s . . . . 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s . . . . . . . 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— . D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
1 — D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l < 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
Casas sujetas 
al O r -
d i n a -
rio. 
á la 
R e U-
gion. 
2 . . 
I O . . 
I 
I . . 
2 4 . 
T o t a l g e n e r a l . . ^ ^2<> 
6.. 
6.. 
1.. 
1. . 
Profe -
sas. 
I . . 
l 6 . 
l 6 . . 
N o v i -
cias, 
34 
90 
35 
1 8 7 
390 
27 
66 
3 i 
44 
33 
5* 
15 
19 
1 0 1 3 
84 
7 
n i 
S r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
Z. 
5-
i , 
16.. 
30. 
1. 
1.. 
68.. 
zL 68.. 
5< 
16, 
4 1 . 
N i ñ a s . 
* 2 : 
5. 
94. 
C r i a -
das. 
D o n a -
dos. 
1 1 ' 
17« 
58 . . 
163. 
1.. 
2.. 
I I . . 
12. 
23. 
3 10. 
310, 
16.. 
16.. 
Cr/a-
2 
2 
3 
16 
30 
1 
_69.. 
9 -
1., 
69.. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
139. 
57-
3 0 5 . 
6 5 5 . 
S í -
S í . 
56. 
52.« 
59-
18. 
5 3 -
i575< 
98. 
1681. 
P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l , 
Casas . Maestras . N i ñ a s . 
5 4 -
i H : 
Dependientes. Total. 
68. 
68. 
a ro t/í o 
N . 0 x i i r . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E G U A D A L A X A R A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
U O N G E S 
B e n i t o s t 
B e r n a r d o s 
G e r ó n i m o s 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
Casas. 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
R e c o l e t o s , © A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s . . . . , 
D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s . . 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s . . . . . 
M e n o r e s , 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l , . 
T R E Y L E S 
D e M a l t a . , , 
D e S a n t i a g o , 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s , 
T o t a l 
1.. 
1., 
z . . 
1,, 
1.. 
Profe -
sos. 
I , . 
C O N G R E G A C I O N E S 
D e S . F e l i p e N e r i , 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
I , . 
N o v i -
cio s. 
Z O 
5 
88 
i ? 
45 
10 
6 
79 
17 
1.. 
6.. 
3-
42.4, 
T 9 U \ g e n e r a l <l ¿ y 4x7 
Legos \ D o n a -dos. 
1 . . 
7-
35-
14. 
z . . 
1 
z o . . 
83.. 
C r i a -
dos. 
Z „ 
z9-
t i . . '3-
N i ñ o s . T o t a l . 
14.. 
4.. 
81 . . 
10.. 
16.. 
11 
19. 
167.. 
1.. 
z9m 168. 
1« 
I , , 
43-
7-
177. 
5». 
208. 
78. 
17-
10. 
I Z I . 
z 6 . 
10.. 7^5-
11„ 
P A R R O Q U I A S 251 . P U E B L O S 319. 
R e a l e n g o , 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i a s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l , 
1 
Vi l la s . 
5« 
170. 
73o-
C O L E G I O S D E 
P a r a E s t u d i o s . . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas. Maestros 
V A R O N E S , 
N i ñ o s . 
9 0 . 
Q O . 
Dependient. Total, 
100. 
T O O . 
\ x 180 
Lugares. Mdeas 
l 6 . , . . . 
IO3 
119. 
Granjas , 
1 
Cotorg— 
dondos. 
Despo-
blados. 
Corregi-
mientos. 
Z . . . . . 
19 
22. 
I . 
I I . 
I 2, 
A L M A S . 
SOLTEROS. 
barones. | Hembras. 
H a s t a 7 a ñ o s . 
D e 7 á 16,,. 
D e 16 a. 25.. 
D e 2 5 á 4 0 . ' 
D e 40 á 50.. 
D e 50 a r r i b a . 
T o t a l 
10195. 
10780. 
8040. 
Z415. 
509. 
388. 
U 3 Z 7 Í 
9963. 
10091, 
6568. 
1168, 
309. 
286. 
28385. 
T o t a l de e s t a a o s . ^ 60711. I 
T o t a l g e n e r a l 
CASADOS. 
Varones. 
I2O4. 
I05 34' 
5350-
53 30-
22418. 
Hembras. 
3-
1912. 
10950. 
4993-
4408. 
22266. 
V I U D O S . 
Varones. 
29. 
522. 
608. 
i S o i . 
2960. 
Hembras. 
4 1 . 
574-
914. 
2865. 
4394-
Total 
de edades. 
20 I 58. 
20874. 
I7794. 
26163. 
12683. 
15078. 
112750. 
44-684. 7354-
' { 112750. 
D I S T I N C I O N D E 
C u r a s 
B e n e f i c i a d o s 
T e n i e n t e s d e C u r a . 
S a c r i s t a n e s 
A c ó l i t o s . . . . 
O r d e n a d o s a 
t u l o d e P a t r i m o 
n i o 
O r d e n a d o s d e m e -
r t í - í 
- > 
ñ o r e s , } 
251. 
225. 
74-
307. 
101. 
120, 
94-
H i d a l g o s . , . 
A b o g a d o s 
E s c r i b a n o s 
E s t u d i a n t e s . , . . 
L a b r a d o r e s , . . , . 
J o r n a l e r o s 
C o m e r c i a n t e s , 
F a b r i c a n t e s 
A r t e s a n o s 
C r i a d o s 
345-
68. 
C L A S E S . 
E m p l e a d o s c o n V 
s u e l d o d e l R e y . , / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - " » 
n e s R e l i g i o s a s . , , , / 
D e p e n d i e n t e s d e 
C r u z a d a 
D e m a n d a n t e s 
374-
11*53. 
8478. 
332. 
407. 
2128. 
3458. 
} 
199. 
242. 
z o . 
1Z, 
11, 
I <, 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas. Cape-llanes. 
3-
E m -
plea-
dos. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v ien-
tes. 
19. 
Enfer-
mos. 
A O . 
Enfer -
mas. 
3 <. 
Locos. 
20. 
E x p ó -
sitas. 
17^  
Total, 
I 24. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . Cape-llanes. 
T o t a l . 
E m -
pleados. 
Sirvien-
tes. 
Hom-
bres. 
1 i 35-
M u -
peres. 
i ^ 4 — 
N i ñ o s . 
62.... 
N i ñ a s . 
189.... 
Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas Empleados. Reclusos. Medusas. Total, 
r 
T o t a l . 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . Ninas . Total, 
R E S U M E N G E N E R A L , _ _ 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o £ , 
P e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s y H o s p c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Hembras. 
T o t a l 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s , 
Vannes. 
57705. 5 5045 
5872.2.| 55657 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
ses 
Casas sujetas 
al Or— i á la 
d i n a - \ R e l 
rio' gion 
I . . 
I . . 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o . . . . . . 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a L 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
1.. 
Profe-
sas. 
6 . . 
1.. .1. . 
2-5 
16 
17 
128 
z 8 
N o v i -
cias. 
S r a s . \ 
conves-' 
tidose-\Nmas-
cular, 1 
T o t a l g e n e r a l . . ^ T ] 
214 
214 
C r i a -
das. 
6 . . 
3-
36,. 
11. . 
D o n a -
dos, 
C r i a -
dos. TotaL 
31 ' 
19. 
2 1 . 
I74 . 
47. 
• I - 13' 
5 i " 
5 ^ 
29: 
292. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l 
Casas . 
l 8 . 
N i ñ a s . Dependientes. Total. 
3*' 
i • tUIOQ 
r í A 
i h 
noM 
'..r L I T ; 
l'ÜMV.tlViCV'ívi i .IftWtVV 
• l a í l o i ^ í M 
3 H Ü 
. . . z o n r . d í i A b i s * ! 
N . 0 x i v . 
E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E J A E N E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s 
G e r ó n i m o s 
Cartujos 
B a s i l i o s ' 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n c . 
R e c o l e t o S j ó A m o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
I Profe-Casas. sgSt 
Novt-
' dos. Legos. 
- D e s c a l z o s . 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s « 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o . , 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS REGLARES 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
F U E X I E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c l n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s , 
T o t a l 
z . . 
5.. 
14.. 
1.. 
1.. 
1., 
4.. 
1.., 
1.. 
7 v 
4-
1. 
4-
CONGREGACIONES 
D e S. F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T Q t d g e n e r a l . 
i . . 
z 6 
65 
234 
2.6 
9 
51 
5 ^ 
11 
10 
i z 8 
54 
z 1 
49 
5 7 
1.. 
15.. 
4 -
1.. 
z . . 
I)onu—\ C r i a -
dos. I dos. 
6 . . 
15 
48.. 
5-
11. 
z . 
z . 
z . 
5?-
7 -
3-
10.. 
6 . 
6 1 » 
1.. 
788 Z3 
\ 6 9 J 796' 
10.. 
78.. 
5-
11. 
4-
Í A i 
tí.. 
7 
4.. 
z . . 
4.. 
9' 
14, 
3 
173 
1 9 0 
I 
I ? . 
3 
3 
n i ñ o s T o t a l . 
i z . . 
I O . 
i 6 z . 119. 
T Z. I I I . 
C O L K G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s 
P a r a A r t e s a n o s 
T o t a l 
50 
l o o 
S97' 
37 
35 
43 
5»8 
M 
83 
5 1 
48 
75' 
4? 
P A R R O Q U I A S 118. P U E B L O S 74-
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o r i c l e s i á s t . 
i d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
Ciudades. 
T o t a l . 5 . . 
V i l l a s . Lugares . 
4... 
Z5... 
I O . . . 
^7. 
4 
1... 
Aldeas. Granjas , Cotore-dondos. 
Despo-
blados. 
15... 
I5-
6... 
z . . . 
4... 
I z . . . 
Corregi-
mientos. 
I Z . 
l 6 . 
z8... 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Hembras. 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 16 
D e 16 á z5 
D e Z5 £ 4 0 
D e 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 
Z5067. 
1687Z. 
1077Z. 
5665. 
i z6o . 
1159 
15701 
14781. 
10307 
32.91 
1415 
1900 
^889^. 4.7396 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. I Hembras. \ Varones. I Hembras. 
59 
3459 
1350Z 
7900 
6857. 
174. 
47Z4. 
136Z9, 
7 i z o , 
3435' 
57-
354-
441. 
IZ54, 
^1777.1 z9o8z.! ZT14 
6. 
n i . 
635. 
1077 
Z38Z. 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 10ÓZ91. 
T o t a l g e n e r a l 
60859. I | 632-5-
n i . 
Total 
de edades. 
40768. 
3 1900. 
Z943O. 
35077. 
I92.I3-
17087. 
: 7 3 4 7 5 
^ 17 3475-
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
1Z69. 
C u r a s i z o . 
B e n e f i c i a d o s z 8 i . 
T e n i e n t e s d e C u r a . 85. 
S a c r i s t a n e s Z15. 
A c ó l i t o s 193' 
O r d e n a d o s á t í - - ^ 
t u l o d e P a t r i m o - V- z 16. 
n i o 
O r d e n a d o s d e m e - ^ 
ñ o r e s 
z o i . 
H i d a l g o s 874. 
A b o g a d o s . . . 77. 
E s c r i b a n o s 188. 
E s t u d i a n t e s 581. 
L a b r a d o r e s 586Z. 
J o r n a l e r o s Z4083. 
C o m e r c i a n t e s 5zo. 
F a b r i c a n t e s 157. 
A r t e s a n o s 387o-
C r i a d o s 4096. 
364. 
659. 
66. 
E m p l e a d o s c o n \ 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - 1 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e l ^ 2 
C r u z a d a / 
D e m a n d a n t e s . . . . . . . . . 43. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l ^ 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
10 .1 I I . 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
ZT. 
S i r -
v ien-
tes. 
z9. 
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas. 
69. 
Locos. Locas. 
I . 
E x p ó - \ E x p ó -
sitos. I sitas Total. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
T o t a l . 9... 
cape-
llanes. 
E m -
pleados. 
S i r v i e n -
tes. 
Hom-
bres. 
Mugen-
tes. 
164.... 
N i ñ o s . 
s8.... 
N i ñ a s . 
I O I . . . . 
Total, 
367. 
x6. 
7 -
4-
1x96. 
Casas Total Maestros. Dependient. N i ñ o s 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. Reclusos, Reclusas. Total. 
1. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. N i ñ o s . 
I O I . 
Ninas . 
1 3 7 ; 
Total. 
¿39-
R E S U M E N G E N E R A L ^ Hembras. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o •• 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s * 
T o t a l • 
T o t a l erene r a l d e a l m a s ^ I 7 7 1 ^ ^ 
Varones 
80689 92786. 
94609 
R E L I G I O N E S . 
. M O N } ^ 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
i — D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
j u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
Casas sujetas 
al Or-
d i n a -
rio. 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a . . . . 
D e A l c á n t a r a . . . . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s . . . 
T o t a l 
2.. 
2.. 
I , . 
á la 
R e l i -
gton. 
I I . . 
9. 
I . . 
4 
z . . 
Profe -
sas, 
1 ; 
9 -
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
1 9 ' 
13. z9. 
N o v i -
cias. 
307 
71 
16 
z8 
7^ 
96 
24 
833 
Z40 
S r a s . 
conves-
tiao se-
cular. 
9 
z o . . 
^3 
z 1.. 
C r i a -
das. 
Z . . 
4 -
31-
94-
4. 
z . 
I . . 
I . . 
49. z6.. 
z . . 
Dona— 
aos. 
1 " 
6 . . 
6.. 
C r i a -
dos. 
14. 
z9 
7 
z . . 
6.. 
1073) 49..] 16.. 
53« 161. 
z . . z . . 
53-1 161 
z i . . 64. 
z i . . l 64. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
Z O Z . 
484. 
104. 
34-
*5' 
24. 
29. 
87. 
109. 
39-
1Z07. 
Z40. 
I447-
P a r a N o b l e s , 
P a r a P o b r e s , 
T o t a l 
Casas, Maestras . 
I , 
N i ñ a s . 
3... 
Dependientes, Total. 

N / x v . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E L E O N E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G Z S 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
.MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,ó Antoninos 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados.... 
—Descalzos 
Mercenarios calzados... 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios., 
Catas . 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS REGLARES 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E I L E 5 
De Malta 
De Santiago • 
De Calatrava 
De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Neri 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l 
F r o f e -
sos. 
5 -
1.. 
1.. 
1.. 
1.. 
2, 
I . . 
2,. 
IO5 
5>5 
N o v i -
cios. 
43 
145 
86 
19 
11 
i .• 
18 
10 
13 
605 
60 
11. . 
I * . 
1.. 
2.. 
2.. 
Legos. 
I ? . 
2. 
D o n a -
dos. 
C r i a -
dos. N i ñ o s . Total. 
1.. 
9 " 
2-9. 
14. 
7 -
1 . . 
T7. 
4 
28 
15).. 
4 
1.. 
2.. 
34-
3I* 
31« 
1.. 
15-
60.. 
20, 
60. . Í156" 
1 = 
2.. 
55-
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l ^ 
179. 
147. 
65. 
234. 
124. 
35-
14. 
22. 
25. 
1 6 , 
67. 
33-
959. 
959-
P A R R O Q U I A S 1573. P U E B L O S 1284. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
Ciudades. Vi l las . 
15-
31-
149. 
2. 
197. 
Lugares. Aldeas. 
224. 
195... 
719... 
2... 
I I Ú 2 i 
Granjas , Cotors-dondos. 
Despo-
blados. 
Corregi-
mientos. 
27. 
5O. 
A L M A S . 
SOLTEROS. 
Varones. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16325. . 
De 2 5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 5 o arriba. 
T o t a l . , 
22921. 
23179. 
16515. 
5302. 
1481. 
1116. 
Hembras. 
22615. 
22 I lO. 
l6433-
52.35. 
1349. 
1090. 
^ 705iA. | 68832. 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 13 9 346. 
T o t a l g e n e r a l 
CASADOS. 
Varones. 
33-
2967. 
20512. 
12144. 
11213. 
46869. 
Hembras. 
43-
3826. 
21269. 
11842. 
9889. 
46869. 
93738. I 
»1 24816 8 7 | 
V I U D O S . 
Varones. 
I . 
80. 
719. 
I067. 
3946. 
58 l3 . 
Hembras. 
I23 
1179 
233O 
5639. 
9271 
Total 
de edades. 
45536. 
45366. 
39944-
542 16. 
302 I 3. 
32893. 
• 48168, 
I 5084. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Dependient. Casas. Maestros. 
Curas 1155. 
Beneficiados 528. 
Tenientes de Cura. 296. 
Sacristanes 286. 
Acólitos 45. 
Ordenados á t i - l 
tulo de Patrimo- > 379. 
nio* J 
Ordenados de me-^ 
ñores Jí * 1. 
Hidalgos 22016. 
Abogados « 85. 
Escribanos 234. 
Estudiantes 1092. 
Labradores I Q ^ S J ' 
Jornaleros 16101. 
Comerciantes 413. 
Fabricantes 550. 
Artesanos 2113. 
Criados 6274. 
Empleados con"> 
sueldo del Rey. . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de \ 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-> 
nes Religiosas..../ 
Dependientes de 
Cruzada , } 
2018. 
496. 
24. 
334-
3*-
Demandantes 57. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l . , „ y ^ 16, 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
Facul -
t a t i -
vos. 
S i r -
v i e n -
tes. 
Enfer- lEnfer-
mos. mas. 
72- T j j 
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
208. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
E m -
pleados. 
S i r v i e n -
tes. 
Hom-
bres. 
M u -
geres. N i ñ o s . N i ñ a s . Total, 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
T o t a l ¿ ~ l 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . 
2 8. ^7-
Total. 
74-
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o ¿ . 
P e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , B o s p c i o s & c . s i n s e r p o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l m o s a s 
Varones. 
I23196. 
551. 
7 I O . 
Total. 
Hembras. 
I24457, 
I24972, 
271, 
434 
125677, 
Total general de almas , ^ 250134. 
R E L I G I O N E S . 
M O N j A S 
Casas sujetas 
a l Or— I á la 
dina— \ R e l i -
rio, gion. 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras... 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
,—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava..... 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l < 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . . ! 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
1.. 
2.. 
1.. 
2.. 
7-
2. 
Profe-
sas. 
1 1 " 
115 
159 
48 
40 
Novi-
cias. 
3" 
1.. 
S r a s . \ 
conves-
t idose- \N*' ia í ' 
cular. 
15. 
6.. 12.. 
6 . 
I . . 
1 1 
24 
423 
432 
11 23. 
11. . i . 
C r i a -
das. 
IO. 
73. 
S o n a -
dos. 
2.. 
IO 
I . . 
I . . 
C r i a -
dos. 
12.. 
3'. 
2.. 
Total. 
58. 
217. 
193« 
55. 
4 5 -
1141 
122., 
2..; 33. 
33. 
606. 
15-
¡ 3 6 3 i . 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Casas . Maestras. H i ñ a s . Dependientes. Total. 
1 . o ? 
r r a S 
CIOjÍI/í. O.í 
J A o i f í u 
?0( 
1 H d . t 
eoiqKlooza 
& l s M & 
fi» 
ÍJJ1 
> I Ü 3 
3 B O l O ü a O ' 
i ealc 
?ontJtfJ:tjH j 
U f i t t ^ U t o ! 
r N . 0 x v i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E M A D R I D E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
MENDICANTES 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
K e c o l e t o S j ó A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s . . . . . . 
— D e s c a l z o s . . . . . . . . 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s 
Casas. Pro fe -sos. 
I . . 
2.. 
4.. 
I . . 
1 . . 
1 . . 
I . . 
I . . 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o . . . . . . . . . " 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
T K E T L E S 
D e M a l t a . , . . . . . 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s . 
T o t a l . . , , . , 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T o t a l g e n e r a l . 
• { 
1. 
N o v i -
cios. 
2.» 
5* 
11 
3° 
19 
14 
16 
5-
13' 
Legos. 
1 9 , 
D o n a -
dos, 
4 
10.. 
10.. 
3 
6 . . 
1 0 6 40, 
40. 
61 . . 
61 . 
C r i a -
dos. 
3-
2... 
3-
4. 
1.. 
4. 
6. 
i z . 
Niños , T o t a l . 
2.. 
12.. 
24. 
11. . 
1.. 
.2. 
62. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l . 
Casas . 
20. 
53 
9 5 
20. 
51' 
68, 
27, 
27, 
P A R R O Q U I A S 5)1. P U E B L O S 91, 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l 
116. 
477 
.477 
Maestros. N i ñ o s . Dependient Total. 
Ciudades. V i l l a s . Lugares . 
68... 
Mdeas. Granjas . Cotore~ dondos. 
Despo-
blados. 
1 . . . 
1 . . . 
33-
5-
Corregi-
mientos. 
2. 
A L M A S . 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 1 6 
D e 16 á 25 
D e 25 ¿ 4 0 
D e 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 
S O L T E R O S . 
Varones. Hembras. 
l6498. 
5060. 
4 9 l 8 . 
2863. 
536. 
IO4. 
M 8 . 
1^619. 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. I Hembras. I Varones. 
l 8 . 
674. 
5404. 
2788, 
3079. 
o5-1187. 
5595-
2691. 
2486. 
3-
11 . 
252. 
3I3-
1031. 
i i96 '3 . i 11983.} 1611. 
Hembras. 
19 
284. 
491 
1805. 
2 599 
Total 
de edades. 
IO244, 
IO167. 
88 l2 , 
13508, 
66 l2 , 
8830 
?8r73 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 30117. j | 23946. j 
T o t a l g e n e r a l ^ 5 ^17 3 • 
4110. 
D I S T I N C I O N D E 
C u r a s 
B e n e f i c i a d o s 
T e n i e n t e s d e C u r a . 
S a c r i s t a n e s 
A c ó l i t o s 
O r d e n a d o s á t í -
t u l o d e P a t r i m o 
3 m o 
O r d e n a d o s d e m e - 1 
ñ o r e s / 
84. 
144, 
37' 
102, 
82, 
48, 
30, 
H i d a l g o s 
A b o g a d o s 
E s c r i b a n o s 
E s t u d i a n t e s . . . . 
L a b r a d o r e s . . . . 
J o r n a l e r o s 
C o m e r c i a n t e s . 
F a b r i c a n t e s . . . . 
A r t e s a n o s 
C r i a d o s 
C L 
199. 
19. 
82. 
226. 
3934-
6680. 
221 . 
159. 
1264. 
1992. 
A S E S . 
E m p l e a d o s c o n l 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - 1 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e 
C r u z a d a 
D e m a n d a n t e s , 
} 
102 
73 
19 
10 
i i 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas. 
\ 12. 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
6. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v ien-
tes. 
I I . 
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas. 
I I . 
Locos. Locas, E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas . Total. 
60. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
E m -
pleados. 
S i r v i e n -
tes. 
H o m -
bres. 
M u g e -
res. 
N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total, 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras, 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o 4 . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , U o s f u i o s & c . s i n s e r pro fe sos . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s , 
T o t a l 
Varones 
26201 3OO72 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s . . 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
Casas sujetas 
a l O r -
d ina -
rio. 
la 
R e l i -
gion. 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
C O M E N D A D O R A S 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s . 
30611. 183 51 • 
{ 5«V4v I 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o . . 
D e C a l a t r a v a . 
D e A l c á n t a r a . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
Profe -
sas 
20 
68 
N o v i -
cias. 
l 6 
T o t a l g e n e r a l 
104 
S r a s . 
conves-
tiao se-
cular. 
N i ñ a s . 
104 
C r i a -
das. 
10.. 
D o n a -
dos 
I . . 
10.. 
C r i a -
dos. Total. 
*5-
6.. 90. 
2.. I 8 , 
I . , 13« 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
Casas. I Maestras . 
T o t a l . 
Ninas . Dependientes. Total. 
c A o a i : 
6 i i I i 
l 
! , . ? 1 
: ' : ' / ( 1)3 
N . 0 x v i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E M A D R I D , C O N D I S T I N C I O N D E C L A S E S , C O N V E N T O S , C O L E G I O S , 
H o s p i t a l e s , C a s a s d e M i s e r i c o r d i a y C á r c e l e s , f o r m a d o c o n a r r e g l o á l a e n u m e r a c i ó n e x e c u t a d a e n v i r t u d d e o r d e n d e l R e y , c o m u n i c a d a p o r e l E x c . m o S r . C o n d e d e F l o r i d a b l a n c a , 
p r i m e r S e c r e t a r i o d e E s t a d o y d e l D e s p a c h o U n i v e r s a l , e n e s t e a ñ o d e i f 8 f , b a x o l a d i r e c c i ó n d e l I n t e n d e n t e d e l o s R e a l e s E x é r c i t o s y d e l a P r o v i n c i a d e M a d r i d 
e l S e ñ o r D o n J o s e p h A n t o n i o d e A r m o n a , e n e s t a f o r m a : 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S . 
C a -
sas. 
P r o -
fesos. 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
B a s i l i o s 
M E N D I C A N T E S . 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s , 
D e S . P e d r o A l c á n t a r a . 
C a p u c h i n o s . . . . 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
i — D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s , 
' ¿ — D e s c a l z o s , 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S . 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . 
C L E R I G O S R E G L . s 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s . 
E s c o l a p i o s . . . 
CONGREGACIONES. 
D e S . F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
2.. 
I . . 
I . . 
I . . 
4 
i . . 
2.. 
2.. 
2.. 
i . . 
I . . 
Is.. 
I . . 
I . . 
I . . 
I . . 
I . . 
I . . 
2.. 
I . . 
I . . 
2.. 
2.. 
2.. 
I . . 
I . . 
N o v i -
cios. 
T o t a l e s , 37-
7 ° 
28 
39 
40 
117 
107 
7 1 
80 
92 
41 
$2 
57 
54 
43 
64 
50 
50 
6 
32 
7 
26 
63 
53 
56 
14 
10 
L e -
gos. 
Dona-
dos. 
15-
18. 
4-
14. 
1.. 
6., 
3-
11. 
8. 
5-
9 . 
12.. 
40.. 
37" 
33-
9.. 
22.. 
14.. 
19.. 
6.. 
22.. 
8.. 
10.. 
2.. 
2.. 
C r i a -
dos. 
44. 
12. 
14. 
13. 
36. 
1 O. 
25.. 
22.. 
28.. 
12.. 
28.. 
4 -
l 6 . 
8. 
17., 
6 . 
13-
2.. 
1.. 
2.. 
5-
3*. 
14. 
12. 
3-
23-
12. 
42. 
11. 
5-
13-
N i -
ños. 
2. 
3-
14. 
3' 
T o t a l . 
11. 
2. 
4 
19 
9 
21.. 
1322Í138.. 364..] 67.. 387.. |i;2..l 2430 
119. 
119 
43 
7 i 
6s 
186 
188 
142 
128 
136 
93 
78 
82 
91 
84 
139 
97 
7a 
60 
48 
9 
41 
104 
86 
217 
26 
28 
M O N J A S . 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a s C l a r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l z a d a s 
^ - D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s d e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s d e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s d e s c a l z a s . . . 
S a l e s a s 
C O M E N D A D O R A S . 
De Santiago.., 
De Calatrava. 
Beatas.. 
T o t a l e s . . 
Casas sujetas 
a l O r -
dinar 
1 . , 
I . . 
2.. 
4.. 
I . . 
2.. 
I . . 
á l a R e 
ligion. 
I , . 
I 2., 
Profe-
sas. 
27., 
75-
50.. 
61., 
152., 
2 6 . . 
54-
80.. 
3©.. 
75-
37-
15-
16. 
65. 
794-
N o v i -
cias 
2.. 
2.. 
I . . 
4.. 
9.. 
28.. 
S r a s . 
Secu-
lares. 
I . . 
2 . . 
2.. 
3-
23. 
3-
2.. 
8.. 
44. 
C r i a -
das. 
I . , 
8., 
22., 
22., 
39-. 
I„ 
6.. 
2., 
3-
1., 
2 6 . 
1 6 . 
148. 
Dona-
dos. 
C r i a -
dos. 
6 . 
4 -
5. 
4-
1. 
2. 
n . 
15« 
15-
9 -
4 -
2.. 
1.. 
96., 
T o t a l . 
48 
3 6 
7 5 
1119 
E S T A D O S E C U L A R . 
Edades . 
H a s t a 7 a ñ o s . 
D e 7 á 16 
D e 16 á 25... 
D e 25 á 40... 
D e 40 á 50... 
D e 50 a r r i b a . 
T o t a l e s 
SOI/TEROS. 
Varones. 
8,841 
^435 
11,321 
9,335 
2,164 
1,961 
42,057 
Hembras. 
8,554 
8,398 
10,046 
4,508 
882 
887 
33,275 
Casados . 
Varones. I Hembras. 
3 
1,820 
13,611 
7>3i9 
7,462 
30,215 
29 
3^45 
13,933 
5?933 
4,783 
28,313 
T o t a l de e s t a d o s . . . . ^ 75,332 
T o t a l g e n e r a l 
V i u d o s . 
38 
549 
738 
2,180 
3,505 
Hembras. 
I 
135 
1^75 
2,09J 
6,272 
IO,I78 
58,528 13,68; 
. { 1473543-
F U E R Z A T O T A L D E C A D A Q U A R T E L 
P l a z a m a y o r 
P a l a c i o 
A f l i g i d o s 
M a r a v i l l a s , 
B a r q u i l l o 
S a n G e r ó n i m o . . . . 
A b a p i e s 
S a n F r a n c i s c o . . . . 
T o t a l e s 
7,480 
2,306 
2,954 
6,422 
4,575 
5,35° 
7,178 
5,792 
42,057 
5,604} 
1,917 
2,219 
5,io9 
3,549 
4,495 
5,877 
4,505 
4,388 
i,393 
1,988 
4,588 
3?329 
3,528 
5,962 
5,039 
33,2751 ?0,21 5 
3,897 
i,255 
1.906 
4,538 
3,142 
3 , i5 i 
5,729 
4,695 
554 
163 
244 
53^ 
460 
328 
629 
591 
T o t a l e s . 
17^395 
16,866 
27,005 
43,601 
19,131 
23,545 
147.543 
1,374 
547 
672 
1,666 
1,094 
1,285 
1,983 
i,557 
23,297 
7.581 
9,983 
22,859 
16,149 
18,137 
27.358 
22,179 
28.313] 3,505 10,178 147,54311 
T o t a l de e s t a d o s . . . . ^ 75,332 | | 58,5g8j 13,683 
T o t a l g e n e r a l | 147,543— | 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S , 
C u r a s 15 
B e n e f i c i a d o s 178 
T e n i e n t e s d e C u r a . 56 
C l é r i g o s 916 
S a c r i s t a n e s . 125 
A c ó l i t o s 58 
O r d e n a d o s á t í t u - \ 
l o d e P a t r i m o n i o . / ^ Z 
O r d e n a d o s d e m e -
n o r e s . 
226 
Hidalgos 8,618 
A b o g a d o s 595 
E s c r i b a n o s 257 
E s t u d i a n t e s 727 
L a b r a d o r e s 102 
J o r n a l e r o s 8,935 
C o m e r c i a n t e s 898 
F a b r i c a n t e s 146 
A r t e s a n o s 6,884 
Criados 17,273 
E m p l e a d o s ^ ^ l ^ c c 
s u e l d o d e l R e y . . / ^ ' 
C o n f u e r o M i l i t a r . . 497 
D e p e n d i e n t e s de"» 
I n q u i s i c i ó n j 74 
S í n d i c o s d e O r d e - " i g 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e l 
C r u z a d a / 3 5 
D e m a n d a n t e s 27 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o d e a l m a s q u e v a d e m o s t r a d o d I 4 7 > 5 4 3 
L o s D o n a d o s , y d e m á s c o m p r e h e n d / d o s e n Q o m u "j 
n i d a d e s s J r l o c p t a l e s > h r c . s i n s u j e c i ó n d -pro-^ 4 > 3 7 2 
f e s i o n J 
L a s M u g e r e s q u e e s t á n e n i g u a l c a s o 2 , 1 1 1 
L o s R e l i g i o s o s 1,824 
L a s R e l i g i o s a s 8 2 2 
1 5 4 , 0 2 6 
2 ,646 
T o t a l d e a l m a s e x i s t e n t e s e n M a d r i d , e x c e p t o 
l o s q u e p a s a n r e v i s t a , } 
l 5 6 ,672 
V A R I A S C A S A S D E C O M U N I D A D . 
C O L E G I O S . 
N o b l e s 
C a n t o r e s d e l R e y 
D e s a m p a r a d o s 
S a n I l d e f o n s o 
S . t a C a t a l i n a d e l o s D o n . < 
T o t a l e s 
Maestros. Colegiales. 
7 4 -
9-
110. 
40. 
6. 
239. 
Capellanes. Criados. 
62. 
5-
62. 
1. 
3-
T o t a l . 
i33< 
L o r e t o 
S a n t a I s a b e l , 
M o n t e r e y 
N i ñ a s d e l a P a z 
D e s a m p a r a d o s 
S . A n t o n i o d e l o s P o r t u g . 
L e g a n é s 
P i n t o 
T o t a l e s 
H O S P I T A L E S . 
Maestras . Colegialas. 
267".. 
31 
13 
79 
125 
8 
22 
5 
Porcionistas. 
13- 309. 
9-
5-
27. 
25-
4 7 -
" 3 -
Criados. 
2 . . 
Criadas. 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2,i>,. 
136 
17 
175 
42 
IO 
38o 
Total. 
B u e n S u c e s o 
G e n e r a l y P a s i ó n 
M o n s e r r a t 
S a n L u i s 
S a n A n d r é s . . . 
S a n P e d r o 
S a n A n t o n i o A b a d 
S . A n t o n i o d e los P o r t u g . 8 
S a n J u a n d e D i o s 
C o m b a l e c e n c i a 
L a t i n a , 
O r d e n T e r c e r a 
I t a l i a n o s 
R e p r e s e n t a n t e s 
T o t a l e s 
C A S A S 
DE MISERICORDIA. 
Cape-
llanes. 
30.. 
4.. 
I . . 
I . . 
I . 
3-
5-
1. 
55' 
E m -
plea-
dos. 
2.. 
20.. 
3-
1.. 
3-
4 -
F a c u l -
t a t i -
vos. 
4.. 
2l8. . 
2.. 
2. 
I . 
IO.. 
2. 
2. 
2.. 
45 243. 
S i r -
vien-
tes. 
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas. 
3-
154. 
2.. 
3-
l 6 . . 
7 -
7 -
3.. 
11.. 
5-
3" 
214. 
1.. 
l i o . . 
3-
5. 
129, 
33 
6 
2.. 
315-
14. 
11. 
989. 357-
Locos. 
IO.. 
IO.. 
Locas. 
I . 
IO 
39 
43 
46 
81 
125 
40 
73 
8 
45 5 
T o t a l . 
15 
1546 
24 
3 
2 
10 
23 
21 
160 
55 
15 
33 
12 
5 
Cape-
llanes. 
Em— I Sir— 
pleados.l vientes. 
L a I n c l u s a 
H o s p i c i o s g e n e r a l e s d e l 
M a d r i d y S . F e r n a n d o . J 
T o t a l e s \ 
3 -
6... 
3 -
36... 
39-
E x p ó -
sitos. 
30. 
30« 
E x p 6 - \ Hom-
bres. 
36. 
36.. 
I306 
1306 
M u -
geres. 
38... 
946.. 
984.. 
1923 
T o t a l . 
114 
2295 
2409 
M u -
geres 
Capella-Hom-
bres. 
38 IOO.. 
C Á R C E L E S 
D e C o r t e . 
D e V i l l a 
I n q u i s i c i ó n . 
E c l e s i á s t i c a . 
S a n N i c o l á s d e B a r i , 
G a l e r a 
P r e s i d i o s d e l P r a d o 
C a m i n o I m p e r i a l } 89. 
T o t a l e s „.. ^ 2p0f 79-
E m p l e a - \ S i r -
dos. vientes. 
28. 
T o t a l . 
9 4 
13« 4 1 1 . 

N . 0 x v n r . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E M U R C I A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . P A R R O Q U I A S 101. P U E B L O S 108. 1 R E L I G I O N E Í 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt. 
Recoletos,ó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados.. 
—Descalzos 
Carmelitas calzados. 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
Mercenarios calzados... 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios... 
C A N O N I G O S 
De S. Benito , 
De S. Agustín. 
Casas \ Profe-sos. 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS REGLARES 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E I I E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
2.. 
4. 
1 9 -
2. 
4-
2. 
5-
1.. 
4.. 
1.. 
2.. 
2.. 
CONGREGACIONES 
N o v i -
cios. 
24 
6 6 
426 
68 
69 
31 
118 
20 
21 . . 
10 
10. 
1.. 
3 
3 
_ I Dona— 
Z**0*' dos. 
I . . 
1293 
De S. Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios.. 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l 
2.. 
< 69.. 1 ^01 
85.. 
1.. 
84. 
20.. 
158 
49 
15-
*3-
15-
37-
6. 
37-
2.. 
10.. 
C r i a -
dos. N i ñ o s , 
I . . 
bo. 
IOO. 
3° 
6». 
2,. 
1.. 
2.. 
3 
6 . . 
345-
4-
13-
245, 
1.. 
17-
11.. 
2-3 
28.. 
1. 
I3 ' 
11.. 
1.. 
4.. 
119. 
C O L E G I O S D E V A R O N Í Í S . 
Total . 
2.. 
2.. 
45-
110. 
698. 
117. 
io5 . 
52. 
174. 
?2, 
I42 . 
14. 
31-
54-
13-
I A S 
8..I 2105. 
i ? -
5-
14. 
2159. 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. 
45. 
2. 
47. 
N i ñ o s . 
517-
24. 
Depenáient. Total. 
568. 
28.. 
596. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
Vi l las . 
14. 
I . 
l 8 . 
31-
64. 
Lugares . Aldeas , 
2... 
5... 
I . . . 
IO5. 
I04. 
Granjas . Cotore— 
dondos. 
Despo-
blados. 
Corregi-
mientos. 
1. 
3-
11. 
A L M A S . 
SOLTEROS. CASADOS. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 25 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
T o t a l -
Varones. ) Hembras. \ f o r m e s . 
3OI39. 
30296. 
22 I I ? . 
9827. 
2708. 
2328. 
974T 
28353. 
27273. 
I57IO. 
6348. 
2-539. 
2588. 
82811' 
97-
5041. 
26883. 
16461. 
17772. 
66254. 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 180226. 
T o t a l g e n e r a l 
Hembras. 
274. 
8935-
2805I . 
I462O. 
I3384. 
65264. 
V I U D O S . 
Varones. 
1. 
256. 
I I 7 3 . 
I 2 10. 
3 587. 
6 Z 2 7 . 
Hembras. 
3« 
547' 
2099, 
3031, 
8822 
14503 
Total 
de edades. 
58492. 
57944-
52606. 
74381. 
40570. 
48481. 
I [ [ j T j j j I 20730. [ 
3 32474' 
{ 33^474-
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
C u r a s 101. 
Beneficiados 148. 
Tenientes de Cura. 134. 
Sacristanes 177. 
Acólitos 194. 
Ordenados á t í -1 
tulo de Patrimo- > 593. 
nio.... J 
Ordenados de me-\ 
> 224. 
ñores / ~ 
Hidalgos 4704. 
Abogados 168. 
Escribanos 236. 
Estudiantes 902. 
Labradores 18724. 
Jornaleros 38260. 
Comerciantes 922. 
Fabricantes 905. 
Artesanos... 10349. 
Criados 6408. 
Empleados conl 6 
sueldo del Rey. . / } 1 n 
Con fuero militar.. 5211. 
Dependientes del 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-i g 
nes Religiosas..../ 
Dependientes del 
Cruzada / 
Demandantes 46. 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas . 
^ 1 2 . 
Cape-
llanes, 
49. 
E m -
plea-
dos. 
Facul -
t a t i -
vos. 
S i r -
vien-
tes. 
59. 20T. 59. 7 1 ^ . 
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas. 
17. 
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
I 170. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. Cape-llanes. 
T o t a l . 2.... 1.... 
E m -
pleados. 
I I . . . . 
Sirv ien-
tes. 
H o m -
bres, 
20.... 
M u -
geres. 
9 1 -
N i ñ o s , N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. Reclusos. Reclusas. 
3-
Total. 
9. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s , 
68. « 4 ' 
N i ñ a s . 
n i . 
Total. 
23. 
R E S U M E N G E N E K A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
T e r s c n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s ¡ H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Varones. 
169896. 
2413. 
172 I . 
174040, 
Hembras, 
162578, 
4 3 I , 
637 
Total general de almas..... J 337686. 
163646 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Casas sujetas 
a l Or— I á la 
dina— ¡ R e l i -
rio, j gion. 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas..*.... 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r l a s 
calzadas 
—Descalzas.. 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas.... 
Salesas 
De la Enseñan-
za.... 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava..... 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Profe-
sas. 
IO.. 12. 
I I . . 12.. 
70 
278 
27 
38 
47 
38 
26 
37 
54 
Novi-
cias. 
I . . 
I I . 
2. 
Sras . 1 
conves-
tiaose-
cular. 
615 22. 
62O 22.. 
2.. 
7" 
I . . 
C r i a -
das. 
2 I . 
59. 
IO. 
2.. 
15' 
15' 
11. 
Dona-
dos, 
27.. 
1.. 
I I . 
1.. 
C r i a -
dos. 
IO3, 
IO: 
44.. 50 
4 ± 
17-
i? -
1. 
2.. 
1.. 
50. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
I l 6 . 
399-
4 1 . 
50. 
55-
42. 
28. 
4 4 » 
79. 
154. 
86: 
Casas, Maestras. N m a i . 
22. 
22. 
Dependientes. Total. 
29. 
2 9. 
i 
¿ I C t ( 
. b ídA ( 
r I 
k í o T 
N . 0 x i x . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E F A L E N C I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 , 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
Casas. 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
R e c o l e t o s , © A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s . 
D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s . . . . . . 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o . . . 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
I R E I L E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
D e S . F e ü p e N e r i , 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s , 
H e r m i t a ñ o s 
T o t a l g e n e r a l 
3... 
1.. 
1.. 
2.. 
5 
3 
1.. 
2., 
1,. 
1. 
1.. 
Profe-
sos. 
Novi-
cios. 
27 
41 
59 
6 1 
1 6 
i ? 
4 
7 
37 
21 . . 301 
2 I..) ^OI 
I . 
Legos. D o n a -dos. 
4, 
14 
IO.. 
4. 
3-
6.. 
C r i a -
dos. 
24.. 
6.. 
Niños. T o t a l . 
11. . 
11. 
2.. 
49. 
2„ 
10., 
25 
29.. 
19.. 
82 
2» 
6 . 
22 
i2. 22. 
C O L K G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas . Maestros. N i ñ o s . I De-penáient. 
6 6 . 
6 6 . 
10. 
10. 
I -
12. 
6 1 . 
92. 
80. 
27. 
36, 
^5 
P A R R O Q U I A S 515. P U E B L O S 306. 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i i s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l 
74 
494 
Ciudades. Vi l las . \ Lugares . 
3 4 -
9... 
2... 
84... 
1... 
1^0... 
10. 
X. 
2. 
102. 
17^" 
Aldeas, i Granjas . 
I I . 
Cotore-
dondos. 
Despo-
blados. 
I I . . 
Corregi-
mientos. 
I , 
6 . 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 16 
D e 1 6 i 25 
D e 25 i á p 
D e 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 
Varones. I Hembras. 
I IO78. 
IOOl6. 
6803. 
I562. 
430. 
3 l 8 . 
^0207. 
I IO3 I . 
9434-
6849. 
I457. 
396. 
3 34-
19501. 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. Hembras, i Varones, i Hembras. 
I71O 
9804. 
5375-
5708. 
22607. 
1. 
2319. 
10167. 
5135* 
4677. 
48. 
287. 
438. 
1492. 
2 2 3 0 9 J 2 2 6 5 . 
64. 
464. 
785. 
2941 
42 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 5 9 7 ° ^ 
T o t a l g e n e r a l 
i | 44916. | | 6519. [ 
Total 
de edades. 
22 IO9. 
1945 I 
I7813, 
2374I 
12-559 
I5470 
I I l i l i 
11 I I43. 
D I S T I N C I O N 
C u r a s i o 8 . | H i d a l g o s 
B e n e f i c i a d o s 631 . A b o g a d o s . 
T e n i e n t e s d e C u r a . 171. 
S a c r i s t a n e s 217. 
A c ó l i t o s 63. 
O r d e n a d o s á t í - ^ 
" o . 
D E C L A S E S . 
' 1 
} 
n i o 
O r d e n a d o s d e m e -
n o r e s 7 i 
2314. 
41 
E s c r i b a n o s 178. 
E s t u d i a n t e s 840. 
L a b r a d o r e s 6222. 
J o r n a l e r o s i i52-4 ' 
C o m e r c i a n t e s 818. 
F a b r i c a n t e s 12.71. 
A r t e s a n o s 1965. 
C r i a d o s 3456. 
E m p l e a d o s c o n ' » 
s u e l d o d e l Pvey../ 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e ^ 
127. 
248, 
11 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - 1 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d 
C r u z a d a 
D e m a n d a n t e s 
:} 25, 
4 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l ^ 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
8J 12 
Facul -
t a t i -
vos. 
I I . 
S i r -
v i en -
tes. 
49. 
Enfer-
mos. 
1 4 1 
Enfer- \ Locos, mas. 
48. 
Locas. E x p ó - \ E x p 6 -sitos. s itas. 
I . 2. 
Total. 
276. 
H O S P I C I O S O C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . uanes. 
494. 
Total. 
8S. 
83. 
T o t a l 1^ s< 
E m -
pleados. 
S i rv i en - Hom-
bres. 
M u g e -
res. 
92. 
N i ñ o s . 
19. 
N i ñ a s . Total. 
l 8 7 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l ^ 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o a . 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
T o t a l 
Varones. 
5 5079. 
561. 
361. 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s . 
^ 56001. 
Hembras. 
56064 
202. 
247, 
56513, 
112 5 14. 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
, — D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
. — D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
Casas sujetas 
al Or-
dina-
rio. 
S e r v í t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s . 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l . 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l 
á la 
R e l i -
gión. 
Profe-
sas. 
50 
l 8 
72-
29 
^5 
N o v i -
cias. 
S r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
2.. 14. 
N i ñ a s . C r i a -das. 
2-5 
237 
12 
IO.. 
Dona-
dos. 
I 4 . 
249 IO. 
29 
1 ± ± 29 
C r i a -
dos. 
10. 
2-S' 
I . . 
I . . 
I . . 
Total. 
84. 
*5-
109. 
37-
28. 
2 1 . 
37-
37-
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Casas . \ Maestras . N i ñ a s . Dependientes. 
27. 
331-
12. 
S43m 
Total. 
T CT f ~ \ C T A T 11 
8 C) I 
.1 i 
7 B T 
• V ? l - f • f l [..Ol 
i í s m a h r n a 8 0 i o a j 
.1B • A 
K 
[ O S . L > 
ZDnpjirrnaH 
N . 0 x x . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E S A L A M A N C A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G B S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
R . é c o l e t o s , ó A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s . . . , 
^ - D e s c a l z o s ; , 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s . . 
D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s . 
D e s c a l z o s . . . . . 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s , 
D e S . J u a n d e D i o s . . 
C a s a s . ] Í J r o f e - N ° v i - Lego* D ? M ~ a V a ~ 
SOS-. rin.r *«»Si« • ¿QS. ¿nr 
C A N O N 1 G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s . . . . 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . 
T R E T L E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o , 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a , 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s . 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T o t a l g e n e r a l . 
• i 
1 . . 
i . . 
1.. 
1.. 
2., 
3-
z . . 
1.. 
1.. 
z . . 
I . . 
Z.. 
I . . 
I . . 
- i 54-
40 
31 
90 
157 
527 
5° 
68 
1 
53 
57 
45 
31 
z8 
i ? 
31 
3 
5 
19 
7 
13 
8 
10.. 
4 9 -
16.. 
9-
z . . 
1.. 
1. 
1. 
1191 
54, 1191 
96.. 
Z4. 
63. 
18. 
4. 
15-
1. 
4-
1.. 
165.. 
96.. 165.. 
1. 
dos. N i ñ o s . T o t a l . 
14.. 
9 " 
z z . . 
30. 
31-
3-
14 
z 
4.. 
3-
18.. 
10.. 
6.. 
5-
4.. 
11.. 
z . . 
100.. 
I 100.. 
4 -
z o . . 
13.. 
9.. 
Z48.. 
14. 
3-
60. 
40. 
IZ9 . 
11. 
2-43-
531-
9 1 -
50 
86 
43 
32-
68 
8z 
8z 
39 
37 
z6 
51' 
47-
7-
11. 
53-
z6. 
17-
1851. 
Z48..I, 51..11851. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s 
P a r a A r t e s a n o s 
T o t a l . 
Casas. 
• { 
JPTaestros. N i ñ o s . 
Z I 4 . 
1 I . t , 
Dependient. 
IOZ. 
101. 
Total. 
339-
5J9. 
P A R R O Q U I A S 381. P U E B L O S 766. 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l 
Vil las. 
i3-
3-
13« 
89. 
131. 
Lugares. Aldeas. 
l8o . 
Z70. 
I . 
451. 
Granjas. Cotore— dondos. 
IZ5. 
57-
Despo- Corregt-
blados, mientas. 
Z IO... 
7 3 -
6... 
.89... 
7-
1, 
10. 
A L M A S . 
V I U D O S . 
H a s t a 7 a ñ o s . 
D e 7 á 16... 
D e 16 á Z5.. 
D e z 5 á 40.. 
D e 40 á 50.. 
D e 50 a r r i b a . 
T o t a L 
SOLTEROS. CASADOS 
Varones. 1 Hembras. Varones. Hembras. Hembras. Varones. 
19598 
ZOI76. 
14796. 
4886. 
i I 3 3 
048 
19219 
18486. 
12895 
2858. 
631 
706. 
19 
Z5Z9 
17043 
6699. 
9117 
Z7 
5716. 
17920 
8900. 
856 
54795 
Total 
de edades. 
i ^ 3 7 » 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 116432. j 77535* } 
38817. 
38708. 
34049. 
44140. 
22638. 
¿ 7 7 1 5-
206107 
T o t a l g e n e r a l ^ 206107. 
12140. I 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
C u r a s 381. 
B e n e f i c i a d o s 483. 
T e n i e n t e s d e C u r a . 161. 
S a c r i s t a n e s 338. 
A c ó l i t o s i 27. 
O r d e n a d o s á t í - l 
t u l o d e P a t r i m o - > 
n i o J 
3S d e m e - ^ 
ñ o r e s . 
86. 
202. 
H i d a l g o s 
A b o g a d o s 
E s c r i b a n o s , 
E s t u d i a n t e s . . . . . 
L a b r a d o r e s . , . . . 
J o r n a l e r o s 
C o m e r c i a n t e s . . 
F a b r i c a n t e s . . . . . 
A r t e s a n o s 
C r i a d o s 
567. 
87. 
129. 
1263. 
26262. 
16067. 
1529. 
730. 
5926. 
8845. 
E m p l e a d o s c o n \ 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s de") 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - - » 
n e s R e l i g i o s a s . . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e l 
C r u z a d a é / 
278, 
69.8 
16 
z i 
13 
Demandantes 51 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l . » , . , ^ I 7 , 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
l 6 . 
Facul-
tati-
vos. 
S i r -
•vien— 
tes. 
19. 
Enfer-
mos, 
14^-
Enfer-
mas. 
17. 
Locos. Locas. E x p 6 - \ E x p ó -sitos. I sitas. Total. 
1 1 ± 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas, Cape-llanes. 
T o t a l . • { 6 . . . . 
E m -
pleados. 
M i 
S i r v i e n -
tes. 
H o m -
bres. 
3- 91. 
M u -
geres. 
I . . . . 
N i ñ o s . 
174-
N i ñ a s . Total. 
163....! 53o' 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. Reclusos. Reclusas. 
r 
Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
T ^ 9 . IÍ5?. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
35i-
Hembras, 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o 
P e r s o n a s que v i v e n e n C o m m ú d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s * 
T o t a l 10752.2.110285 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s • 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Casas sujetas 
ai Or— I á la 
d ina- \ R e l i -
rio, gion. 
Varones 
IO4632. 101475 
2 IOÍ «O. 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a » s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s as 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
ses 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o . . , 
D e C a l a t r a v n . , 
D e A l c á n t a r a . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l ^ 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l 
1.. 
g e n e r a l . . ^ 
i ! . . 
i z . . 
1.. 
3-
5-
1.. 
1.. 
1.. 
1.. 
z . . 
1. 
Profe-
sas. 
N o v i -
cias, 
58 
l 8 
73 
187 
36 
36 
44 
49 
Í36 
19 
16.. 
1.. 
17' 
581 
5' 
S r a s . 
conves-\ 
tido se-
cular. 
Z.. 
z . . 
z . . 
I . . 
N i ñ a s . 
4. 
4. 
I I . 
I . . 
Z.. 
Z I . . 
Z I . . 
3^-
32' 
C r i a -
das. 
4 -
11. 
7-
i 5. 
4-
D o n a -
dos, 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
C r i a -
dos, 
I . . 
I . . 
I I . . 
Z.. 
3-
1., 
Total. 
73-
3z. 
85. 
235. 
39. 
44. 
74. 
5 1 -
35-
40. 
Z7. 
19..Í 735-
19. 7 4 ^ 
P a r a N o b l e s 
P a r a P o b r e s 
T o t a l . 
Casas, 
• i 
Maestras. 
31 ' 
31-
63. 
Dependientes. Total. 
38. 
35-
i r * 
-ftKOCt ~M 
aoh I .ti 
- r r r 
d i j a x 
81 
r r - r -
11 
1 í CT 
i a A J a o c í a j R a J A M a w a o o c e a t z 
A i 1.1 o o >i ; i A 4 
3 U 
1 
, . I 
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tf i ioP 
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IX 
r . ^ p | t o t t 
I 8 0 1 
>oiO[ n£i/T .í? oQ 
I £ O u 
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iCÍA ü i f lQJ 
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• z n h f . I n l i q s o H 
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BÍfi<I 
N . 0 x x i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E S E G O V I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
Benitos 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
MENDICANTES 
¡Casas. 
Dominicos , 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
RecoletoS5Ó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.... 
Descalzos 
Mínimos..... 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
T R E T L E S 
De Malta 
De Santiago. 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l . 
1.. 
1.. 
1.. 
1.. 
7-
1.. 
1., 
i , . 
1.. 
1« 
1.. 
1.. 
i . . 
1.. 
1.. 
1.. 
Profe - \Wovi -
sos. dos. 
17 
35 
11 
7 i 
157 
31 
55 
50 
12 
*3 
1 
1. 
Legos. 
1.. 
I . . 
Dona" 
dos. 
5zz 
5 i z 
6.. 
z.. 
5-
31. 
7-
± 
6z.. 
6 i „ 
z.. 
4.. 
7 
14.. 
6.. 
C r i a -
dos. 
6 . . 
9 -
1 9 . 
5-
8.. 
1.. 
z.. 
3' 
5 
7 
z.. 
45- 104 
wiños . l Total . 
6.. 
1,. 
104. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
2. 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas . Maestros. N i ñ o s . 
10. 
i o . 
87. 
87. 
Dependient. 
I5 ' 
1 <c. 
50. 
47-
64. 
17-
9z, 
z z 5 
45' 
47« 
34 
40. 
15. 
36. 
17' 
6 
21 
6 
P A K R O Q U I A S 5 1 4 . P U E B L O S 408. 
Realengp 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
767 
767, 
Total. 
I IZ . 
I 11. 
T o t a l , 
Ciudades. Vi l las . 
31.. . 
I . . . 
78... 
I IO. 
Lugares . 
I45. 
143-
Mdeas. Granjas . Cotore-dondos. 
Despo-
blados. 
I . . . 
4... 
13. 9... 
30. 
3-
1. 
40. 
2 ± 
Corregi-
mientos. 
I . 
I . 
Z. 
A L M A S . 
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 16 á Z5 
De z 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l . . . , 
SOLTEROS. 
Varones. 
l 6 IOO. 
1 5 7 I I . 
I1685. 
714. 
614. 
' \ 4.8060. 
Hembras. 
I5ZZ3. 
I4709. 
9303-
1946. 
435-
524. 
47.140, 
C A S A D O S . 
Varones. Hembras. 
I . 
ZO7O. 
I5Z54. 
8106. 
7521. 
32952. 
4 
34^5 
1^042. 
7300 
6109. 
V I U D O S . 
Varones. 
50. 
553« 
708. 
2385. 
3 2-' 
65832. T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 9ozoo. j 
T o t a l g e n e r a l { 165805. [ 
5696. 
Hembras. 
78. 
735-
IZ13. 
4051. 
9773' 
Í £ Z Z 
J 
Total 
de edades. 
3 I 3 i 3 -
30425. 
26611. 
37766. 
18476. 
21204. 
165805 
ñores 
84. 
Hidalgos... 
Abogados. 
Escribanos 
D I S T I N C I O N 
Curas 314. 
Beneficiados 228. 
Tenientes de Cura. 70. 
Sacristanes 427. 
Acólitos 57. 
Ordenados á ú — \ 
tulo de Patrimo- > 50 
nio * 
Ordenados de me-^ 
D E C L A S E S * 
508. 
5o-
128. 
Estudiantes.... 359. 
Labradores 15674* 
Jornaleros » 30656. 
Comerciantes 290. 
Fabricantes .* 197. 
Artesanos* 3995. 
Criados 6346. 
Empleados con") 
sueldo del Rey. . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-1 
nes Religiosas.../ 
Dependientes de 
Cruzada..*..., } 
187. 
316. 
18. 
29. 
16. 
Demandantes 256, 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l { 1 4 . 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
1 1 ' 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
± 
S i r -
v ien-
tes. 
M i 
Enfer-
mos. 
1 2 1 
Enfer-
mas. Locos, Locas. 
E x p ó -
sitos. 
I . 
E x p ó -
sitas. Total. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
2.... 
E m -
pleados. 
9 
Sirv i en -
tes. 
H o m -
bres. 
M u g e -
res i N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l ^ 
Casas. Empleados, Reclusos, Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . Total. 
106. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f t c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s « 
Total . 
Varones, 
84708. 
679. 
609. 
Total general de almas. 
H 85996. 
Hembras. 
81097. 
158. 
274, 
81529 
l 6 7 5 M - I 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias L 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
¡—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas....... 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas....... 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
:—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l 
Casas sujetas 
a l Or 
dina 
rio. 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
ó la 
R e l i -
gion. 
1 I . 
Profe-
sas. 
1« 
2-5 
17 
184 
21 
N o v i -
cias. 
265 
S r a s . 
conves-
tiao se-
cular. 
N i ñ a s 
3 ¿ ± 
C r i a -
das. 
D o n a -
dos 
C r i a -
dos. 
4-
33. 
3-
14. 
48.. 17.. 21 
5-1 ' A 4 8 » i j A 
Total. 
34-
2 8. 
2^0. 
24. 
3 ^ . 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas, \ Maestras . N i ñ a s . 
11, 
I T, 
Dependientes. Total. 
14. 
14. Ü 
.Lab 
r c 2 A 1 U O O >i . 2 3 H O f i ) l 
1 4 
Imoa 
N . 0 x x i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
B e n i t o s , 
B e r n a r d o s . . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
MENDICANTES 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
K e c o l e t o s , ó A n t o n í n o s 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s . 
— D e s c a l z o s . 
Car at . 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s , 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s . , 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS REGLARES 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l , . 
P R E T L E S 
D e M a l t a , 
D e S a n t i a g o . . . 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t ü s . 
l e t a l 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T o t d g e n e r a l 
Pro fe -
sos. 
X . . 
2... 
I . , 
a.. 
2.. 
z . . 
i . . 
63 
9 
135 
12 
18 
41 
19 
2-5 
N o v i -
cios. 
S59 
i 7 . . \ i 5 9 
z . . 
1.. 
Legos, D o n a -dos. 
I . . 
i . . 
6 . . 
6 „ 
1 . . 
70. 
C r i a -
dos. N i ñ o s . 
Z.. 
1 
Z I . . 
z . . 
z . . 
34-
70.4 l ± 
3-
3 i ' 
1.. 
z . . 
6 . . 
z o . . 
5 
io. . 
T o t a l . 
z . , 
98.. 
98., 
z z . 
z z , 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
6 . 
H 4 . 
i? -
Z03, 
z z , 
z z , 
6 0 . 
33-
4 1 . 
48. 
13-
11. 
586. 
P A R R O Q U I A S 664. P U E B L O S 659. 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l 
586 
Ciudades. 
P a r a E s t u d i o s . . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas . Maestros. 
30. 
^ o . 
Depsndient. Total. 
41 . 
.1« 
V i l l a s . 
15-
6 . 
3-
n i . 
Lugares. 
184. 
Z. 
IO. 
301. 
Aldeas. 
4 9 7 -
Granjas. 
IO. 
3-
1. 
11. 
Cotore— 
dondos. 
Des fo -
blados. 
Corregi-
mientos. 
46... 
1$>. 
T i 
A L M A S . 
H a s t a 7 a ñ o s . 
D e 7 á 16... 
D e 1 6 á Z5.. 
D e z 5 á 40.. 
D e 40 á 50.. 
D e 5 o a r r i b a . 
T o t a l . . 
SOLTEROS. 
Parones. | Hembras. 
16105. 
16388. 
IO469. 
1988. 
45Z. 
5 3 5-
i 459V7. 
15794-
I 5646. 
9995-
1660. 
398. 
406. 
4^899. 
CASADOS. 
Varones. 
z z 56. 
16056. 
8894. 
8oz8. 
^5Z34' 
Hembras. 
3136-
16595. 
8344. 
68z4. 
T o t a l de e s t a d o s . ^ «9836. 
T o t a l g e n e r a l 
34999. 
V I U D O S . 
Varones. 
57-
448. 
634. 
zz77. 
3 4 ^ ' 
Hembras. 
80. 
7 x 1 . 
1x51. 
3866. 
5918. 
70x33. 
\ 169403. 
L I ^ 4 - 1 
Total 
de edades. 
31899. 
3ZO34. 
Z6093. 
37468. 
19973" 
Z1936. 
69403 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
C u r á s 587. 
B e n e f i c i a d o s 506. 
T e n i e n t e s d e C u r a . 77. 
S a c r i s t a n e s . . . . . . 5x3. 
A c ó l i t o s 90. 
O r d e n a d o s á t í - l 
t u l o d e P a t r i m o - > 64. 
n i o j 
O r d e n a d o s d e m e - í 
ñ o r e s / 
z 6 z . 
A b o g a d o s v 79. 
E s c r i b a n o s 14Z. 
E s t u d i a n t e s 918. 
L a b r a d o r e s 15186. 
J o r n a l e r o s 1 1 7 o 7* 
C o m e r c i a n t e s *, 315. 
F a b r i c a n t e s 354. 
A r t e s a n o s 2.659. 
C r i a d o s 4071. 
E m p l e a d o s c o n V 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - i 
n e s R e l i g i o s a s . ' . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e 
C r u z a d a 
D e m a n d a n t e s 3 5 
S57 
339 
l i -
l i 
} * 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l I 8^  
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
Z3 
Facul-
t a t i -
vos. 
S t r -
vien— 
tes. 
Z I . 
Enfer-
mas. 
57-
Enfer' 
mas. 
¡ 9 . 
Locos. Locas. E x p ó -sitos, 
E x p ó -
sitas. Total. 
174. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 
T o t a l ^ 
Cape- Em— 
llanes. pleados. 
Z.... 
¡Sirvien-
tes. 
5. 
Hom-
bres. 
M u -
geres. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
IO. IT-
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
T e r s a n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , U o s f u i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s . 
'Re l ig iosas 
T o t a l » 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s 
Varones Hembras 
4 85359. 85x06 
. ^ 170565; 
R E L I G I O N E S . 
M O X j A S 
Casas sujetas 
al 0 r ~ \ á la 
d i n a - \ R e l i -
rio, gion. 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s . . . . . . . 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s , 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a . . . . . . . 
D e S a n t i a g o . . . 
D e C a l a t r a v a » . 
D e A l c á n t a r a . . 
D e S a n c t i S p i r i -
t ü s 
T o t a l 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l 
1.. 
I . . 
2.. 
Profe-
sas. 
l 6 
2-3 
14 
189 
1.. i z . . 
1.. IZ . . 
Novi -
cias. 
S r a s . I 
conves-
tidose-*™'"'*-
cular. 1 
z8o 
Z83 
C r i a -
das. 
Dona-
dos. 
z6.. 
35 
1 1 
C r i a -
dos. Total. 
1.. 
I . . 
1«. 
Z4. 
l 6 . 
ZZ4. 
46. 
6.. 5ZI 
6.. ü 1. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
casas . Maestras. Ninas . 
Dependientes. Total. 
a h e A i 7? r 
O í O I 
j t ío í i I i *?!:,11 . i t fnw . lar» 
Ti A 1 
a w o wl 
íU. QD ÍIKL' ¡ .c •U. 
i ! 
O4! 6i«C] 
: .. , T r 1 
^ C I I 
i u « r 
o i i jnomM I 
••'oH 
üilrJrrrraH 
' "ir. • 
! . . . . z o n w m A M ñ H 
I I k t f l 
N . 0 x x i n . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E T O L E D O E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
Benitos 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
c a t a s P r o ^ - N ° v i -
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
KecoletoSjó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados* 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.... 
Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios...... 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín. 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E I L E S 
De Malta , 
De Santiago 
De Calatrava , 
De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus, 
T o t a l , 
z.. 
4., 
i ? -
19. 
5-
3-
i . . 
x . . 
5-
4-
4. 
1. 
2. 
i . 
23 
i i 6 
135 
360 
z85 
74 
52. 
52 
73 
100 
61 
6 1 
4 7 
20 
24 
30 
34 
36.. 
24.. 
6 . . 
i . . 
3-
2.. 
1.. 
r„,,„. D o n a - C r i a -
Legos- dos. \ dos. 
2 I . 
93-
73-
21. 
4. 
9 ' 
23. 
6, 
16. 
2. 
7' 
C O N G R E G A C I O N E S 
De S. Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l . 
88. 1642 93.. 
1.. 
1 89.; 1648 1 ± 
302 
7 
4 7 -
16.. 
20. 
Nmos.l Total . 
6 , . 
183. 
Si-
34-
54-
11. 
10. 
6. 
19. 
16. 
18. 
22. 
3-
1.. 
2.. 
26. 
7-
2.. 
118. 
305. 118. 
78.. 
5 54 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
3« 
22. 
65. 
65, 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas . 
1 9 . 
^ 9 ^ 
Maestros. N i ñ o s . 
I 4 . 468. 
4^8. 
Dependient. 
1 1 : 
433' 
22» . 
577 
451 
I34 
69 
75 
106 
147 
86. 
109. 
33-
56. 
38. 
44' 
P A R R O Q U I A S 375. P U E B L O S 326. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
1 9 
14 
118 
2774 
11 
17S5 
Total. 
615. 
615. 
T o t a l , 
Ciudades. V i l l a s . 
4 1 . 
I . 
I I . 
128. 
43-
114-
Lugares, 
32. 
38. 
24. 
94-
Aldeas. Oranjas . 
6.. 
1« 
17. 
Cotore- I Despo-
dondos. ' blades. 
2... 
I . . . 
3... 
10... 
I . . . 
IT-
3 7 -
1... 
11 . . . 
62... 
6... 
Í A 7 . 
Corregt-
muntos. 
A L M A S . 
Hasta 7 años... 
D e 7 á 16 
De 16 á 25 
De 25 £40 . . . . . 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 
S O L T E R O S . 
Varones. 
28657 
31326« 
2 I977 
7559 
1945 
2017 
9^481 
Hembras. 
27471 
29060. 
17520. 
4155 
I272 
1590. 
81068. 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. 
10. 
5054. 
^9555-
14946. 
15099 
Hembras. Varones. 
64664. 
68. 
7 7 3 ° ' 
30528. 
13675. 
12275. 
1. 
178. 
1395 
1675 
5136. 
642-74« 8385 
Hembras. 
1 . 
251 
I 2 4 I 
3135 
IO083. 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 1745497] [ 128938 . ]^ | M 0 9 6 . 
1 2 11. 
Total 
de edades, 
56128. 
60466. 
52710. 
75433-
36648, 
46198. 
T o t a l g e n e r a l ^ 3Z75^3' | 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 358. 
Beneficiados 372. 
Tenientes de Cura. 161. 
Sacristanes 456. 
Acólitos 264. 
Ordenados á tí--> 
tul o de Patrimo- S> 879« 
nio J 
Ordenados de me-1 
ñores f 
Hidalgos 1517« 
Abogados 173. 
Escribanos 362. 
Estudiantes 1698. 
Labradores 19222. 
Jornaleros 37i93» 
Comerciantes 1385. 
Fabricantes 1868. 
Artesanos 9448« 
Criados 15487. 
585, 
Empleados c e n í 
sueldo del Rey. . / 
Con fuero militar.. 880. 
Dependientes de l _ 
Inquisición / *' 
Síndicos de Orde-1 , 
nes Religiosas.../ 
Dependientes de"! 
Cruzada. / 
Demandantes 121. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos, 
j ^7« 49»' 43 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v i e n -
tes. 
I02, 
Enfer-
mos. 
M I 
Enfer-
mas. 
IO 
Locos. 
1 1 
Latas . 
1 1 
E x p ó - E x p ó -
sitos, s itas. Total. 
630. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas , 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
2.... 
E m - i S i r v i e n -
pleados, tes. 
h o m -
bres. 
7 ,01. 
M u g e -
res. 
3IO. 
N i ñ o s , 
I TO.... 
N i ñ a s . 
IO' 
Total, 
8^8. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l , 
Casas, Empleados, Reclusos, Rec íusas . Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
I l 6 . 1 
N i ñ a s . Total. 
211. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f t á o s & c . s i n s e r profesos 
R e l i g i o s o s « 
R e l i g i o s a s 
Total ...»..»•»••..••• 1 y 1116. 
Total general de almas ..*.*... • Á 3 344^5' 
varones. Hembras, 
16653O. l6IO53 
lOOO 
163309 
R E L I G I O N E S . 
Casas sujetos 
á la 
R e l i -
gión, 
a l O r -
Üina 
no. 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas........ 
F r a n c i s c a n a s 
Claras.. 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas....... 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za...., 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara...., 
De Sancti Spiri-
tus , 
T o t a l , 
2 
10 
2.. 2.. 
4«« 
22.. 
i . . 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
28. 
1.. 
Profe-
sas. 
38.. 
30 
170 
58 
168 
387 
47 
93 
59 
N o v i -
cias, 
8.. 175 
11 
1198 
14 
T o t a l g e n e r a l . . ] ^ , ^ — 
¿ r a s . 
conves 
tino se-
cular. 
I . . 
9«« 
3«« 
10., 
15 
N i ñ a s . 
1.. 
5-
2.. 
8, 
58. 
5 8 . 
2 1 . 
*7' 
3« 
14. 
C r i a -
das. 
l 6 . 
44. 
12. 
22. 
9 1 . 
2. 
34« 
Dona-
dos. 
32. 
IO, 
^ 8 
32... 240 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
6.. 
C r i a -
dos. 
3-
18.. 
3" 
26.. 
32.. 
4.. 
10.. 
22.. 
6.. 
128. 
9««ii^8. 
Total. 
51-
257. 
78. 
230. 
553« 
60. 
147. 
68. 
210. 
30. 
1684 
22. 
1706. 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas. \ Maestras . N i ñ a s . 
50. 
<fO. 
Dependientes. 
7 
Total. 
57-
5 7. 
i 
.O J. 
I 
. 6 a 
.o . 
i I 
« I 
i . . . . . 
T í ¿ O 
A i í H H 
N . 0 x x i v . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E T O R O E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G B S 
Benitos 
Bernardos 
Gerónimos 
Cartujos 
Basilios 
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Aicánt.. 
il.ecoletos5Ó Antoninos. 
Terceros , 
Capuchinos 
Agustinos calzados... 
—Descalzos 
Carmelitas calzados.. 
—Descalzos 
Trinitarios calzados. 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.. 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios.. 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustin.......,., 
Premonstratenses , 
De S. Antonio Abad.,.. 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos.,...» , 
Menores , 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul. 
Casas . 
f R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
C O N G R E G A C I O N E S 
De S. Felipe Neri 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l 
P r o f e -
sos. 
X . . 
4.. 
4.. 
I . . 
I . . 
I . . 
I . . 
I.» 
1.. 
41 
2-5 
34 
104 
i ? 
16 
16 
i ? 
16 
N o v i -
cios. 
1 . . 
6 . . 
i . . 
I . . 
Legos. 
9 " 
16.. 
5-
Dona-
dos. 
^95 11 . 48. 
295 48 
C r i a -
dos. N i ñ o s , 
6.. 
10.. 
4.. 
1« 
X I . . 
1 0 . . 
l 5 • 
4 -
Total . 
7 1 . 
47-
5-
1.. 
i . . 
1.. 
11. . 
i . . 
1.. 
75-
156. 
26. 
1 6 . 
11. 
33< 
25.. 77-
15. 77. 
16, 
16. 
473' 
P A R R O Q U I A S 591. P U E B L O S 319. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
473 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. N i ñ o s , Dependient. Total. 
T o t d . 
Ciudades. V i l l a s . 
1 9 . . . . 
5.... 
I . . . . 
33— 
14.... 
- i 
Lugares, jl ldeae 
224... 
I . , . 
13... 
I . . . 
239-
Granjas. 
1 
Cotore— 
dondos. 
IO. 
Des-po-
blados. 
40. 
2. 
70. 
Corregi-
mientos. 
A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 2 5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
T o t a l 
SOLTEROS. CASADOS. 
Varones. 1 Hembras. 
9116. 
8172. 
5 5 7 9 -
1700. 
413. 
490. 
2 ^ 7 0 . 
9032. 
7863. 
5383-
1470. 
3I3-
^ 7 9 . 
24340. 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 49910. 
T o t a l g e n e r a l 
Varones. 
10. 
I428 . 
8017. 
4498. 
4127. 
18080. 
Hembras. 
I I 
1828, 
8361, 
4281. 
3466. 
V I U D O S . 
Varones. 
l 6 . 
227. 
380. 
I 3 6 1 . 
1994-
Hembras. 
35 
389. 
816. 
2361 
3601. 
Total 
de edades. 
18148. 
16156. 
I4279. 
20164. 
IO70I . 
I2084. 
I 36ox7. I ; I 5 5 9 5 - J 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curás 320. 
Beneficiados 258. 
Tenientes de Cura. 109. 
Sacristanes 184. 
Acólitos 42. 
Ordenados á 
tulo de Patrimo- > 59. 
nio J 
Ordenados de me- \ _ 
ñores, 
Hidalgos 6643. 
Abogados • 46. 
Escribanos 89. 
Estudiantes 590. 
Labradores 775o' 
Jornaleros 7649. 
Comerciantes....... 304. 
Fabricantes 375. 
Artesanos 1890. 
Criados........ 4065. 
Empleados conl 
sueldo del Rey . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de") 
Inquisición. . . . . . . . / 
Síndicos de Orde-'» 
nes Religiosas..../ 
Dependientes de \ 
Cruzada / 
Demandantes 
122. 
642. 
21, 
14 
9 
1 1 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas. Cape-llanes. 
E m -
plea-
dos. 
Facul-
t a t i -
vos. 
S i r -
v ien-
tes. 
15' 
Enfer-
mos. 
91 . 
Enfer-
mas. Locos. Locas. 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
12 9. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
T o t a l { 
Casas . Cape-llanes. 
E m -
pleados, 
S i rv i en -
tes. 
H o m -
bres. 
M u -
geres. N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. Reclusos. Reclusos. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o a . . I 45644. 
P e r s o n a s q u e v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 1 249 
R e l i g i o s o s 1 355 
R e l i g i o s a s 
Total { ' 46148. 
Total general de almas .,„.«.....» ^ 92-404 
R E L I G I O N E S . 
M O N j A S 
Benitas.... 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas « 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
Casas sujetas 
a l Or— 1 á la 
d i n a - \ R e l i -
rio, gion. 
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten -
ses. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l I " 
N i ñ a s Total 
Hembras Varones. 
461 56. 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
2.. 
3-
2.. 
1,. 
1.. 
Profu-
sas. 
26 
2C 
56 
5^ 
26 
N o v i -
cias. 
S r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
N iñas , 
9 " 
2.. 
28 
2-35 
135 9-
C r i a -
das. 
Dona-
dos, 
C r i a -
dos, Total. 
40. 
34-
62. 
58. 
12. 
12. 
28. 
30. 
10. 270. 
10..[ 270. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas . Maestras , N i ñ a s , Dependientes. Total. 1 
.81 
J A 
N / X X V . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E V A L E N C I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
Benitos 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
Casas. Profe-1 Nom-sos. cios. 
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,ó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
Descalzos , 
Carmelitas calzados 
Descalzos 
Trinitarios calzados 
Descalzos 
Mercenarios calzados.... 
Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
2Z.. 
59-
i ? 
i ? 
18 
1.. 
8.. 
4 
6.. 
1. 
9 -
9 -
z.. 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F-RETLES 
De Malta 
De Santiago. 
De Calatrava 
De Alcántara , 
De Montesa , 
De Sancti Spiritus, 
T o t a l 
71 
101 
6z 
344 
893 
390 
507 
524.. 
36 
156 
97 
139 
20 
256 
114 
38 
17 
2.. 
Legos. 
35« 
59-
23. 
26. 
4.. 
10.. 
12.. 
1. 
2.. 
i . í 
1.. 
21.: 
I J . . 
6 . . 
65.. 
232. 
I O I . 
108. 
90.. 
8., 
52.. 
28. 
4 1 . 
6. 
57-
38. 
40. 
D o n a -
dos. 
C r i a -
dos. 
I . . 
9 -
30.. 
55-
327, 
135' 
137-
5-
3-
20.. 
3" 
6. 
4. 
7-
2.. 
35" 
80.. 
195. 
1.. 
10 
47 
i i 
C O N G R E G A C I O N E S 
De S. Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l 
170. 
1.. 
3412 
12 
V i 7 I - Í 3 4 3 -
184, 
184. 
91: 
918 
42. 
74. 
37-
25. 
37-
2. 
31-
17' 
7' 
2, 
22, 
Niños , 
14.. 
IO.. 
6.. 
1.. 
15 
775' 669 
Total . 
X8. 
5« 
19-
10.. 
4. 
2. 
4 
62.. 
135 
P A R R O Q U I A S 562. P U E B L O S 550. 
128. 
228. 
298. 
545' 
1592 
686 
603. 
479 
49 
269. 
155 
198 
3* 
354 
201. 
92 
^3 
Realengo ., 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes , 
T o t a l ' . . 
Ciudades. Vi l las . 
45 
3 
1... 
89... 
13 
161... 
Lugares . 
25. 
20. 
7-
307. 
19. 
378... 
Aldeas. 
IO. 
Granjas . 
Cotore-
dondos. 
Despo-
blados. 
Corregi-
mientos. 
I I . 
I I . 
A L M A S . 
775-I 675-
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios 
Para Artesanos 
T o t a l 
Casas . Maestras. 
9 " 
1.. 
10. 
39-
3-
42. 
N i ñ o s . Depcndient. 
i 85 
98 
74. 
4-
21 
19 
117 
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 16 á 25 
De 25 £ 4 0 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 
SOLTEROS. 
Varones. 
73409, 
71432 
48760 
1669I . 
43^9-
5049 
219^70. 
Hembras. 
68964. 
66182. 
4 ^ 4 3 
10258. 
3511. 
4063. 
C A S A D O S . V I U D O S , 
Varones. I Hembras. Varones. 
183. 
11186. 
64386. 
3681O. 
43703-
2-73 
I907O 
67753-
34603. 
3450I . 
IO. 
^35-
2031. 
2440. 
10459. 
Hembras. 
19 
419 
3698. 
5 564-
2 O 3 4 7 . 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 414191.1 
T o t a l g e n e r a l 
194521. 156268.! 156200.! 15175»! 30047 
312468. I 45222. | 
Total 
de edades, 
141373 
138099 
121213 
164817 
87257 
118122 
2 2 . 
^ 7 7 i 8 8 i r ° ¡ 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
34 
Curas 473' 
Beneficiados I 7 i 3 
Tenientes de Cura. 249 
Sacristanes 379 
Acólitos 362. 
Ordenados á tí—% 
tulo de Patrimo- S 203 
nio * 
Ordenados de me-\ l 
ñores * " 
Hidalgos 1076. 
Abogados 790. 
Escribanos 776. 
Estudiantes 5493-
Labradores 77698. 
Jornaleros 74798. 
Comerciantes 2601. 
Fabricantes 7604. 
Artesanos i i 9 4 5 
Criados 18963. 
Empleados coni 6 
sueldo del Rey.. / ' 
Con fuero militar.. 4470 
Dependientes d e l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-"í 
nes Religiosas.../ 5 
Dependientes de") 
Cruzada / 5 / ' 
Demandantes 873 
H O S P I T A L E S . 
T o t d i 
Casas. 
35. 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
2-4-' 54 
F a c u l -
t a t i -
vos. tes. 
246. 
Enfer -
mos. 
319, 
Enfer-
mas, 
241. 
Locos. 
5' 
Locas. 
63. 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
11 
HOSPICIOS 6 CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 
T o t a l ^ 4 
Cape-
llanes. 
6 . . 
E m -
pleados. 
39, 
S i r v i e n -
tes. 
17-
H o m -
bres. 
M u g e -
res. 
396.... 482 
N i ñ o s . 
1 2.... 
N i ñ a s . 
2 £ i 
Total. 
6x03. 
l8. 
6 12 I 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Total. 
398. 
IO5. 
T o t a l . 
I 
Cosas. Empleados. 
8. 
Reclusos. Reclusas. 
187. 
Total. 
291: 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . 
12: 
Total. 
102. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l n í a s que va . d e m o s t r a d o a . . . . 
P e r s o n a s que v i v e n en c o m u n i d a d e s , H o s p c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Total general de almas.... 
Varones. 
391113. 
3665, 
4524, 
{ 399102 
Hembras. 
380768 
1343 
167I 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas, 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Casas sujetas 
a l O r -
dina-
rio. 
á la 
R e l i -
gion. 
I . , 
2.. 
6.. 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano.... 
Nazarenas , 
Premonstraten-
ses 
,85782 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava.... 
De Alcántara.... 
De Sancti Spiri 
tus 
T o t a l 
Beatas 
Beatas Hospita' 
lanas 
.••••••.•.•.•....•Hf.i.d.i..•••••••• ' { 783084- j 
I . . 
Z I . 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 2 
1.. 
12.. 
i . . 
2.. 
i 
Profe-
I . . 
31 
52-
N o v i -
cias. 
i 5 
230 
548 
22 
132 
373 
82 
75 
79 
47 
1613 
¿ r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
l 6 . . 
I » 
3-
4. 
3* 
4, 
2. 
N i ñ a s , C r i a ~ das. 
l 8 . . 
2.. 
13.. 
8,. 
58. 15 
1628 6o..> 15. 
8. 
Dona-
dos. 
1 » 
2.. 
C r i a -
dos, 
3* 
I . . 
I . . 
2.. 
l 8 . 
u 
7-
1.. 
12 
47. 
5 ^ 
80.. 
80.. 
90. 
Total. 
274. 
635. 
25» 
172. 
416. 
82. 
9 7 * 
90.. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
56. 
^ 0 3 , 
30. 
•933-
Para Nobles 
Para Pobres 
T o t a l . 
Casas . A la t s tras . 
"3 
2 
N i ñ a s . 
26. 
41-
¿ 7 , 
Dependientes. 
I5-
7« 
2 2. 
Total. 
54-
50. 
1 o 4: 
.1 ? 
132 
• r \ • raivDiaviiK 
.......zonE-jei^nfiTií 
iM 
.o; 
i . 
íí-icío1! fiiii^ .11: 
j D'S . . . i 
10 X 
. . i 
> i l A V MCJ 2 0 I 0 M 
eoianoigiM 
N . 0 x x y i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D E N E L A Ñ O D E i 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
U O H G Z S 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.., 
—Descalzos 
Mínimos , 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito , 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad..., 
C L E R I G O S R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
T R E T L E S 
De Malta 
De Santiago, 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l . . . . , 
Casas . Legos. * > ™ ~ ^ 
C O N G R E G A C I O N E S 
De S. Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l . 
4.. 
7 -
3-
1.. 
i . . 
9 -
1 1 . 
i . 
5-
z. 
4-
3-
i . 
3-
1. 
1. 
1 . 
1. 
z. 
5" 
1.. 
z.. 
• { 1 1 2 : 
71. 
«3 
147 
89 
I 4 
9 
171 
Z09 
18 
94 
40 
78 
58 
40 
57 
i i 
1 1 
5 9 
1 6 
18 
40 
1 
1516 
1^16 
7-
Z4. 
Z4-
z« 
7-
z.. 
5 
1.. 
90. 
90.. 
1 ? 
19.. 
4 4 -
6.. 
13.. 
9 -
6 . . 
14.. 
7 -
13.. 
1.. 
9 -
7 " 
7 -
1.. 
1.. 
193, 
193. 
z.. 
3-
I5« 
30. 
3-
4-
95-
95. 
dos. 
47. 
93-
79-
35-
8. 
14. 
1. 
6 . 
1 . 
15. 
10. 
z. 
9. 
6 . 
1 . . 
6 
4 
401. 
IViños. 
31-
11. 
17-
z.. 
74. 
Total. 
176. 
Z57. 
i 9 z . 
60. 
1. 
Z59. 
3x4. 
52. 
134. 
58. 
106. 
8z. 
90. 
31-
4 1 . 
73-
37-
54-
6 . 
51' 
Z169. 
401..[ 74 . . ÍZ169 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. Ninas. 
96. 
96. 
Dependient. Total. 
113, 
P A R R O Q U I A S 555. P U E B L O S 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Lele siást. 
11 
Idem Secular. 
De Ordenes... 
T o t a l 
Ciudades. V i l l a s . 
14. 
I O . 
IZ3. 
9-
174. 
Lugares. 
1 1 . . . 
Z . . . 
z... 
Z58... 
3 -
•Aldeas. 
9." 
I . . . 
Granjas . 
1 I . 
IT-
499-
Colore— 
dondos. 
I I . 
despo-
blados. 
6... 
5... 
4... 
71 . . . 
1... 
87... 
Corregi-
mientos. 
9. 
A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 1 6 á Z5.. 
De z5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 5 o arriba. 
T o t a l 
SOLTEROS. 
Varones. 
I869Z. 
17829. 
IZ804. 
3.409. 
IO59. 
976. 
547^9. 
Hembras. 
18103. 
1 6 Z 9 I . 
12 3OO. 
3033. 
907. 
8 lO. 
51444-
T o t a l de e s t a d o s . ^ 106 z 13. 
CASADOS. 
Varones. 
349. 
Z913. 
i 6 z i z . 
9198. 
8505. 
37177-
Hembras. 
3z8. 
3899. 
16(^77. 
8704. 
74ZZ. 
3703 o. 
V I U D O S . 
Varones. 
82. 
119. 
690. 
802. 
Z514. 
Hembras. 
9 6 . 
9 9 
1145 
1751 
4963. 
8034 
74207. L I I 1 1 4 1 ' 1 
Total 
de edades. 
36795. 
34975' 
32134 
41166 
22401 
25190 
192661 
T o t a l g e n e r a l ^ 192661. J 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 445. 
Beneficiados... 522. 
Tenientes de Cura. 166. 
Sacristanes 378. 
Acólitos 97 ' 
Ordenados á tí-O 
tulo de Patrimo- > 411 . 
nio J 
Ordenados de me- ^ 
253 ñores. .} 
Hidalgos 6498. 
Abogados 157. 
Escribanos z 8 i . 
Estudiantes 1854. 
Labradores 118Z5. 
Jornaleros 18513. 
Comerciantes 7Z 3. 
Fabricantes 416. 
Artesanos 4652. 
Criados 5443« 
Empleados con! 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes del 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-i 
nes Religiosas.... / 
Dependientes de 
Cruzada ) 
304 
404 
38 
Demandantes 41 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a U , , . , . ^ ^o, 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
15 
Facul -
t a t i -
vos. 
1 1 , 
S i r -
v i en -
tes. 
64. 
Enfer-
mos. 
l 6 l . 
Enfer -
mas Locos. Locas. 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
^88. 
HOSPICIOS O CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . Cape-llanes. 
t o t a l ^ 1.... 1.... 
E m -
pleados, 
Sirvien-
tes. 
Hom-
bres. 
65.. 
M u -
gares. 
69.. 
N i ñ o s . 
¿ 6 . 
N i ñ a s . 
17. 
Total. 
191. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
12, 
N i ñ a s . 
15. 
Total. 
l 8 . 
Hembras. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o / . 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p c i o s & c . s i n s e r - p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Tota] ^ 98895- 97944 
Total general de almas • { 1968^9- | 
Varones 
96508. 96153 
10^7 
R E L I G I O N E S . 
M O N ^ j A S 
I Casas sujetas 
á la 
R e l i -
gión. 
I al Or— 
dina— 
1 rio. 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
Se-
za 
Del Santo 
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten -
ses. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus.... 
T o t a l 
6.. 
4 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
24. 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 2 4 t 
i . , 
3-
7-
11. 
27. 
¿7-
Profe-
sas. 
N o v i -
cias. 
l 8 
191 
206 
Z85 
Z Z 
Z I 
60 
50 
37 
3 i 
24 
18 
13 
zo 
996 
S r a s . 1 
conves-
í ido se-
cular. 
I . 
7-
9-. 
14 
N i ñ a s . 
41. 
5-
i i . . z.. 
C r i a -
das. 
Dona-
dos. 
6. 
36. 
i . 
Z5. 
996 41..I Z5.v 4.. 155.. 6..[ ^6 
z.. 
C r i a -
dos. 
I . 
I O . 
—4-
6. 
15-
I3« 
Total. 
264. 
z68. 
361. 
Z9. 
Z4. 
6z. 
59. 
4 1 . 
33« 
24. 
z i . 
24. 
z8. 
36..! 1Z63, 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas . Maestras. N i ñ a s . Dependientes. 
Z Z . 
Z Z . 
Total. 
l 6 . 
. 6 . 
X ¡ 
ti 
'/IO >1 A 
.X í 
N.0 xxvii. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N D E L A I S L A D E M A L L O R C A E N E L A N O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 
M O N G O 
Benitos 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
Casas. 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
KecoletoSjó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados. 
Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados...... 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.... 
—Descalzos 
Mínimos... . 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C ^ N O N I G O - S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.,.. 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores....... 
Agonizantes, 
Escolapios... 
De S. V Ícente de Paul.. 
I R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Monte sa 
De Sancti Spiritus 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l 
Pro fe - N o v i -
I . . 
I . . 
5 
8.. 
1.. 
1.. 
1.. 
1.. 
1.. 
.5-
1.. 
1. 
15 
i ? 
101 
105 
54 
49 
45 
51 
65 
Legos. 
I . 
4. 
1 . 
4. 
I . . 
X. . 
11 
9 
8 
6., 
18. 
{ ^ 1 - 657 
1.. 
' { 54-i 642-
57« 
3 
1.. 
1», 
53' 
14. 
D o n a -
dos. 
C r i a -
dos. 
9 
7 
16.. 
1.. 
6.. 
25* 
50. 
1.. 
1.. 
1.. 
1.. 
155 
11. 
18, 
11. . 
1 0 . 
74. 
J ± 
¿Vinos, 
I . . 
6.. 
I 5 ' 
i7< 
5' 
5 
1 . 
4 
10. 
Total . 
6 x . 
86. 62. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas . Maestros. N i ñ o s . \ Dependient. 
56. 
56. 
10. 
I O . 
51' 
47' 
167. 
5i5> 
54. 
73-
54-
58. 
45-
108. 
P A R R O Q U I A S 59. P U E B L O S 80. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
18. 
1». 
13' 
x6 
6 
1 
1048 
11 
1068 
Total. 
6 9 . 
6 9 . 
Ciudades. V i l l a s . 
3o-
3-
Lugares . 
14. 
I . 
I . 
uildeas. 
1 9 . 
19. 
Granjas . 
Cotore-
dondos. 
Despo-
blados. 
I . . . 
I . . . 
Corregi-
mientos. 
I . 
I . 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. 
Hasta 7 años... 10719 
De 7 á 16 11611. 
De 16 á 15 9704-
De 15 a40 4809. 
De 40 á 50 1369. 
De 50 arriba.. 1439« 
Tor^ { 4 0 6 6 1 . 
Hembras. 
IO34O 
11(55 I . 
8099. 
I 3 6 8 . 
998. 
I l 8 o . 
3 4 7 ^ -
C A S A D O S . 
Varones. 
7-
1803. 
9074. 
6441, 
6858. 
14184. 
Hembras. 
19. 
l 8 6 l . 
IO374. 
5 9 3 ^ 
4999-
V I U D O S . 
Varones. 
6 l . 
4 9 1 . 
543-
1785. 
14189.! i 8 8 z 
Hembras. 
193 
I I 4 1 
1669. 
5030 
Total 
de edades. 
11069. 
14189. 
11711. 
l 8359 
1 6 9 5 7 
1 I 3 9 I 
8 l34- 134212 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 75 39^« 
T o t a l g e n e r a l 
48373-
-{ i34787- I 
11016. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 58' 
Beneficiados 619. 
Tenientes de Cura. 9 1 . 
Sacristanes 95-
Acólitos ^8. 
.Ordenados á tí—j 
tulo de Patrimo-^ 515. 
nio J 
Ordenados de me-1 
ñores ^ 
Hidalgos, , 509. 
Abogados .., 70. 
Escribanas 146. 
Estudiantes 1148. 
Labradores ^333-
Jornaleros 18468. 
Comerciantes 476. 
Fabricantes 1980. 
Artesanos 4515 
Criados 3846. 
.688. Empleados Con\ , 
sueldo del Rey . . / 
Con fuero militar.. 8479 
Dependientes de l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-1 
nes Religiosas.../ 
Dependientes d e l 10^ 
Cruzada / 5 
Demandantes 193 
92-
10, 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l . 7. 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
I I . ) 2-5, 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v ien-
tes. 
1 1 . 13, 
Enfer-
mos. 
98. 
Enfer-
mas. 
38, 
Locos. Locas. { E x p ó -sitos. 
$1 
E x p ó -
sitas. 
io.\ 47.1 101 
Total. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
1.... 
E m -
pleados. 
Sirvien-
tes. 
H o m -
bres. 
M u g e -
res. 
189.... 
N i ñ o s . 
I O . . . . 
N i ñ a s . 
19.... 
Total. 
313. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusos. Total. 
15' l 6 . 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f i c ios & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Hembras. 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal 
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas....... 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
-—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas..... 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
Casas sujetas 
a l O r -
d ina -
rio, 
C O M E N D A D O R A S 
Varones. 
67718. 
68031 ^ 69 
De Malta 
De Santiago... 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
Tota l general de almas ^ 137131. 
Para Nobles 
Para Pobres 
T o t a l ^ 
1 
1.. 
á la 
R e ti-
gion. 
I I . 
T o t a l g e n e r a l . . ^ "[7^, 
1.. 
Profe-
sas. 
90 
32. 
133 
3 ° 
195 
10 
N o v i -
cias. 
1 1 . . 
I I . 
1. 
17-
I . . 5OO 
I . . 506 
S r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
4 1 . 
6.. 
N i ñ a s . C r i a -das. 
I . . 
I . . 
4 -
6.. 6.. 
1.. 
D o n a -
dos. 
9 -
46.J 8.. I 3 i 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
1.. 
1.. 
5--
4--
6.. 
C r i a -
dos, Total. 
I . . 
2.. 
1. . 
I . . 
1.. 
107. 
l 6 . 
159-
37-
138. 
X I » 
1 9 . 599-
19. 
10 . 
609. 
Casas. Maestras . N i ñ a s . 
67. 
67. 
Dependientes. Total. 
69. 
I / 
N.0 xxvii i . E S T A D O G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N DE L A ISLA DE M E N O R C A E N E L A Ñ O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
Benitos , 
Bernardos 
Gerónimos 
Cartujos 
Basilios 
Casas. I P r o f e -
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados.,., 
—Descalzos 
Carmelitas calzados.. 
—Descalzos 
Trinitarios calzados. 
—Descalzos... 
Mercenarios calzados.. 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios.. 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad..., 
CLERIGOS REGLARES 
Teatinos , 
Menores 
Agonizantes , 
Escolapios 
De S, Vicente de Paul.. 
P R E I L E S 
2.. 
I . , 
56 
44 
Novi -
cios. 
I . . 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara..—... 
De Montesa.......... 
De Sancti Spiritus. 
T o t d 
6.. 
14. 
4-
1, 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t d g e n e r a l 7. 
i z o 
Legos. D o n a -dos. 
XX. 
I O . . 
C r i a - ^¡ f ios; 
dos. Total . 
t. 
46,. 
\ 10 46.. 
15 
2.. 
100. 
80. 
S6. 
X2. 
15-
x x \ 
x x < 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
I f iños . 
Para Estudios,,. 
Para Artesanos. 
T o t d 
Casas. Maestros. Dependient. Total, 
P A R R O Q U I A S 6. 
Realengo 
Abadengo 
iScñonoEclesiast. 
Idem Secular 
jDe Ordenes 
l o t d , 
Ciudades, Vi l las . 
P U E B L O S 9. 
Lugares, Aldeas. 
5. 
Granjas . Cotore" 
dondos. 
Despo~ 
blados. 
Corregi-
mientos. 
I . 
A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16,,. 
De 16 á 25,, 
De z 5 á 40., 
De 40 á 50., 
De 50 arriba. 
T o t a l . . 
SOLTEBOS. BASADOS. 
Varones. I Hembras Varo„ Hembras. 
2826. 
2367. 
I4O2.. 
510. 
3 4 I . 
507 
2744. 
^577' 
557-
564. 
n i 
258, 
T o t a l de e s t a d o s , ^ 
T o t a l g e n e r a l 
9 
1005 
2411 
1047 
9 6 9 . 
5441 
*3-
1304. 
2391. 
914. 
- 819. 
14976. I j 108& 1 
V I U D O S . 
Varones. 
IB . 
45-
72. 
249. 
Hembras. 
51 
384. 
836. 
1486, 
i 
l 1870. 1 
Total 
de edades. 
5 5 70. 
4766. 
4 7 I 7 ' 
6166, 
3071. 
3438. 
27728. 
D I S T I N C I O N D i C L A S E S . 
Curas 6. 
Beneficiados 92. 
15. 
7-
18. 
45. 
37-
Tenientes de Cura. 
Sacristanes 
Acólitos ... 
Ordenados á t í - l 
tulo de Patrimo- > 
nio j 
} Ordenados de me-nores 
Hidalgos £35 . 
Abobados , 59, 
Escribanos s 29. 
Estudiantes ^ 593. 
Labradores 1146. 
Jornaleros < 2456. 
Comerciantes 78. 
Fabricantes. 65. 
Artesanos, 2448. 
Criados , 359. 
60. 
15-
Empleados ConV 
sueldo del R e y , , / 
Con fuero militar,. 
Dependientes de") 
Inquisición / 
Síndicos de Orde- i 
nes Religiosas,..,/ 
Dependientes de l ^ 
Cruzada... . / 
Demandantes 367-
h o s p i t a . e s . 
T o t a l l 
Casas . Cape-llanes. 
E m -
plea-
dos. 
11. 
Facul -
t a t i -
vos. 
A . 
S i r -
vien— 
. tes. 
9-
Enfer-Enfer-
mos. mas. 
l 6 . 
Locos. Locas. 
E x p ó -
1 ^ 
E x p ó -
sitas, 
1 . 
Total. 
17,0. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
T o t a l I 
Casas C-W*-asas, iianeSm E m -pleados, 
S irv ien-
tes. 
H m -
brs. 
M u -
geres. 
I I , 
N i ñ o s , N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N , 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reiusos. Reclusos, Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l i 
Casas, Empleados, N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
V e i i s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f i c ios & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s , 
Total 
Varones. 
136, 
191 
Hembras. 
I 4 I 4 O 
72, 
Total general de almas. 
{ l $ 9 i j j 14262 
\ ^8177- I 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Casas sujetas 
al O r -
d i n a -
rio, 
la 
R e l i -
gión . 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
Terceras 
Capuchinas 
\gustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
-Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
-Descalzas 
M e r c e n a r l a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
Se-
za 
Del Santo 
pulcro 
De S, Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago.,. 
De Calatrava 
De Alcántara,. 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l > 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
Profe-
sas, 
Nov i -
cias, 
S r a s . ; 
conves-
tiao se-
cular. 
N i ñ a s . 
T o t a l g e n e r a l . . * | 72 
72-
C r i a -
das. 
Dona-
dos, 
2.. 
C r i a -
dos, Total. 
78. 
2.. 
78. 
78. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S , 
Para Nobles, 
para Pobres, 
T o t a l . 
Casas . Maestras, N i ñ a s . 
Dependientes, Total. 
.X8x;i a a o í ? a j a m A D ^ o ^ a M a a a j z i a x a a m r j A J s . o < L a j a a j A ^ a ^ a o o q a t 8 3 .mvxx o .h 
.b '¿ a i u o o ^ ; [ a q 
MT?^ ti0*0? .••••^('t?> . w W K . -ma^a 
í e í i f l é f l 
or.n^Ie3 >í 
G'jnabcd A 
-nínoaS rn^bl1 
aofiabiO 3<lj 
UvjT 
. a a M o i d i a a j i 
M i 
, . o l ..X 
. . I 
. . I 
'¿ a o o i/L 
eosiíidfl 
.< , „ . . . z o d i e ••"jd 
2omin6is¿> 
zopjJifiD 
¿ d i ^LDlüVldlfl. 
•••••••••.««*,<,,,„ aooifnrrtovj. 
• ?daíó2ÍDnpT'i 
.¿oíiinpjnA bfZoioioióJl 
V«.*m....*«* eoiQ-jioT 
¿oinfbuqfi'J 
..,.,..2ob£slr>3 eonn^jjgA 
aobcsbD ef.)ibfrnfi3 
ZOSvr/J '^jCl—. 
.....zpbisIfiD z o h K Í m n t 
?císáfi3,eí>(I-¿ 
z o m i a M 
......zoiQ oh nz i i \ ,'¿ aQ 
oririyH .Z sQ. 
,.,nmuj¡A ¿ 3 . a 
i o r n o i n A .2 
i £ 3 T 
' •• - í j M 
»Jít9DlV , .2 3 a 
I I 
i I 
.... Oí 
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N.0xxix. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N DE LAS ISLAS DE I V I Z A Y F R O M E N T E R A E N E L A Ñ O DE 1787. 
K E L I C I O N E S . 
M O N G E S 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos.... 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcant.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados , 
—Descalzos , 
Trinitarios calzados...., 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.. 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito.... 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad... 
CLERIG05 R E G L A R E S 
Teatinos. 
Menores. 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul. 
E R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara......... 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
C O N G R E G A C I O N E S 
De S. Felipe Neri . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños , 
T o t d g e n e r a l 
Novi— 
I . . 
Legos. Dona— C r i a -dor, dos. 
I . . 2.. 
Dimos, 
I . . 
T . . 
2.. 
Total. 
14. 
2..I 
14. 
14. 
C O L E G I O S D E 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas . Maestros. 
V A R O N E S . 
N i ñ o s . Dependient. Total. 
P A R R O Q U I A S z i . P U E B L O S 1. 
Realengo 
¡Abadengo 
; Señorío Eclesiást. 
¡Idem Secular 
De Ordenes 
Ciudades. 
T o t a l . 
Vi l las . Lugares. u í ldeas . Granjas . Cotore-dondos. 
Despo-
blados, 
Lorreg i -
mientos. 
I . 
I . 
A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 i 1 6 . . . 
De 16 á 25.. 
De 15 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 5 o arriba. 
T o t a L 
SOLTEROS. 
Varones. 1 Hembras. 
1312. 
1617. 
C)25. 
25O. 
82. 
68. 
1199. 
756. 
186. 
6 1 . 
55-
T o t a l de e s t a d o s . ^ 
T o t a l g e n e r a l 
CASADOS. 
Varones. 
5-
275. 
516. 
^58. 
505. 
Hembras. 
M57. 
7999-
18. 
489. 
542. 
287. 
2190, 
V I U D O S . 
Varones. 
1 
5 i 
74 
136. 
169. 
J 4^47» I 
Hembras. 
l 8 . 
155 
l 6 9 . 
580. 
711 
Total 
de edades. 
251 I . 
3I45-
2450. 
2513. 
1587. 
1431. 
i 
zo 
26. 
4 
20. 
Curás ú ñ 
Beneficiados 
Tenientes de Cura. 
Sacristanes 
Acólitos , 4 . 
Ordenados á t í -1 
tulo de Patrimo^- > 
nio, J 
3S de me-
D I S T I N C I O N 
Hida^os 
Abogados....... 
Escríbanos 
Estudiantes 
Labradores 
I D E C L A S E S . 
ñores, 
4 
5 
4, 
7-
2963 
Jornaleros 154» 
Comerciantes 4. 
Fabricantes 6. 
Artesanos • 77« 
Criados 289. 
Empleados ConY 
sueldo del R e y - / 
Con fuero militar-
Dependientes del 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-i 
nes Religiosas..../ 
Dependientes del 
Cruzada / 
Demandantes 
55 
12 
10. 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l , 
Casas. 
T, 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
Facu l -
t a t i -
vos. 
S t r -
vien— 
tes. 
2. 
Enfer-
mos. 
2. 
Enfer-
mas. 
2.. 
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. 
17 
TQtal. 
29, 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. Cape-llanes. 
T o t a l ^ 
E m -
pleados. 
I . . . . 
Sirvien-
tes. 
H o m -
bres. 
M u -
geres. 
N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
12. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Casas. 
T o t a L , „ . i 
Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas, Empleados, N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f i c io s & c , s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s .• 
Varones Hembras. 
6747. 
24, 
14 
Total . 
Total general de almas ^ 13707-
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Casas sujetas 
al O r -
d i n a -
rio, 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r anc i s canas 
Claras 
R ecoletas 
—Terceras 
Capuchinas....... 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava..... 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l , , . 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
á la 
R e l i -
gión. 
Profe-
sas. 
14. 
Novi -
cias. 
S r a s . 
con ves-
tido se-
cular. 
N i ñ a s . 
14. 
C r i a -
das. 
D o n a -
dos. 
C r i a -
dos. 
T o t a l g e n e r a l . . ^ I [ I 4 [ I | 1 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
15. 
15« 
15 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas . Maestras , N i ñ a s , Dependientes, Total. 
'J • XA ( 
10 
1 
31D 
J 
3 a 
" i f r 
t • o l í 
I . ! 
KOI í)14 J 
N . 0 xxx. E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A S I S L A S C A N A R I A S E N E L A Ñ O D E 1787. 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
Benitos 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos. 
Mercenarios calzados..,. 
,—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
Casas. 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores , 
Agonizantes 
Escolapios... 
De S. V Ícente de Paul.. 
F R E I L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus, 
Total „ 
P r o f e - \ N o v i -
sosi. dos. 
I O . . 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Neri 
Misioneros 
Hospitalarios , 
Hermitaños 
T o r a l g e n e r a l 
41 . 
4 1 z 
164 
108 
50! 
501 
5-
6., 
16,. 
16.. 
Legos. D o n a -dos. 
58. 
74-
1 1 . . 
I54 
1.. 
7 -
i . . 
C r i a -
dos. 
4 
6.. 
N i ñ o s . 
9 " 
1.. 
6 . . 
i . . 
9 " 
Total . 
317, 
141 
P A R R O Q U I A S 74. P U E B L O S i 7 i , 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
Total . , . , , , i 
682 
9..1 M - 9.. 68; 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
Total 
Casas . Maestros. N i ñ o s . 
45, 
Dependient. Total. 
57« 
Ciudades. V i l l a s . Lugares . 
X... 
6 . . . 
54-
97-
j i ldeas. Granjas . Cotore— dondos. 
Despo-
blados. 
Corregi-
mientos. 
Z . 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. Hembras. 
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 16 á 25 
De z 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
Total... . , 
Total de e s t a á o l Z j ^ i o ^ 1 1 5 • | 
Total general 
i 5 9 M 
16999 
10840. 
4011. 
1031 
934 
497 3 9-
15258. 
15985. 
11924 
6807. 
2046 
2356. 
54^76. 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. \ Hembras. \ Varones, \ Hembras, 
2 0, 
1947-
10576. 
6290, 
6851, 
86. 
3019. 
12442. 
6336. 
5705. 
1, 
20. 
254. 
358. 
1555-
2567^.! 275' 168. 
Total 
de edades. 
3 
97 
99^ 
1548. 
5059. 
7699-
31181 
33103 
27847 
35083 
17609 
22420 
\ \ 9867. 
167243 
^ 167243. I 
D I S T I N C I O N 
Curas 18.' 
Beneficiados 193. 
Tenientes de Cura, 2 1 . 
Sacristanes 130. 
Acólitos n 6. 
Ordenados á tí-> 
tulo de Patrimo- V 184. 
nio > 
Ordenados de me-^ 
D E C L A S E S . 
ñores, 
110. 
Hidalgos 5)07. 
Abogados 28. 
Escribanos 70. 
Estudiantes 264. 
Labradores 10829. 
Jornaleros 13986. 
Comerciantes 154. 
Fabricantes 778. 
Artesanos 2727. 
Criados 6449. 
Empleados c o n l QQ 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 12599. 
Dependientes de l 
Inquisición / 39-
Síndicos de Orde-1 
nes Religiosas.../ 2"^ é 
Dependientes de"! 
Cruzada.. / 
Demandantes 109. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l { 1 0 . 
dos. llanes. 
15- 10. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
6 . 
S i r -
v ien-
tes. 
Enfer-
mos. 
Í 2 i ü 
Enfer-
mas. 
35' 
Locos, 
1. 
Locas. 
2. 
E x p ó -
sitos, 
E x p ó -
s i tas . Total. 
131. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 
T o t a l , 
Cape-
llanes. 
5-
E m -
pleados. 
32. 
Sirvien-
tes. 
Hom-
bres. 
34-
Muge-
res. 
75. 
N i ñ o s . N i ñ a s . 
6... 
Total. 
I 60 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
17- 19. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
J Casas. 
T o t a l ^ 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . 
64. 
Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado / . 
Ver sanas que viven en Comunidades •, Hosftcios & c . sin ser profesos.. 
Religiosos 
Religiosas • 
T o t a l • i 7^5 8 5 
Hembras. Varones. 
7758o 
9070O 
Total general de almas. 4 169285. I 
R E L I G I O N E S . 
Casas sujetas 
M O N D A S 
al o r -
d i n a -
rio. 
Benitas 
Bernardas 
Gercnimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas.. 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
,—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas.... . 
Mínimas 
Servitas.. 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago. 
De Calatrava...., 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
Tota l , 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
Total general..^ 
á la 
R e l i -
gion. 
Profe -
sas. 
Novi -
cias. 
I . . 
IO.. 
<..J IO.. 
119 
142 
1*3 
2 I 
19 
9. 
12. 
S r u s . 
conves-
tido se-
cular. 
6 . . 
4.. 
N i ñ a s . 
I . . 
484 
484 
26.. IO.. 
C r i a -
das. 
1 So-
l o . 
D o n a -
dos. 
C r i a -
dos. Total. 
26.. 292 
26.J 10..1 26... 292.I a . . 
*95-
260. 
341. 
S5' 
2 1 . 
12, 85O. 
850. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
Total , 
Casas . Maes tras . N i ñ a s . Dependientes. ) * Total. 
:• , 0 
. X X A 1 .H 
N . 0 x x x i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E N A V A R R A E N E L A Ñ O D E 1787. 
R E L I G I O N E S . 
H O X G E S 
Benitos....... 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
Casas. P r o f e - Nov i~ sos. cios. 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.... 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
CANONIGOS 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
$ R E I L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa..... 
De Sancti Spiritus 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l 
1.. 
5.. 
9 
1 . . 
3.. 
4. 
1. 
1. 
5 
x.. 
1, 
49-
6 
i z 7 
53 
156 
M 7 
z6 
55 
9 9 
11 
2.1 
86 
5 
16 
5 
49.4 841 
1.. 
1.. 
Legos. D o n a -dos. 
l 8 . . 
4-
17-
i ? -
17. 
40. 
I -
14.. 
11.. 
35. 
io., 
19-
C r i a -
dos. 
I O . 
130. 
1.. 
24 
3 
6.. 
10.. 
1.. 
Niños , Total . 
20.. 
2... 
16.. 
6.. 
6.. 
8. 
3-
5-
3' 
1.. 
17 
10.. 
11 . 
187. 
182. 
2 . 6 1 
1. 
6.. 
46.. 
162. 46..Í 1419 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
34-
302. 
85 
20^ 
i 37' 
40, 
86. 
147. 
14. 
39 
117 
12 
P A R R O Q U I A S 753. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
2-9 
30 
2'9 
19 
1429 
Para Estudios 
Para Artesanos 
T o t a l , 
Casas. Maestros. 
4 
1 
28 
1 
29 
N i ñ o s . 
129. 
44. 
17^. 
Dependient 
22 , 
2 
Total. 
179. 
47-
1 i r t . 
Ciudades. V i l l a s . 
I IO... 
1 ± 
Lugares. 
593-
1. 
45. 
1. 
6^8. 
P U E B L O S 830. 
Aldeas. Granjas , 
I . 
2 8. 
29-
Cotore-
dondos. 
Despo-
blados. 
6... 
2... 
Corregi-
mientos. 
A L M A S . 
Hasta 7 años... 
De 7 á 1 6 
De 16 á 25 
De 2 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 
S O L T E R O S . 
Varones. 
19748. 
2I727. 
I5508. 
5657. 
1558. 
1949 
66T47. 
Hembras. 
19064. 
20243 
I4411 
3958. 
IOO4 
I463. 
60I43 
C A S A D O S . V I U D O S , 
Varones. I Hembras, Varones, Hembras 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 126290.] 
T o t a l g e n e r a l | 
1. 
2388. 
17603. 
10408. 
41653'! 41444 
2. 
3906. 
19078. 
9703. 
8755-
48. 
545-
738. 
4057, 
i i 8 8 
71" 
1158. 
1966 
6599 
Total 
de edades. 
12. 3 
4I973 
3633^ 
47979 
25377 
34076 
83097-
...^ 224549. ( 
9774.1114549 
Curas...... 
Beneficiados 
Tenientes de Cura. 
Sacristanes 
Acólitos 
Ordenados á t i -
tulo de Patrimo 
nio 
Ordenados de me 
ñores 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Empleados conr 
sueldo del Rey . . / 
Con fuero militar.. 
753-
721. 
170. 
66. 
3 
} 
24I 
737 
Hidalgos 13054. 
Abogados 89. 
Escribanos.,. , 172. 
Estudiantes 1163. 
Labradores 2'70i3. 
Jornaleros 9876. 
Comerciantes....... 292. 
Fabricantes 486. 
Artesanos « 6930, 
Criados * 991 o 
531 
78 
Dependientes d e l , 
Inquisición / ^ 
Síndicos de Orde - \ 
nes Religiosas.../ 2 3 
Dependientes de l « 
Cruzada / 
Demandantes, 24 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l < 
Cape-
llanes. 
12. 12. 
E m -
plea-
dos. 
I7< 
F a c u l -
t a t i -
vos, 
2 6. 
S i r -
vien-
tes. 
4 i ' 
Enfer-
mos, 
80. 
Enfer-
mas, 
T I 
Locos. Locas. E x p ó -SítOSi 
6. 
E x p ó -
sitas, Total. 
2-5 9. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas , 
T O t a l , » ; ; ^ 1 
Cape- E m -
llanes, pleados. 
2.... l 6 . 
Sirvien-
tes. 
Hom-
bres. 
Muge-
res, 
5^  
N i ñ o s , 
79-
N i ñ a s . 
19... 
Total. 
1 5 5 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . . 4 
Casas. Empleados. Reclusos, Reclusas. Total. 
± 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s q u e v a d e m o s t r a d o 
P e r s o n a s que y ' m n en C o m u n i d a d e s , H o s f t c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Varones, 
I I 3 1 8 8 . 
991 . 
1063. 
115141, 
Hembras. 
I H 3 6 1 
2 8 l , 
498, 
•11 z 140, 
Tota l general de almas j 1x7381* | 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas..... , 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
Casas sujetas 
a l Or-
dina-
rio, 
2.. 
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses.. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus 
T o t a l , 
2.. 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
1.. 
á la 
R e l i -
gion. 
I., 
I . . 
I . , 
3" 
2.. 
10.. 
Profe-
sas, 
IO.. 
I 
11.. IO.. 
65 
15 
21 
l 6 l 
31 
3 ° 
46 
22 
59 
N o v i -
cias. 
35 
485 
11 
2.. 
S r a s . 
conves 
tido se-
cular. 
I . . 
N i ñ a s . 
1*, 
C r i a -
das. 
6.. 
15 
11 
2.. 
D o n a -
dos 
I . . 
2.. 
C r i a -
dos, 
9 „ 
6.. 
2.. 
4 -
•••••••• 
13« 
497 M 
I . . 
I . . 
29. 
43. 
2.. 
52, 
Para Nobles 
Para Pobres 
T o t a l 
C O L E G I O S P E H E M B R 
N i ñ a s . 
Total. 
8 l . 
28. 
22. 
184. 
43« 
34» 
54, 
7 1 . 
581. 
43' 
Casas, Maestras . 
12. 
12, 
Dependigntes. i Total. 
I 
1 
Uíuít 
18 L 
• \ 
i 
•'. o. /" ; \ r 
. OifiOJíín. 
.v Wiv 
r I 
oí - i n 
ClJblí. 
1 I 
I l I 
H — : — — H — -
1-
IíjOT < .TV 
{ 
« 
t 
. f l I.t.-
A >1 3 
I¿3oT 
loT 
i 
i r ' ry . y . ^ X Z ^ A O ^ 
• ••«••.» 8oi3npÍ2ÍM l 
t ^ h a k ú ^ o H ¡I 
..••vi.. üonelirmsH ; 
i'-^f 1 1 
: v a á a o i o a j o o 
N . ^ x x x i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,ó Antoninos 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzadas 
—Descalzos 
Trinitarios calzados..., 
—.Descalzos 
Mercenarios calzados.. 
^.Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios.. 
C A N O N I G O S 
Casas . Profe-
6 . . 
3-
De S. Benito 
De S. Agustin 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
C L E R I G O S R E G L A R E S 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E I I E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
C O N G R E G A C I O N E S 
De S. Felipe Neri. 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l . 
103. 
50. 
34. 
1051, 
N o v i -
cios. 
1 . . 
I . . 19.. 
Legos. Dona-dos, 
15.. 
1« 
5-
30. 
1.. 
11 . . 
11. . 
52-
1.. 
C r i a -
dos. 
55-
1 ! . . 
N i ñ o s . Total. 
2.. 
a . . 
i g i . 
77-
6 
14.. 
45-
177-
26. 
i5< 
15' 
97-
97-
17- 507. 
17..I 507. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. 
2 .6 . 
t í a . 
Dependient. Total. 
31' 
1. 
P A R R O Q U I A S 688. 
Realengo 
Abadengo .... 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
Ciudades. yurisdi— dones. Lugares, 
I . . . 
6... 
C O N C E J O S 67. 
Concejos. 
45-
15' 
60. 
Granjas . Cotore-dondos. 
12. 
I6 . . . 
53-
1... 
Condados. Corregi-mientos. 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. Hembras. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 2 5.. 
De 2 5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 5 o arriba. 
T o t a l . , 
3365 3-
31091. 
20844. 
5799-
1683. 
1433. 
{ 94503 
33659. 
30852. 
23221. 
8229. 
3054. 
2784. 
101799 
C A S A D O S . 
Varones. 
209. 
5400. 
26190. 
16695. 
15392. 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 196302. 
T o t a l g e n e r a l 
63886. 
Hembras. 
178. 
6 l I O . 
^7545-
16540. 
13795-
64166 
V I U D O S . 
Varones. 
97-
84. 
883. 
1373-
4973-
7410 
28o52.j 
••"j 345833-
Hembras. 
Total 
de edades. 
I . 
169. 
I962 . 
3048. 
8889. 
14069. 
2-1479' I 
67312 
62428. 
55828. 
70608. 
4i3?3-
47264. 
345833-
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas..... 657. 
Beneficiados 336. 
Tenientes de Cura. 256. 
Sacristanes 180. 
Acólitos 2 3. 
Ordenados á ú - } 
tulo de Patrimo- > 362. 
nio j 
Ordenados de me-1 „ , . 
> 225. 
ñores ; J 
Hidalgos 114274. 
Abogados 85. 
Escribanos 303. 
Estudiantes 1500. 
Labradores 53958. 
Jornaleros.... 7036. 
Comerciantes 315. 
Fabricantes 112. 
Artesanos 33^° -
Criados 6141. 
Empleados conV 0 
sueldo del Rey../ 3„ 
Con fuero militar.. 
Dependientes del 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-o 
nes Religiosas..../ 
Dependientes de\ 
Cruzada / 
780 
11 
777 
55 
Demandantes 436 
H O S P I T A L E S . 
Casas . 
T o t a l , 11. 
C a í e -
llanes. 
1 1 . 
E m -
plea-
dos, 
1. 
Facu l -
t a t i -
vos. 
6 . 
S i r -
v ien-
tes. 
Enfer-
mos. 
l 6 . 
Enfer-
mas. 
52, 
Locos. Locas. 
E x p 6 - \ E x p 6 -
sitos. I sitas. Total. 
93-
HOSPICIOS Ó CASAS DE MISERICORDIA. 
t o t a l 1 
Casas . Cape-llanes. 
2.... 
E m -
pleados. 
5' 
Sirv i en -
tes, 
6.... 
H o m -
bres, 
137' 
M u -
geres. 
A 2-04-
N i ñ o s , 
24O. 
N i ñ a s . 
384- -
Total. 
979« 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
IO. I I . 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l , 
Casas . Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
165799. 
611 . 
378. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que x a d e m o s t r a d o / . 
F e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total <{" 166788.! 180988 
Total general de almas ¿ 34777^ | 
Varones. Hembras. 
180034. 
75*« 
205 
R E L I G I O N E S . 
M O N I A S 
Casas sujetas 
a l O r -
d i n a -
rio, 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias , 
Dominicas...... 
Franciscanas 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras, 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas....... 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r í a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago... 
De Calatrava.. 
De Alcántara.. 
De Sancti Spiri-
tus , 
T o t a l 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
la 
R e l i -
g ión. 
I . . 
2.. 
I . . 
I . . 
1.. 
Profe-
sas, 
Novi-
cias, 
S r a s . 
conves-
tido se-
cular. 
78 
13 
10 
47 
37 
2.. 
1.. 
N i ñ a s , 
17-
2. 
195 8 
195 
C r i a -
das. 
36 
12.. 
Dona-
dos, 
l . . 
I5 i 
22. 
C r i a -
dos, Total. 
140. 
4 1 . 
4 1 . 
22. 
70. 
72: 
1.. 
1.. 
i7»! 3I3-
i7"L i l i ! 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas , Maestras. N t ñ a s . Dependientes. Total. 
9. 
I 
1 i i 
N . 0 x x x i i r . E S T A D O G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N DE L A P R O V I N C I A DE A L A V A E N E L A N O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 
M . O N G E S 
Benitos 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
.MENDICANTES 
Casas. 
I . . Dominicos 
Franciscanos j 4. 
De S. Pedro de Alcánt.. I 
Recoletos,ó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
* Mercenarios calzados.... 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
CANONIGOS 
De S. Benito 
Profe-1 N o v i -
sos. i dos. 
43 
114-
14 
I O 
De S. Agustin 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS REGLARES 
Teatinos 
Menores.... 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
FRETLES 
De Malta 
De Santiago. 
De Calatrava , 
De Alcántara < 
De Montesa...» 
De Sancti Spiritus. 
Total 
iy. 
8.. 
Legos. D o n a -dos, 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Neri. 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitanos 
T o t d general 
i 7 4 18-
10 
10 
5 
x 1.. 
A-' 
A i 
C r i a -
dos. 
2... 
9 " 
Niños , 
15« 15-
15. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Total. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
] dem Secular 
3e Ordenes 
Total 
57 
157 
16. 
P A R R O Q U I A S 455. P U E B L O S 451. 
z 5 i 
Ciitdcdes. V i l l a s . 
27. 
I . 
63... 
91 . . . 
Lugares . 
I46 . 
15)4. 
^40» 
Aldeas, j Granjas . 
Cotore- I Despo-
donaos. • blaüos. 
Corregi-
mientos. 
A L M A S . 
Hasta 7 años... 
D e 7 á 16 
De 16 á 25 
De 253 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
Total 
S O L T E R O S . 
6414. 
5096. 
4667. 
1061. 
476. 
454-
10068 
Hembras. 
6176. 
5744 
4667. 
1870. 
568. 
592-
1961? 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. I Hembras, \ Varones. 
469. 
5569. 
3713-
3865. 
I 3416. 
66(5. 11. 
5640. 109. 
3646. 295-
3486. 1173« 
i ^ 8 J 1588. 
Hembras. 
24 
227 
45S-
1879. 
Total 
de edades. 
I1590, 
I I 7 4 O 
IO504 
15276 
9 I 5 I 
I I 4 4 9 
Total de estados...^ 39685. 
Total general 
26854. 4 Í 7 I -
\ 70710' j 
D I S T I N C I O N 
Curas 455-
Beneficiados 748. 
Tenientes de Cura. 8. 
Sacristanes 106. 
Acólitos 36. 
Ordenados á tí-x 
tulo de Patrimo- > 23 
nio ' 
Ordenados de me-1 
ñores / ^ 
D E 
Hidalgos 12161. 
Abogados 37. 
Escribanos 76. 
Estudiantes , 453, 
Labradores ISS12» 
Jornaleros 1895. 
Comerciantes 154. 
Fabricantes 109. 
Artesanos 15I5« 
Criados , 2632. 
C L A S E S . 
Empleados conv 
sueldo del Rey../ 
Con fuero militar.. 
Dependientes de\ 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-l 
nes Religiosas.../ 
Dependientes del 
Cruzada J 
Demandantes 19. 
112. 
20. 
7-
14. 
9. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
Total ^ 16. 
Cape-
llanes. 
2. 
E m -
plea-
dos. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v ien-
tes. 
14. 
Enfer-
mos. 
1 ± 
Enfer-
mas. Locos. 
M i 
Locas, Expó~\Expó—\ sitos, s itas. Total. 
51-
2<T. 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
Total 
Casas . Maestros. N i ñ o s . Dependient, Total. 
HOSPICIOS Ó CASAS DE MISERICORDIA. 
Casas , 
Total . 
• U . 
Cape-
llanes, 
E m -
pleados. 
S irvien-
tes, 
H o m -
bres, 
Mvge— 
res. N i ñ o s . 
19.... ¿5 . . . . 
N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Casas. Empleados. 
Tota l ^ 
Reclusos. Reclusos. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
Total 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
1^  E S U M E N G E N E R A L . 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Asciende el número de almas que va demostrado / . . •• 
Personas que viven en Comunidades, Hospcios & c . sin ser frojesos. 
Religiosos 
Religiosas 
Total 
Benitas 
Bernardas 
Geronimas 
Basilias 
Dominicas 
i: ranciscanas 
Claras 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas » 
—Descalzas 
Mercena r i a s 
calzadas.... 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses..... 
C asas sujetas al Or-
dina-
rio. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago... 
De Calatrava 
De Alcántara.... 
De Sancti Spiri-
tus 
Total 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
Total general de almas. 
á la 
R e l i -
gión. 
I . . 
I . . 
I . . 
2.. 
Profe-
sas. 
I . . 
6.. 
Total general,.) tT Hembras. Varones 
55072 
Para Nobles 
Para Pobres 554&0 
7I399 
20 
77 
15 
N o v i -
cias. 
J ras . 
conves 
tido se-
cular. 
SO 
20 
211 
N i ñ a s . 
2.. 
C r i a -
das. 
D o n a -
dos. 
2X6 
14. 
2..1 l 6 . 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Casas . 
C r i a -
dos. 
2.. 
2.. 
I . . 
I . . 
13-
A i z , 
Maestras . N i ñ a s . Dependientes. 
Total. 
67. 
83. 
3S-
¿ I . 
242. 
•49-
Total. 
T - ^ 4 -
f- I ' 
L o i a p m A 
? Q H 
vi?, j-\viau 4 
ZAZAS 0 
.5 
?mniq8 
Í 
1 
z s l é n V «¿q 
a TI .88 
r 
•oihmeii •' 
N.0 X X X I V . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E G U I P U Z C O A , C O M P R E H E N D I D A L A V I L L A D E O Ñ A T E , E N E L A Ñ O D E i 7 8 7. 
R E L I G I O N E S . 
M O N G B S 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos, 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
Mercenarios calzados... 
—Descalzos 
Mínimos 
Seryitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito... 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS M O L A R E S 
Teatinos ..... 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul.. 
F R E I LE S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
Cafar . 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Neri 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
T o t a l g e n e r a l 
2« 
7.. 
2 . . 
1.. 
1.. 
Proft:-
iOS. 
165.. 
24. 
7-
19-
N o v i -
cios. 
IO.. 
IO.. 
IO.. 
Legos. D o n a -dos. 
2 . . 
36,. 
51. 
dÍT Total. 
3-
11 . 
2 . . 
5« 
17« 
4 
1.. 
2 . . 
1.. 
2.. 
54-
241. 
59. 
1 1 . 
2 « . 
19.. 
51- 19-
27. 10.. 353-
27M| i C M ^53 
P A R R O Q U I A S 120. P U E B L O S 76. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
Ciudades. 
2 . . . 
2.. 
Vi l la s . 
64... 
65... 
Lugares. ¿ i n t e " Iglesias, 
' 2 l 27. 
Poblacio~ 
nes. 
6... 
6.., 
Comu-
nidades. 
Cotort-
dondos. 
Corregi-
mientos. 
I . 
1, 
1 . 
A L M A S . 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
JViños. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 2 5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
T o t a l 
S O L T E R O S . C A S A D O S . 
Varones. 
11130. 
8440. 
5100. 
590. 
654. 
^4102. 
Hembras. 
9 9 5 9 
10484. 
955^-
37I4-
1217. 
1629. 
^ 5 5 / 
T o t a l de e s t a d o s , ^ 70557. | 
T o t a l g e n e r a l 
Varones. 1 Hembras. 
IO. 
7845. 
5405. 
6286. 
20I 12: 
11. 
1042. 
8707. 
5218. 
5496. 
-0471: 
V I U D O S . 
Varones. 
IO. 
I85 . 
274. 
I662 . 
m i l 
Hembras. 
2 8. 
464. 
965. 
437O 
40613. I I 7958. I 
Total 
de edades. 
20247. 
21635, 
19467, 
24015, 
I3667 
20097, 
I I 9 1 2 8 
D I S T I H C I O N D E C L A S E S . 
Curas 127. 
Beneficiados 458. 
Tenientes de Cura. 25. 
Sacristanes..... 87. 
Acólitos 59' 
Ordenados á tí-1 
tulo de Patrimo- > 30. 
ni o j 
Ordenados de me-1 
ñores / '* 
Hidalgos 50502 
Abogados 56. 
Escribanos * i i 9 ' 
Estudiantes # 513« 
Labradores 32885. 
Jornaleros 2533. 
Comerciantes 262. 
Fabricantes.......... 1026. 
Artesanos............ 3 ^ 7 -
Criados 4800. 
Empleados conV 
sueldo del Rey../ 
Con fuero militar.. 
Dependientes del 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-> 
nes Religiosas..../ 
Dependientes del 
Cruzada / 
Demandantes 
240, 
208. 
12 
H O S P I T A L E S . 
Casas . 
T o t a l I 26. 
Cape-
llanes. 
1 
E m -
f k a -
dos. 
1. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
1 . 
S i r -
v ien-
tes. 
17. 
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas. 
6 0 . 
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
1 35" 
HOSPICIOS Ó CASAS DE MISERICORDIA. 
T o t a l 
C a s a s . Cape- E m -ílanet, pleados. 
1 2 . 
Sirv ien-
tes. 
H o m -
bres. 
M u -
geres. N i ñ o s , 
56.... 
N i ñ a s . 
46... 
Total. 
309. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas . Empleados. Reclusos. Reclusas, Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas . Empleados, N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras. 
Para Estudios. 
Para Artesanos. 
Casas . Maestros. Dependient. Total. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o a . 
V e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f t c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
K e l i z i o s o s 
Varones 
62656 56472. 
R E L I G I O N E S . 
M O N j A S 
Casas sujetas 
a l Or— I á la 
dina— ¡ R e l i -rio. I ¿70«. 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias... 
Dominicas 
Franciscanas 
Claras..... 
—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Recoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas.... 
—Descalzas 
Mercenar ia s 
calzadas... 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas-
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
ses 
C O M E N D A D O R A S 
Total Dependientes maestras Casas 
m a s a s Para Nobles 
Para Pobres s 57236.I 63480 
Total general de almas , ^ 120716« | 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara 
De Sancti Spiri-
tus..... 
T o t a l < 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias. 
6.. 
10. 
1.. 
11 . . 
2 . . 
2.. 
16. 
T o t a l g e n e r a l . . f ~ T ¿ Z 
Profe-
sas. 
22 
l6 
2IO 
149 
15 
55 
Novi-
cias. 
503! 
S ras. I 
•vnves. N i r 
rtdo re-
cular, < 
l 8 . 
C r i a -
das. 
2 . 
19. 
9-
2. 
Dona-
dos, 
1 9 -
^9« 
r O T . E G I O S D E H E M B R A S . 
C r i a -
dos. Total, 
26. 
19. 
170. 
40 . 
i ? -
62. 
567. 
569. 
..ÍIOi-MÍ 
ion 
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, aojinod 
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N.0xxxv. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N D E L S E Ñ O R I O DE V I Z C A Y A E N E L A Ñ O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
Benitos 
Bernardos.. 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
Casas, 
MENDICANTES 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Alcánt.. 
Recoletos,© Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados. 
-Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.... 
¡—Descalzos 
Mínimos 
Servitas 
De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS REGLARES 
1 . . 
4 
1.. 
1.. 
z.. 
Profe - l l o v i -
dos. 
I . . 
Teatinos....... 
Menores 
Agonizantes, 
Escolapios. 
De S. V Ícente de Paul.. 
U R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava • 
De Alcántara < 
De Montesa 
De Sancti Spiritus, 
Total ' 
6 
n i 
a 1 
10 
30 
74 
19 
Legos. D o n a -dos, 
CONGREGACIONES 
De S. Felipe Ner i . 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
16.. 
2... 
Z7I l I 
T o t d general ^ i ^ . | 171I 11 
16.. 
4. 
4. 
3-
19. 
10.. 
C r i a -
dos. Niños . l Total. 
1 „ 
48. 
48 
i . . 
8.-. 
10.. 6. 
29. 
9 ' 
150, 
50. 
20. 
43-
112. 
2.2. 
P A R R O Q U I A S 16$. P U E B L O S 124. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
8..I 29.. 
586 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
Total 
Casclt, Maestros. N i ñ o s , Dependient Total. 
Total . 
Ciudades. 
i 
V i l l a s . Ante -iglesias. 
20.. 
lO... 
87... 
87... 
Aldeas. 
15-
Granjas , 
15-
Cotore-
dondos. 
Despo-
blados. 
Corregi-
mientos. 
I . 
I . 
A L M A S . 
Hasta 7 años... 
De 7 á 1 6 
De 16 á 25 
De 253 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
Total 
SOLTEROS. 
Varones. 
I O I 7 I . 
9922. 
7252. 
25OO. 
384. 
4.8l. 
^O^ TO. 
Hembras, 
IOI67 . 
9655. 
8366. 
3179 
737 
974 
^ 0 5 8 . 
CASADOS. VIUDOS. 
Varones, I Hembras, i Varones, 
IO, 
1 101. 
8789. 
5628. 
6199. 
IO. 
1447. 
5)411. 
5647. 
5473-
25. 
197, 
349' 
1442 
Hembras. 
60. 
515. 
946. 
4O46 
Total 
de edades. 
20338 
19577 
1825 I . 
24391 
13691. 
18^15. 
1 1 1 1 1 . ] 2I988.1 2013. 5 ^ 7 . | l T 4 8 6 3 . 
Total de estados...^ 63568 4 3 7 í 5 - 7580. 
Total general ^ 114863. ¡ 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 2.71'' 
Beneficiados 222. 
Tenientes de Cura. 10. 
Sacristanes 148. 
Acólitos 46. 
Ordenados á t í -
tulo de Patrimo- *> 107 
nio 
Ordenados de me 
ñores 
3 
:> 124. 
Hidalgos 542-5o' 
Abogados 49. 
Escribanos 140. 
Estudiantes.......... 229. 
Labradores... 25607. 
Jornaleros 205 i i 
Comerciantes 395. 
Fabricantes 521. 
Artesanos 2838. 
Criados.. 1261 
Empleados Coni 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de l 
Inquisición. . . . . . . . / 
Síndicos de Orde-1 
nes Religiosas.../ 
Dependientes del 
Cruzada.. / 
Demandantes 
74-
25. 
io . 
6. 
2. 
22 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
Total ^ 9^ 
Cape-
llanes. 
E m -
plea-
dos. 
3 l A -
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v i en -
tes. 
2. IO. 48 
Enfer-
mos. 
Enfer-
mas. 
28. 
Locos, Locas. 
E x p ó -
sitas. 
E x p ó -
sitas. Total. 
95-
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
Total . 5..... 
Cape-
llanes, 
I . . . . 
Em— 1 S i r v i e n -
pleadas. tes. 
Hom-
bres. 
Muge— 
I02.... 
N i ñ o s . N i ñ a s . 
1 1 . . . 
Total. 
2-57. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Casas, 
Total ^ 
Empleados, Reclusos. Reclusos. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S , 
Casas, 
Total 
Empleados, N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado á. 
Personas que x'tven en Comunidades ^ U o s p á o s & c . sin ser profesos.. 
Religiosos 
Religiosas 
Total 
Varones, 
5425O, 
263, 
3 3o' 
i 5484^ 
Hembras, 
M O N " ] A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónimas 
Basilias 
Dominicas 
F r a n c i s c a n a s 
Claras.;. 
•—Recoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Agustinas cal-
zadas 
—Pvecoletas 
—Descalzas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas 
Salesas 
De la Enseñan-
za 
Del Santo Se-
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
Casas sujetas 
al Or-i á la 
d ina- R e l i -
rio, gion. 
R E L I G I O N E S . 
ses, 
60613, 
201 
385 
61199 
Tota l general de almas. 116042. 
C O M E N D A D O R A S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara..... 
De Sancti Spiri-
tus.... 
Total 
Beatas 
Beatas Hospita-
larias 
Total general.^ 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
Total 
3-
6.. 
4 -
Profe- \Novi-
sas, cias. 
22 
41 
81 
69 
85> 
S r a s . 
conves 
tido se-
cular. 
2., 
N i ñ a s . C r i a -das. 
A . . 1 1 . . 
373 
D o n a -
dos. 
C r i a -
dos, Total. 
¿ I -
IOS. 
94-
1 9 -
96. 
12.. 
388I 12..) 3 
3 ^ 6.. 429, 
6.. 
Í5 
444^ 
C O L E G I O S DE HEMBRAS. 
Casas . Maestras , N i ñ a s . 
Dependientes. \ Total 
i I 
i. 
8()Í03Í 
N.0xxzvi. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
de las nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía 
en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S 15. P U E B L O S 14. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
Total . 
CiuáaAes. Vi l las : F e l i g r e s í a s . 
•I 
14. 
Ante-Iglesias. 
14. JA" 
Granjas . ¡Cotoredondos.] Despoblados. Corregimientos. 
2. 
2. 
A L M A S . 
Hasta 7 anos., 
De 7 á 16 
De 16 á 25.... 
De 25 a40.... 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
Total 
SOLTEROS. 
Varones. 
763. 
88$). 
5I5-
I ^ O . 
12. 
2588. 
Hembras, 
741 . 
7lO. 
28. 
7-
5-
1714. 
CASADOS. VIUDOS. 
Varones. 
227. 
849. 
316. 
2 l 8 . 
I ^ i O . 
Hembras. '. Varones. 
1 1 . 
375-
778. 
295. 
141. 
9-
55-
76. 
Hembras. 
I O . 
92. 
80. 
136. 
Total 
de edades. 
1609. S 209. i ; T 8. 7868 
1504 
162 I 
i 367 
2006 
782 
588 
Total de estados ^ 4112. 
Total general 
32x9. 
7868. 
D 
Curas... » I5-
Beneficiados 
Tenientes de Cura 6. 
Sacristanes 15« 
Acólitos 
Ordenados á título de Pa-
trimonio 
Ordenados de menores 1 
Hidalgos 
:} 
I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Abogados 2. 
Escribanos 7. 
Estudiantes 
Labradores 1784. 
Jornaleros 4 1 1 . 
Comerciantes 17. 
Fabricantes 13. 
Artesanos 172. 
Criados 366. 
Empleados con sueldo del Y o 
Rey } I I 8 -
Con fuero militar , 
Dependientes de Inquisición. 
Síndicos de Ordenes Reli-i 
glosas 
Dependientes de Cruzada. 
Hermitaños 
Demandantes 
11-
H O S P I T A L E S . 
Total . 
Casas. Capella-nes. 
I . 
Emplea-
dos. 
2. 
Facultati-
vos. 
5-
Sirv ien-
tes. 
7-
E n f e r -
mos. 
12. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i - \ E x p ó s i - I T f , 
tos. tas. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Total , 
Casas. Empleados. 
1 . 
Reclusos. 
i 
Reclusas. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado / . 
Versonas que viven en Comunidades, & c . sin ser profesos. 
Total general 
Total de almas. 
Varones. \ Hembras. 
4217. 
4 1 . 
4 M 9 . 
5651. 
8. 
3 6 5 9 -
' { 1 9 
Total. 
I <. 

N.0 xxxvii. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
del Real Sitio de Aranjuez en el año de 1787, 1 
Parroquia i . Gobierno Real. Pueblo 1. 
A L M A S . 
Hasta 7 años........ 
De 7 a 16 
De 16á 25 
De 2.5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . 
T o t a l g e n e r a l . 
S O L T E R O S . C A S A D O S . 
Varones, Hembras, 
164. 
1 1 6 , 
128. 
i ? -
1 0 . 
7 6 4 , 
183. 
175. 
126. 
27. 
4-
2. 
5L7-
Varones. 
42. 
518. 
85. 
122: 
Hembras. 
94-
298. 
I I O . 
50. 
V I U D O S . 
Varones. 
9-
l 8 . 
27. 
A 4 ' 
Hembras. 
I O . 
26. 
27. 
6 6 , 
129. 
I 2 Í 5 I . 
1129. I 
Total 
de edades. 
347 
394 
488 
8o5 
508 
250 
^593 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas * 1. Abogados..... 2. 
Beneficiados 4. Escribanos 1. 
Estudiantes 2. 
Labradores , 24. 
Jornaleros 556. 
Comerciantes 18. 
Fabricantes 
Artesanos 62. 
Criados 86. 
Tenientes de Cura 5. 
Sacristanes 2. 
Acólitos 4. 
Ordenados á título de Pa 
tnmonio 
Ordenados de menores. 
Hidalgos 
;} 
1. 
Empleados con sueldo deh n 
Rey / 4» 
Con fuero militar 
Dependientes de Inquisición 
Síndicos de Ordenes R e l i - ' } glosas , 
Dependientes de Cruzada. 
Hermitaños 
Demandantes 
1. 
I . 
R E A L C O N V E N T O D E S. P A S Q U A L , O R D E N D E S. P E D R O D E A L C A N T A R A . 
Casa*. Profesos. 
T o t a l ^ ! . 24. 
Novicios. Legos. Donados. 
2. 
Criados. 
5 i 
N i ñ o s . Total. 
M i 
C O L E G I O P A R A E S T U D I O S . 
T o t a l 1 Casas. Maestros. N i ñ o s . Dependientes. Total. 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l * ' » » 
Casas. 
I . 
Capel la -
nes. 
I . 
E m p l e a -
dos. 
2. 
F a c u l t a -
tivos. 
2. 
S i r v i e n -
tes. 
I O . 
E n f e r -
mos. 
I I . 
E n f e r -
mas. 
2. 
Locoe. Locas. E x p ó s i -tos. 
E x p ó s i -
tas. Total. 
2 8. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s q u e v a d e m o s t r a d o a . 
p e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , & c ^ s i n s e r - p r o f e s o s . 
R e l i Z i o s o s 
Total general 
Total de almas » 
Varones. 
1395-
31-
27. 
Hembras. 
I I 9 8 . 
2. 
f I 
Ir. *h íi;í( 
N.0XXZYIII. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
del Real Sitio del Pardo en el año de 1787. 
Parroquia i , dependiente de la Keal Capilla. Pueblo Real 1. 
A L M A S . 
Hasta 7 años.. 
De 7 á 1 6 
De 16 á 15.... 
De 25 á 40.... 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
Total 
Total de estados. 
Total general 
SOLTEROS. 
Varones, 
11' 
40. 
47-
130. 
55-
39-
5-
2. 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. \ Hembras. ': Varones, i Hembras. 
7-
50. 
9. 
2.0. 
11. 
4 1 . 
i i . 
10. 
5-
1. 
10. 
5-
5-
8. 
Total 
de edades. 
72-
79 
87 
37 
58 
5' 
16. 
568. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 
Beneficiados 
Tenientes de Cura....» i . 
Sacristanes..., i . 
Acólitos. 1. 
Ordenados á título de Pa-1 
trimonío / 
Ordenados de menores 
Hidalgos I . 
Abogados.. 
Escribanos. 
Estudiantes, 
Labradores. 
1. 
Comerciantes. 
Fabricantes.... 
Artesanos 
Criados 
20. 
52. 
Empleados con sueldo del 
Key 
Con fuero militar 
Dependientes de Inquisición» 
Síndicos de Ordenes Reli-o 
glosas f 
Dependientes de Cruzada 
Hermi taños 
Demandantes 
R E L I G I O N E S . 
Capuchinos. 
Total . 
Casas . 
I . 
I . 
Profesos, Tiovicios. 
1 6 . 
z 6 . 
Legos. Donados, Criados 
2, 
H O S P I T A L E S . 
JViños. Total. 
42. 
A l -
Total . 
To 
Casas, 
tal ^ 
1. 
Cape l la -
nes. 
E m p l e a -
dos. 
Facultati-
vos. 
I . 
Sirv ien-
tes. 
E n f e r -
mos. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i -
tos, 
E x p ó s i -
tas . 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado L 
Versonas que viven en Comunidades ^ & c . sin ser profesos. 
Religiosos 
Total gente ral 
Varones. 
S7i . 
10. 
33-
414. 
Hembras. 
197. 
197. 
Total de almas. 
Total. 
Total. 

N.0xxxix. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
del Real Sitio de S. Ildefonso y de Valsain en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S i . PUEBLOS R E A L E S n I N T E N D E N C I A D E L R E A L S I T I O . 
A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16 
De 16 á 15.... 
De 15 á 40.... 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
T o t a l 
S O L T E R O S . 
Varones. 
575-
405. 
164. 
150. 
3^ í 18. 
\ 12.46. 
Hembras. 
Z85. 
55. 
12. 
11 . 
1011. 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones, i Hembras. 
47. 
383. 
I5>5. 
231 . 
856. 
122. 
387. 
193. 
I44 . 
Varones. \ Hembras. 
I O . 
l 6 . 
53. 
84.6. 
T o r a l de e s t a d o s ^ i l 5 7 ' 
T o t a l g e n e r a l 1702. I 
1 2 : 
3-
34. 
46. 
166. 
249. 
328. 
Total 
de edades. 
A 4 ^ 7 -
686. 
757-
721 . 
1019. 
500. 
624. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas. 2. 
Beneficiados 4 1 . 
Tenientes de Cura 2. 
Sacristanes 4. 
Acólitos 4. 
tnmomo .... 
Ordenados de menores 
Hidalgos 
T o t a l . 
Casas . 
Abogados 
Escribanos 2. 
Estudiantes 6. 
Labradores 
Jornaleros .-. 462. 
Comerciantes 40. 
Fabricantes 
Artesanos 203. 
Criados 221 . 
Empleados con sueldo deh 
R Í y 4^-
Con fuero militar 3. 
Dependientes de Inquisición. 1. 
Síndicos de Ordenes R e l i - i 
glosas / 3* 
Dependientes de Cruzada , 
Hermitaños %, 
Demandantes 5. 
R E L I G I O N E S . 
Profesos. Novicios. Legos. Donados: Criados. N i ñ o s . 
H O S P I T A L E S . 
Total. 
T o t a l . 
T o t a l . 
Casas. 
I . 
Cape l la -
nes. 
2. 
E m p l e a -
dos. 
I 2. 
Facultati-
vos, 
2. 
Sirv ien-
tes. 
6 . 
E n f e r -
mos. 
l 6 . 
E n f e r -
mas. 
6. 
Locos, Locas. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas, Empleados, N i ñ o s , 
R E S U M E N G E N E R A L . 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas . 
N i ñ a s . 
Asciende el número de almas que va demostrado d. 2181. 
Personas que viven en Comunidades, & c . sin ser frofesos 38. 
Religiosos • 
Total general • ^ 2219. 
Varones. Hembras, 
2 lOÓ. 
6. 
Z I I 2. 
To ta l de almas J 43 31, 
Total. 
A¿¡ . 
Total. 

R0xl. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
del Real Sitio de S. Lorenzo en el año de 1787. 
Parroquia no hay, y sirve la de la Villa del Escorial. = Está encargado su Gobierno interinamente al 
Alcalde mayor del Escorial. Es Pueblo Real. 
A L M A S . 
Hasta y anos 
De 7 a 16 
De 16 á 25 
De 15 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . . . . <j 958. 
T o t a l g e n e r a l 
S O L T E R O S . C A S A D O S . 
Varones. 
I49. 
I 5 6 . 
88. 
80. 
n . 
Hembras. I Varones. 
191. 
I40. 
63. 
47-
3-
1. 
445^ 
6 1 . 
1 6 1 . 
176. 
9o. 
589. 
Hembras, 
98. 
I IO. 
60. 
41-
V I U D O S . 
Varones. 
4-
58. 
4-
11. 
Hembras. 
IO. 
5-
40. 
Air 
900. 
•{ 1998. 
JL I h"- i 
Total 
de edades. 
340. 
296. 
3x2. 
567. 
282. 
191. 
1998. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas * 
Beneficiados 6. 
Tenientes de Cura 1. 
Sacristanes i . 
Acólitos 
Ordenados á título de Pa-
trimonio 
Ordenados de menores. 
Hidalgos 
1 
1. 
Abogados 1, 
Escríbanos 1, 
Estudiantes 9. 
Labradores 2. 
Jornaleros 489. 
Comerciantes „.. 3. 
Fabricantes 
Artesanos 98. 
Criados 161. 
Empleados con sueldo del 
Key 
Con fuero militar 
Dependientes de Inquisición. 
Síndicos de Ordenes Reli-5» 
glosas / 
Dependientes de Cruzada...... 
Hermitaños 
Demandantes... , 
T o t a l . 
R E A L MONASTERIO DE S. LORENZO, ORDEN DE GERONIMOS. 
j Casas. Profesos. Novicios. Legos. Donados. 
6 . 2. 
Criados. 
82. 
N i ñ o s . 
2 ± 
C O L E G I O P A R A E S T U D I O S . 
Total. 
^77-
T o t a l \ 
Casas. N i ñ o s . 
I . 2. 
Dependientes, 
± 
Total. 
IT-
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l ^ 1, 
Cape l la -
nes. 
I . 
E m p l e a -
dos. 
I . 
F a c u l t a -
tivos. 
2. 
S i r v i e n -
tes. 
E n f e r -
mos. 
^O. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas. 
I . 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o d e a l m a s que v a d e m o s t r a d o á , 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , & c , s i n s e r p r o f e s o s . 
R e l i g i o s o s 
Total general , 
Total de almas * 
Varones^ 
I I 7 9 . 
255. 
I<3.<. 
H e m i r a r . 
8 l 9 . 
4-
4 1630. j 823. 
4 ¿45S. 
Total. 
48. 
i s a i i oidvit'i íl!. .bhoozH lab l ó v w n sbÍRolA 
f; í;,r..nlv;) 
c r 
.tí O' 
, . „ . J ^ ^ . . . . i I i . I V 
t ? . 0 f l 3 T J O 3 
i .6 'i 
£381, d 
..^obtogocíA 
ibasq^I 
' '^nfifuijiíJi 
|i<l i.< nobsidfiJ 
« c . : i /.« 
•Vi- : 
N.0XLI. E S T A D O G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
de las Plazas de Oran y Mazarquivir en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S 2. P U E B L O S R E A L E S 2. 
A L M A S. 
Hasta 7 años., 
De 7'á 16 ...... 
De 16 i 25.... 
De 25 £40 . . . . 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
T o t d 
S O L T E R O S . 
Varones. . Hembras. 
291 . 
265?. 
1574. 
424. 
130. 
j 4987. 
240, 
100. 
27. 
11. 
9. 
581. 
T o t d de estados ^ 5 56^. 
Total general 
C A S A D O S . 
Varones. | Hembras. 
I . 
84. 
636. 
384. 
30Z. 
7-
85. 
241. 
5>5-
66. 
495-
V I U D O S . 
Varones. , Hembras. 
4. 
60. 
4 1 . 
7 1 . 
I 7 6 . 
7-
20. 
95-
1902. 
H 7793- I 
1 ^± I 
Total 
de edades. 
531 
471 
1854 
3284 
5180 
673 
779: 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 
Beneficiados 
Tenientes de Cura 
Sacristanes 
Acólitos 
Ordenados á título de Pa-
2. 
11. 
:} tnmomo .......... 
Ordenados dé menores 6-
Hidalgos ". . . 6. 
Abogados 
Escribanos 1. 
Estudiantes 12. 
Labradores 26. 
Jornaleros , 20. 
Comerciantes 17. 
Fabricantes..»,.. 
Artesanos 149. 
Criados 26. 
Empleados con sueldo deh 
R ¿ y / H * -
Con fuero militar 123, 
Dependientes de Inquisición. 2. 
Síndicos de Ordenes Reli ~ 
glosas. :} 
Dependientes de Cruzada 
Presidarios 2214. 
Moros de Paz 1^5). 
Dominicos........ 
Franciscanos 
Mercenarios cal-
zados 
Total 
Total, 
Casas. 
Casas . 
I . 
I . 
I . 
R E L I G I O N E S . 
Profesos. Novicios. 
14. 
Legos. 
1. 
I , 
2. 
Sonados. 
2. 
Criados. N i ñ o s , 
H O S P I T A L E S . 
Cape l la -
nes. 
E m p l e a -
dos. 
I I . 
Facultat i -
vos. 
14. 
S i r v i e n -
tes. 
E n f e r -
mos. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas. 
Total. 
7-
6, 
20, 
Total. 
2^. 
Total . 4 Casas. Empleados. N i ñ o s . 2. N i ñ a s . 2, 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado d. 
Personas que viven en Comunidades y & c . sin ser profesos. 
Religiosos 
Total general 
Varones. 
6570. 
29. 
l 8 . 
6617. 
Hembras. 
I223. 
2. 
I2X5. 
Tota l de almas ^ 7841. 
Total. 
4. 
¡ lelo r 
I 
A iVj 
.eofla 
? A I U O C 
. . £ u n i £ b t '-
HIT 2 1CI 
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i íansbiO ai .oí 
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N.0XLI I . ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
de la Plaza de Ceuta en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S 6. C I U D A D R E A L E N G A 1. 
A L M A S . 
Hasta 7 años., 
De 7 á 16 , 
De 16 á 15.». 
De 15 á 40.... 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
T o t a l 
S O L T E R O S . 
Varones, i Hembras. 
2 . 9 9 . 
Z74. 
I 52O. 
I486. 
288. 
I 0 6 . 
^77^ 
168. 
247. 
157. 
64. 
28. 
31-
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. ! Hembras. 
6 . 
138. 
579. 
536. 
164. 
10. 
145. 
266. 
168. 
9 7 -
79$. I 
T o t a l de e s t a d o s ^ 45ó 
T o t a l g e n e r a l 
6 8 6 . 
Varones, i Hembras. 
6 . 
59. 
9 i . 
6z. 
218. 
3-
SO-
63. 
85. 
181. 
6. aiQ9. | | 399- I 
Total 
de edades. 
567. 
5 37-
1769. 
2484. 
1174. 
545-
7076. 
D 
Curas...... 6. 
Beneficiados..... 13. 
Tenientes de Cura 1. 
Sacristanes 2. 
Acólitos 3. 
Ordenados á título de Pa-") ^ 
trimonio / 
Ordenados de menores 8. 
Hidalgos 320. 
I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Abogados 1, 
Escribanos 3. 
Estudiantes «... 18. 
Labradores 19. 
Jornaleros 17. 
Comerciantes 10. 
Fabricantes 1. 
Artesanos 151. 
Criados 38. 
Empleados con sueldo deh 
R¿y } M 9 . 
Con fuero militar 2625. 
Dependientes de Inquisición. 2. 
Síndicos de Ordenes Reli-i 
giosas.. / *• 
Dependientes de Cruzada....... 2 . 
Demandantes 
Presidiarios l ¿ i £ í : 
R E L I G I O N E S . 
De San Pedro 
de Alcántara 
T r i n i t a r i o s 
descalzos 
T o t a l • 
Casas . 
I . 
I . 
2. 
Profesos. 
16. 
14. 
30. 
Novicios. 
13-
1. 
Legos. 
2. 
14. 6 . 
Donados. Criados, N i ñ o s . TotaL 
34. 
2 1 . 
C O L E G I O P A R A E S T U D I O S . 
T o t a l . 3 
Casas. i Maestros. N i ñ o s . Dependientes. Total. 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas. 
I . 
Cape l la -
nes. 
Emplea-
dos. 
Facultat i -
vos. 
29. 
S i r v i e n -
tes. 
E n f e r -
mos. 
198. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas. Total. 
31?. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado d. 
Tersonas que viven en Comunidades, & c . sin ser profesos 
Religiosos 
Total general < 
Varones. 
5414. 
50. 
5787. 
Hembras. 
i 6 6 x . 
6 6 1 . 
Total de almas ^ '7449' 

N.0 xLin. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
de los Presidios menores Melilla, Alhucemas y Peñón 
en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S 3. P U E B L O S 3. 
A L M A S . 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 á z5 
De 15 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . 
S O L T E R O S . C A S A D O S . 
Varones. 
69. 
6 l . 
312. 
59-
13. 
966. 
Hembras. Varones. 
48. 
55-
30. 
7-
140. 
50. 
3¿)Z. 
126. 
125. 
T o t a l g e n e r a l . 
1 1 0 6 . 
663. 
{ 
Hembras. 
45. 
71-
25. 
172. 
V I U D O S . 
Varones. 
1 . 
47. 
34. 
43-
126. 
Hembras. 
2. 
5« 
6. 
16. 
27. 
Total 
de edades. 
117. 
451 . 
922. 
256. 
232. 
•094» 
835. 
.094. 
153. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 3* 
Beneficiados 
Tenientes de Cura 3. 
Sacristanes • 5« 
Acólitos 6 . 
Ordenados á título de Pa-1 
trimonio / 
Ordenados de menores 
Hidalgos 
Abogados 
Escribanos 3. 
Estudiantes 
Labradores 
Jornaleros 
Comerciantes... , 
Fabricantes 
Artesanos 36. 
Criados 
Empleados con sueldo deh Q„ 
Rey / I l 8 7 -
Con fuero militar 280. 
Dependientes de Inquisición. 
Síndicos de Ordenes Re l i - " 
} glosas 
Dependientes de Cruzada 4. 
Demandantes 
Presidiarios I2-43« 
R E L I G I O N E S . 
T o t a l 
Casas. Profesos. Novicios. Legos. Donados, Criados. N i ñ o s , Total. 
C O L E G I O P A R A E S T U D I O S . 
Casas. 
T o t a l < 
Maestros. N i ñ o s . Dependientes. Total. 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l ^ 2. 
Capel la -
nes. 
Emplea-
dos. 
F a c u l t a -
tivos. 
I I . 
S i r v i e n -
tes. 
E n f e r -
mos. 
1^2. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s > & c . s i n s e r p r o f e s o s . 
'Religiosos 
Total general 
Total de almas 
Varones, 
1755-
208. 
Hembras, 
359. 
\ 1965. 339-
02. 
Total. 
208, 
• 
ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N DE E S P A Ñ A E N E L A Ñ O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 
2ÜONGE5 
Benitos 
Bernardos... 
Gerónimos. 
Cartujos 
Basilios 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos , 
Pe S. Pedro de Alcánt.. 
ílecoletosjó Antoninos. 
Terceros 
Capuchinos 
Agustinos calzados 
—Descalzos 
Carmelitas calzados 
—Descalzos 
Trinitarios calzados.... 
—Descalzos 
Mercenarios calzados.. 
—Descalzos 
Mínimos 
Servitas * 
De S. Juan de Dios... 
C i l N O N I G O - S 
Casas , 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS REGLARES 
Teatinos 
Menores 
Agonizantes 
Escolapios 
De S. Vicente de Paul. 
I R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava 
De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
Total 
Profe-
sos. 
N o v i -
cios. 
65 
6z 
45 
16 
14 
127 
459 
140 
20 
27 
116 
129 
29 
76 
115 
65 
2 
82 
29 
80 
10 
Si 
i? 
3 
5 
14 
5 
25 
4 
CONGREGACIONES 
\ 2019 
De S. Felipe Neri. 
Misioneros 
Hospitalarios 
Hermitaños 
20 
2 
I5 
11 
T o t d general ^ ?.o¿7 
1289 
1545 
1480 
307 
247 
3456 
9822 
2710 
566 
615 
ÍÍ55 
2045 
660 
1300 
2-S59 
IOé>2 
602 
I 6 7 I 
55S 
m 
I 
531 
^37 
89 
66 
223 
66 
331 
42 
28 
12 
10 
37363 
143 
14 
7 <; 2 o 
Legos. D o n a -dos. 
51 
35 
44 
6 
10 
245 
704 
247 
40 
27 
^ 5 
107 
46 
70 
144 
5 i 
18 
79 
15 
6 i 
8 
31 
11 
1 
180 
153 
55 
65 
45 
590 
2284 
674 
I I A 
8^ 
656 
384 
187 
302 
556 
223 
170 
389 
134 
207 
106 
34 
11 
76 
C r i a -
dos. 
6 
2-3 
35 
5 
18 
2 
7 
2290 
2 
5 1 ^OT 
22 
46 
12 
89 
IO 
7862 
53 
264 
67 
824.6 
6 
20 
65 
96 
13 
340 
1913 
607 
92 
53 
479 
42 
29 
^3 
9 i 
38 
79 
15 
17 
99 
5 
20 
16 
10 
n i ñ o s . \ Xotal. 
4225 
745 
947 
904 
607 
65 
674 
727 
260 
16 
67 
213 
331 
120 
219 
280 
188 
103 
272 
117 
157 
21 
124 
48 
120 
73 
I5 
48 
11 
100 
2-5 
118 
130 
M 
6 
7926 
44 
9 
3 
4^3 7991 
183 
115 
213 
41 
4 
^ 3 
^ 3 
M 
2 
12 
10 
64 
10 
42 
86 
14 
18 
37 
2 
43 
6 
7 
15 
18 
4 
7 
1 
661 
6 
12 
11 
1951 
1958 
P A R R O Q U I A S 18972. 
2454. 
2815. 
2761. 
1122 
384 
5418. 
15603. 
45I3-
630. 
858. 
3748. 
2973 
1052 
1996. 
5516. 
1576, 
990 
2463. 
818 
1541 
330 
745 
146. 
410 
267. 
108. 
338. 
116. 
1219 
80. 
80. 
220. 
179. 
84. 
34-
30. 
Realengo 
Abadengo 
Señorío Heles. 
Idem Secular. 
De Ordenes... 
Total 
61617. 
246. 
34 
269. 
C i u -
d a -
des. 
I l 6 
4 
5 
17 
3 
62249. 
COLEGIOS DE V A R O N E S . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
Total 
Casas. 
l 6o . IO. 
70-.. 
Maestros. 
479-
21 . 
<:oo. 
Nmos, 
4443. 
512. 
4.0 <<. 
Depsndient. 
8 7 I . 
IO4. 
97<. 
Total. 
5793. 
637. 
145 
YJFvris-
V ü l a s . dicto-
I275 
125 
204 
2358 
402 
Con-
cejos. 
43 64I 8 
P U E B L O S 18716. 
100 
92 
Con-
d a -
dos, 
Comu 
nida-
des 
192 
L u g a -
' res. 
3945 
248 
667 
4514 
119 
929^ 
F e l i -
g r e -
s í a s . 
288 
7IS 
374 
1968 
90 
34: 
P o -
blacio-
nes. 
A l -
deas. 
A n t e -
ig l e -
sias. 
467 
^7 
z5 
340 
85 
9 4 4 
112 
114 
Gran-
j a s . Jados ^mten-
dos. 
I48 
44 
81 
540 
2 
61 
53 
^ 5 
342 
20 
563 
78 
119 
694 
57 
61 t¡i 511 
187. 
^39. 
1. 
5 20. 
14. 
961 . 
A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 25 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
Total., 
S O L T E R O S . 
Varones. Hembras. 
957048-
928263. 
645868. 
251869. 
72022. 
71159. 
^ 2,926229 
9i5464-
878470. 
600846. 
208393. 
70771. 
79280. 
. ,753i l4-
Total de estallos.^ 5,679453. 
C A S A D O S . 
Varones. 
3165. 
15 16^6. 
818644. 
483786. 
489874. 
I,947l65. 
Hembras. 
447O. 
2 I983O. 
85933^ 
453464. 
406396. 
1,943496. 
3,890661. 
V I U D O S . 
Varones. 
319. 
4967. 
32618. 
45259. 
I 52615. 
M5778-
Hembras. 
293. 
8780. 
64252. 
9 7 O O 5 . 
291928. 
4.62 2 58, 
Total 
de edades. 
1,8725 12. 
1,814980. 
1,631987. 
2,2351 12. 
1,222307. 
1,491252. 
10,268l 50. 
Total general , ^ 10,268150. 
698036. 
Curas 16689. 
Beneficiados 23692. 
Tenientes de Cura. 5771. 
Sacristanes 10873. 
Acólitos.. 5503. 
Ordenados á tí-1 
tulo de Patrimo 
nio 
Ordenados de me 
ñores..., 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
13244 
10774, 
Hidalgos 480589. 
Abo gacos 5917. 
Escribanos 9611 . 
Estudia;ites 50994. 
Labradores 907197. 
Jornaleros 964571. 
Comerciantes 343 39' 
Fabricantes 3975o' 
Artesanos 270989. 
Criados 280092. 
2705 
EmpuaC!? 1 p COn} 3 ^ 5 sueldo del Rey../ 5 ^ J 
Con fuero militar.. 77884 
Dependientes del 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-i 
nes Religiosas..../ 
Dependientes de 
Cruzada 
Demandantes 7030 
4127 
} 1B44 
H O S P I T A L E S . 
Casas . 
Total . 
Cape-
llanes. 
609 
E m -
plea-
dos. 
1 IO5 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
vien-
tes. 
-47" 
E n f e r -
mos. 
7690 
E n f e r -
mas. 
3283 
Locos. 
359 
Locas. 
33l 
E x p ó -
sitos. 
l 6 l 2 
E x p ó -
sitas. 
763 
Total. 
19625. 
HOSPICIOS Ó CASAS DE MISERICORDIA. 
Casas . Cape-llanes. 
Tota l , 71" 
E m -
pleados. 
392. 
Sirvien-
tes. 
H o m -
bres. 
153« 3 8 3 I ' 
geres. 
4937-
N i ñ o s . 
1926. 
N i ñ a s . 
1853. 
Total, 
I 3 1 6 3 . 
TotaL 
C A S A S 
Casas. 
D E R E C L U S I O N . 
26. 
Empleados. 
124. 
Reclusos. Reclusas. Total. 
4 M - 658. 1495. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
Tota l . 5i-
Empleados. 
171. 
N i ñ o s . 
I 9 l 8 . 
Ninas . 
2048. 
Total. 
4139. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el numero de almas que va demostrado JU 
Personas que viven en Comunidades, Hospcios & c . sin ser profesos. 
Relkiosos 
Religiosas •• 
Total ^ 5,104187. 
Varones. 
5,109172. 
47500, 
475I5' 
Hembras. 
5,158978. 
22155. 
M 5 5 9 
5,20^692. 
Total general de almas ^ 10,409879. 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Benitas 
Bernardas 
Gerónlmas 
Dominicas 
Franeis canas 
Claras 
—R ecoletas 
—Terceras 
Capuchinas 
Casas sujetas 
a l 0r—\ á la 
d i n a - \ R e l i -
rio, gion. 
Agustinas cal 
zadas 
—Descalzas 
—Recoletas 
Carmelitas cal-
zadas 
—Descalzas 
Trinitarias cal-
zadas 
—Descalzas 
M e r c e n a rias 
calzadas 
—Descalzas 
Brígidas 
Mínimas 
Servitas... 
Salesas 
De la Enseñan-
Se-
za 
Del Santo 
pulcro 
De S. Lorenzo 
Justiniano 
Nazarenas 
Premonstraten-
2-5 
40 
14 
37 
97 
15 
1 
27 
63 
28 
6 
14 
27 
5 
1 
2 
2 5 
7 
1 
1 
11 
ses. 
COMENDADORAS 
De Malta 
De Santiago... 
De Calatrava.. 
De Alcántara... 
De Sancti Spi-
ritus 
Total * 
Beatas 
Beatas Hospi-
talarias 
443 
9 
M 
4 
117 
278 
30 
4 
2 
3^ 
3 
41 
17 
Total general..^ ^ 7 
Profe-
sas . 
9 
54 
6 
5 
6 
11 
605 
621 
815 
I402 
435 
3064 
8846 
1021 
106 
832 
2056 
666 
144 
562 
1513 
241 
132 
176 
275 
141 
231 
47 
37 
285 
24 
81 
15 
28 
181 
78 
44 
9 
Novi-
cias. 
67 
23554 
475 
319 
S r a s . 
conves-\ Ni— 
íido se- ñ a s . 
ular. 1 
22 
59 
27 
391 
40 
1 
24 
83 
34 
1 
21 
57 
6 
1 
9 
14 
4 
3 
12 
59 
67 
15 
I31 
246 
20 
I4 
1005 
84 
6 
20 
4 
14 
2-3 
49 
11 
12 
7 
187 
119 
39 
31 
I 4 
C r i a -
das. 
D o n a -
dos. 
1 
13 
2 
4 
174 
356 
535 
165 
706 
1609 
155 
10 
1 
392 
29 
50 
5 
15 
12 
22 
14 
9 
37 
1 
11 
2 
28 
188 
142 
8 
6 
15 
18 
C r i a -
dos. 
55 
93 
29 
247 
564 
76 
100 
58 
8 
31 
132 
6 
36 
1 
17 
9 
24^48 1017 
778 
78 
69 
638 
72 
92517^ 
74 
102 
38 
13 
Total. 
I 3 I 9 ' 
2179. 
680. 
4536. 
11963. 
1365. 
131-
1040. 
2754. 
803. 
161. 
688. 
1786. 
281 . 
153. 
216. 
344-
155-
318. 
56. 
69. 
552. 
24. 
113. 
18. 
30. 
52-
I4 
8 
4495 42-5 
30 
8 
45?^ 
14 
318. 
2 12. 
5>5' 
24. 
117. 1605! 32500. 
24 
15 
700. 
430. 
4 4 8 1 1 6 4 4 1 ^ 6 ^ 0 . 
C O L E G I O S DE H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t d 
Casas . 
25. 
l 8 . 
4 * 
Maestras. 
87. 
75-
162 
N i ñ a s . 
486. 
547-
10^3. 
Dependientes, 
69. 
34' 
10^, 
Total. 
642. 
656. 
1298. 
sor 
ííi Mo** 
15 i - I 
/iOD 
o^i 
) 0 
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